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were introduced for the heaviest parts of the forest work. 
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Drivning ar det klart dominerande arbetet i skogsbruket b2de vad galler 
kostnader och insats av personalresurser. 
I den skogliga litteraturen har inte drivningsfr2gorna haft motsva- 
rande dominerande plats. Historik over drivningsutvecklingen saknas 
nastan helt. Det ar en forhoppning att foreliggande arbete skall vara 
ett bidrag till kannedom om drivningens utveckling. 
Arbetet har mojliggjorts genom medel som stallts till forfogande 
fran Cellulosaindustrins stiftelse for teknisk och skoglig forskning och 
utbildning. 
Ett tack riktas till mina handledare professorerna Ulf Sundberg, 
Gunnar Arpi och Einar Stridsberg for diskussioner angsende arbetets 
innehall och utformning samt forslag till forbattringar av manuskriptet. 
Flera personer som arbetat inom det omr2de dar undersokningen 
utforts har verksamt bidragit till arbetets tillkomst. Tv2 av dem skall 
sarskilt namnas, namligen Eric Ronge, som genom sina kunskaper 
speciellt fr5n tidigare 5r betytt oerhort mycket, och Folke von Hei- 
deken, som med intresse foljt arbetets utformning och stimulerat mig 
att fullfolja det. 
Sundsvall i januari 1976 
Sven EmbertsCn 
Inledning 
I denna uppsats skildras drivningsforhallan- 
den, drivningsteknik och drivningskostnader 
inom ett mellannorrlandskt skogsforetag 
Bren 1911-1965. Befolkningsutvecklingen 
inom det omrade dar foretaget haft sin 
huvudsakliga verksamhet behandlas aven. 
Kramfors AB har lamnat material till 
uppsatsen under storre delen av den be- 
handlade tidsperioden. Detta foretag bilda- 
des 1887 men hade sitt ursprung i den sig- 
verksrorelse som 1744 startades av Chri- 
stopher Kramm. Fore 1887 agdes foretaget 
av b1.a. ett handelsbolag, J. A. Kjellberg 
& Soner fr&n Goteborg. Ar 1929 inforliva- 
des Kramfors A% med d& nybildade Svens- 
ka Cellulosa A% (SCA) och vid Brsskiftet 
1954155 fick hela SCAs skogsrorelse en 
samordnad arbetsplanering. Kramfors ABs 
skogsrorelse blev da (i stort sett) Kram- 
fors skogschefsdistrikt och senare SCAs 
Mellersta skogschefsdistrikt. Mellersta skogs- 
chefsdistriktet iir sedan 1967 uppdelat pa 
Norra och Sodra skogschefsdistriktet. 
Det skogligt sett mest betydelsefulla geo- 
grafiska omrkdet for Kramfors AR och 
dess efterfoljare ar  Angermanalvens Bdal. 
De drivningstekniska forhallanden m.m. 
som behandlas i denna uppsats beror alltsg 
i huvudsak denna add.  Eftersom forhgllan- 
dena bade skogligt och arbetskraftsmassigt 
varierar mycket inom olika delar av Norr- 
land maste man vid jamforelse av kostna- 
der m.m. hela tiden ha i minnet de speci- 
fika forhillanden som varit och ar  radande 
inom Angermanalvens kdal. 
Det viktigaste kallmaterialet for uppsat- 
sen har varit %rsberattelserna 191 1-1945 
frail Kramfors ABs skogsforvaltning med 
redogorelser for timmerfangsten d.v.s. den 
for varje i r  avverkade volymen uppdelad 
pB sortiment, alvdal och ibland pa triid- 
slag. I grsberattelserna redovisas aven 
medelvolym per bit - vanligtvis uppdelad 
pa timmer- och massaved - samt avverkad 
virkesvolym fordelad pa egen skog, trad- 
kop (inkopta stamplingar) och leveransvirke 
(koptimmer). Arsberiittelserna innehiiller 
aven uppgifter on1 utdrivnii~gskostnader 
och fastighetskostnader. 
Den areal som foretaget disponerade re- 
dovisas. Den fordelades tidigare vanligen 
pa skogar med fri disposition, skogar under 
inskrankt disposition, skogar inom skydds- 
skogsgransen och arrendeskogar. 
I arsberattelserna redovisas aven "under 
sommaren utforda skogsvkrdsarbeten, vat- 
tenavledningsarbeten och atgarder for gyn- 
nande av atervaxt". 
Aildra rubriker i krsberattelserna ar  ar- 
betare- och avtalsforlllandei samt perso- 
nalforhallanden. Under dessa rubriker dol- 
jer sig forh5llanden under vilka drivningar- 
na skett (avtalsforhkllanden, vaderlek etc.) 
samt andringar i organisation och dylikt. 
Mellan ar  1945 och &r 1952 finns inte 
nggra bevarade arsberattelser fran skogs- 
forvaltningens verksamhet. 1952 Bterkom- 
mer dock berattelser fran skogschefsdistrik- 
ten fast i annan form an i de aldre for- 
valtningsberiittelserna. Kostnadsredogorel- 
serna finns inte i dessa nya grsberattel- 
ser, utan de redovisas i siirskilda boksluts- 
redogorelser. 
En annan mycket viktig kalla dar siffer- 
uppgifter om virkesvolymer, sortiinent och 
kostnader kunnat hkmtas a r  de s.k. virkes- 
sammandragen. Nggot annat iin rena siffer- 
uppgifter finns emellertid inte i dessa sam- 
mandrag. 
Styrelseprotokollen fran Kramfors A% 
finns bevarade och har studerats. Fran tidi- 
gare Br finns inte mycket fran skogs- och 
ravarusidan i dessa protokoll. Inte forran 
i borjan av 1930-talet ar  behandlingen av 
skogsarendena nigot mera fyllig. En del 
vardefulla upplysningar har erhillits f r in  
dessa protokoll. 
Viss korrespondens mellan skogschefs- 
kontoret och forvaltningarna finns bevarad 
och har utgjort hjalp vid bedomning av en 
del frigor. 
Av stort varde for undersokningen har 
det varit att f i  diskutera med personer som 
varit verksamma inom foretaget. Speciellt 
vardefulla har samtalen med E. W. Ronge 
varit. E. W. Ronge anstalldes 1913 i Kram- 
fors AB, var mellan iren 1924 och 1939 
skogschef och har aven senare haft minga 
uppdrag inom foretaget. Givande diskussio- 
ner har aven kunnat foras med flera be- 
fattningshavare, som under ling tid varit 
verksamma inom Kramfors AB och dess 
efterfoljare, Kramfors skogschefsdistrikt 
och Mellersta skogschefsdistriktet. 
I Allmant om f Gretaget 
1.1 Kort presentation 
Foreliggande undersokning ar utford inom 
skogsrorelsen hos en del av Svenska Cellu- 
losa AB (SCA) namligen dess Mellersta 
skogschefsdistrikt, som 1965 svarade for ca 
113 av ravaruanskaffningen f r h  SCAs egna 
skogar. SCA bildades &r 1929 som ett 
holdingbolag for 16 skogsindustriella dotter- 
foretag och fick sin nuvarande form genom 
en fusion vid Brsskiftet 1954155, d5 en sam- 
ordnad arbetsplanering kunde genomforas 
for b1.a. bolagets skogsrorelse. SCA, Mel- 
lersta skogschefsdistriktet har sina rotter 
framst i Kramfors ABs skogsrorelse. Ut- 
redningen beror detta foretag tiden innan 
Mellersta skogschefsdistriktet (och Kram- 
fors skogschefsdistrikt under nagra 5r) bil- 
dades. 
Skogsarealen ar i huvudsak belagen inom 
Angermanalvens flodomrgde, vilket nar- 
mare framggr av kartan i figur 1 (sid. 10). 
Forandringarna i fi-iga om skogsmarks- 
innehav har varit betydande. Bdagsforbuds- 
lagen av i r  1906 stadgade att bolag inte 
agde ratt att oka sitt innehav genom kop 
av hemman f r h  bonderna. ~ k n i n g e n  i 
markinnehav efter namnda ar hanfor sig 
dbfo r  till forvarv av andra bolag. 
De storsta foriindringarna. av skogsmarks- 
arealen har varit: 
1914 forvarvades delar av Munksunds AB 
tillhoriga skogsomriden i Norrbotten 
framst i trakten av Jokkmokk, dar 
ett distrikt (en forvaltning) upprltta- 
des. Dessa skogar tillhorde Kramfors 
AB till 1953, da de aterfordes till 
Munksunds AB - senare SCAs Norra 
skogschefsdistrikt. 
1918 forvarvades F r h o  AB (Kramfors AB 
hade aktiemajoritet i bolaget sedan 
1907). 
1918 forvarvades ca 10 000 ha f r in  Jerfeds 
Angsags AB. 
1931 forvarvades Fjallsjo AB och Ulfviks 
AB. 
1935 s5ldes visa arealer f r in  Fjallsjo AB 
(Salsgkers AB) till Forss AB. 
1940 forvarvades Stromnas AB, Sando Sag- 
verks AB och Nensjo Cellulosa AB 
om tillsammans ca 130 000 hektar to- 
tal areal. 
1953 Bterfordes vissa arealer i Norrbotten 
till Munksunds AB (senare benamnt 
Norra skogschefsdistriktet). 
1955 forvarvades Kungsg&rden-Mariebergs 
AB och samma Br inforlivades Kram- 
fors AB genom fusion i Svenska Cellu- 
losa AB. Kramfors skogschefsdistrikt 
bildades. 
1957 sammanslogs Holmsunds skogschefs- 
distrikt (tidigare Holmsunds AB) som 
i huvudsak omfattade skogar inom 
Umans add ,  med Kramfors skogs- 
chefsdistrikt och det sammanslagna 
distriktet kallades SCAs Mellersta 
skogschefsdistrikt. Forutom skogar 
inom Angermanalvens gdal omfatta- 
de detta distrikt alltsa aven Holm- 
sunds ABs skogar inom Umans adal. 
(Norr om streckad linje pa karta sid. 
10). 
Den skogsmark, som forvaltats av perso- 
nal tillhorig Kramfors AB och senare Mel- 
lersta skogschefsdistriktet, har salunda okat 
fran ca 240000 ha 1911 till ca 648 000 
ha (total areal) 1965. Av figur 2 och 3 
framgar narmare hur arealen forandrats. 
Figur 1. Skogarnas belagenhet. Kartan visar cle av undersokningen berorda egna skogsfastig- 
heternas belagenhet och omfattning vid ~mdersokningsperiodens slut (omridet mellan de 
heldragna linjerna). Omridet norr om den streckade linjen tillkom 1957 (frin Holmsunds 
skogschefsdistrikt). Det streckade omridet runt Jolckmokk tillhorde Kramfors AB till 1953 
(ung omfattn.). 
Figure 1. The location of  the forests. 
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Figur 2. Den forvaltade skogsmarksarealens forandring. 
Figure 2. The changes o f  the  administered forest-land area. 
Den produktiva arealens storlek var 1965 
ca 470000 ha och har hela tiden utgjort 
70-75 70 av den totala landarealen. 
I figur 2 anges aven de s.k. arrendesko- 
garnas areal. Arrendeskogarna utgjorde om- 
riden dar bolaget hade avverkningsratter. 
Under punkt 1.2 har denna form av virkes- 
anskaffning narmare kommenterats. 
I figur 2 anges endast den ungefarliga 
arealen egen skog och omrgden inom vilka 
bolaget hade avverkningsratter. Arealen 
egen skog har angivits med raka streck 
mellan t v i  punkter d& nya bolag idem- 
mats i skogsrorelsen. Minskningen i areal 
under vissa perioder berodde pa att bolaget 
(framfor allt under 1920-talet) avyttrade 
ganska betydande arealer i samband med 
avstyckningar av arrendeg&rdar m.m. f r in  
bolagets hemman. 
~ v e n  om en del av de forvaltade area- 
lerna varit belagna inom Norrbotten (aren 
1914-1953) och efter Umans gdal inom 
Vasterbotten (fr&n 1957) hanfor sig huvud- 
materialet till Angermanalvens idal  (inom 
Angermanland, sodra Lappland och norra 
Jamtland). 
Undersokningen miste alltsi betraktas 
som en utredning framst fr&n Angerman- 
alvens gdal. Av den totala mangden virke 
fran denna adal representerar utrednings- 
materialet under 1960-talets borjan 30 a 
40 %. 
De som lett skogsrorelsen under olika 
tidsperioder har naturligtvis satt sin pragel 
p i  den skogliga politik, som forts. De skogs- 
chefer, som varit verksamma inom fore- 
taget ar: 
K. Sonsteby 1908-1924 
E. W. Ronge 1924-1939 
H. Swan 1939-1948 
S. Fahlgren 1949-1951 
F. von Heideken 1952-1964 
U. Ronge 1964-1967 
Skogschefskontoret var fram till 1933 pla- 
cerat i Backe d& det flyttades till Kram- 
fors. Ar 1967 delades Mellersta skogschefs- 
distriktet p i  Sodra och Norra skogschefs- 
distriktet. 
1.2 Kort historik 
Den skogsindustriella utvecklingen utgor 
naturligtvis grunden till skogens anvand- 
ning i storre skala. Husbehovsvirke, dvs. 
virke for bransle, byggnader och batar, har 
man haft anvandning for alltsedan man- 
niskorna borjade bebo vira skogsomrkden. 
For tjarframstallning och for jarntillverk- 
ning behovdes sedan skogsprodukter i 
ganska betydande omfattning. Behovet av 
trakol vid jarnframstallning nlinskade emel- 
lertid sa sminingom. I stallet kom da den 
grovre skogen till anvandning vid sagver- 
ken och senare kunde de klenare trad- 
dimensionerna anvandas inom cellulosa- 
industrin. 
Sagverksindustrin fick sitt stora genom- 
brott i mitten av 1800-talet. Till Anger- 
manalvens sdal hade den, om an i mindre 
omfattning, kommit langt tidigare, oclz i 
Kramfors togs den forsta finbladiga vatten- 
sagen i drift redan 1744 (for ovrigt en av 
de forsta finbladiga sagarna i landet). For 
att undersoka om det fanns skogstillgingar 
for sagen i Kramfors och ett annat till- 
tankt sggverk i Lo foretog en kommission 
en resa uppefter Angerrnanalven somma- 
ren 1742 (av E. W. Ronge (1952) be- 
namnd den forsta egentliga skogsexkursio- 
nen i landet). Om den resan berattar Ronge 
med stod av kotnmissionens protokoll b1.a. 
att nar resenarerna sk smiiningom nidde 
Fjallsjo (Backe), samlade cle efter en guds- 
tjanst i Fjiillsjo kyrlta allmogen i socknen 
och bad den saga sin mening om onske- 
nlalen att forsaga virke nere vid Anger- 
manalvens mynning och at t  "upparbeta 
stora an till det stiind, att genom den- 
samma stockar miitte kunna flyttjas". Sva- 
ret blev att man var angelagen om att 
fa mojlighet till fortjanst genom "timmer- 
fallande" och man forklarade aven att sko- 
garna "ej blivit vidare averkade an till de- 
ras tarf och fornodenheter" och "att sa- 
ledes ingen tvivel skall vara, det ju en 
ganska stor myckethet sagstockar samt till 
andra amnen tjenlige tran pa deras skogar 
finnas skola". 
Omkring hundra iir senare - 1851152 - 
uppfordes i Kramfors en angsig, och se- 
dan tillkom flera sigverk i Kramfors-om- 
radet. Vid denna tidpunkt borjade aven 
Kramfors sagverk att kopa skogshemman 
for att trygga sin rkvaruforsorjning och 
fram till den tidpunkt, da mojligheterna 
att kopa skog upphorde genom 1906 5rs 
bolagsforbudslag, hade Kramfors AB kopt 
ca 240 000 ha skogsmark. 
Innan man borjade kopa hemman hade 
man sakrat rivaruforsorjningen genom kop 
av s.k, avverkningsratter. Dessa medforde 
ratt for foretag att under en bestamd tid 
avverka skog av viss minimidimension eller 
ocksa all skog oavsett dimension. Om ratten 
till avverkning utstracktes over langre tid 
kunde avverkningar pa samnla omrade ske 
flera ganger nar traden vuxit upp och natt 
foreskriven dimension. De sltogar som av- 
verkningsratterna omfattade benamndes 
arrendeskogar. 1889 ars lag begransade den 
tilliitna tiden for avverkningsratter till 20 
ar  fran tidigare 50 ar. Fran 1905 minska- 
des tiden till 5 ar. -4vverkningsratterna 
inom Kramfors AB hade 1911 en omfatt- 
ning av ca 60 000 ha och minskades sedan 
successivt (se figur 2) fram till 1936, d& de 
inte langre omnamns i Srsberattelserna. 
Uttagen fran skogarna for industriellt 
bruk omfattade under 1800-talet i Norrland 
endast sagtimmer (och i niigon man virke 
for trakolstillverkning som dock bara av- 
verkades inom begransade omraden i nar- 
heten av masugnarna), Man tog endast de 
grovsta traden och anvande enbart den 
grova delen - siigtimmerdelen. Anled- 
ningen hartill var naturligtvis att man inte 
hade avsattningsmojligheter for klenare di- 
mensioner. Kramfors AB byggde inte forr- 
an 1906107 den forsta cellulosafabriken, 
Kramfors sulfitfabrik, som anlades for 
10 000 ton men som redan 1908 byggdes 
ut for en produktion av 25 000 ton. Aven 
for sulfatved fanns avsattning. Frano AB, 
med Kramfors AB som delagare, hade re- 
dan 1895196 uppfort en sulfatfabrik. Den 
brann 1907 men ateruppbyggdes for en 
kapacitet av 12 000 ton kraftsulfatmassa. 
Under forsta varldskriget utokades fabri- 
ken till 24 000 ton. Kramfors AB forvar- 
vade ar 191 8 Frgno AB. 
Aven om alltsa avsattningsmojligheter 
fanns for klenare virke - massaved - 
spelade sigverksindustrin lange den storsta 
rollen. Detta medforde att skgtimret var 
mest begarligt, och det gallde for foretagets 
Frbno AB 
------ 
I 
Fjdllsjb A B '  o. Ul fv iks AB 
- - - - - - - I  -------- - -  1 Kramfors 
SC D 
I I  
I I K ramfo rs  AB I I s C A  . - Mel lers ta S C  D 
A A 
I I 
Holrnsunds AB (Holmsunds SCD) I I 
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Figur 3. Forandringar inom skogsrorelsen p i  grund av fusioner m.m. 
Figure 3. Changes in the forest department of the company on account of  fusions etc. 
skogsrorelse at t  anskaffa betydande mang- 
der. Under 1910-talet utgjorde sagtimmer 
ca 50 9'0 av uttaget fran egen skog. Sedan 
har andelen sagtimmer sjunkit till ca 20 Yo 
under 60-talet. Dessa siffror speglar natur- 
ligtvis b1.a. stagnationen for travaror under 
1900-talet och cellulosans expansion under 
motsvarande tid. 
Radande skogslagstiftning har betytt myc- 
ket for mojligheterna att utnyttja skogarna 
i bolagets ago. En av skogslagarna skall 
omnamnas i korthet namligen den s.k. 
Lappmarkslagen, som tillkom 1866 i sam- 
band med awittringens genomforande. Av- 
sikten med denna lag var framst att hindra 
att fjallgransen skulle sankas och klimatet 
darmed forsamras, men den skulle ocksa 
verka for att astadkomma en jamn avkast- 
ning s& att  lappmarkshemmanen skulle kun- 
na bests som sjilvstandiga jordbruksfastig- 
heter. Det var alltsi en skyddskogslag med 
i viss man social innebord. Avverkningens 
storlek inom de omraden som berordes av 
lagen skulle beraknas i hushallningsplaner. 
Dessa gjordes upp av statens skogstjanste- 
man och gallde 20 5r i taget. Utsyningen 
skedde normalt for 3-arsperioder. Eagen 
5stadkom ett konserverande av lappmarkens 
gamla urskogsforr5d och kritiserades skarpt 
av manga - inte endast av anstalkla inom 
bolagsskogsbruket. Tillampningen av lagen 
ansags namligen sakna smidighet och an- 
passningsform%ga till konjunkturlagen, av- 
verkningsteknik m.m. Den upphorde mer 
eller mindre att galla 1934, bilket b1.a. be- 
tydde att avverkningarna okade nagot i 
lappmarken. Kramfors AB hade over 40 Yo 
av sin areal inom omraden som berordes av 
lagen. 
2 Allmant om drivning och drivningsfiirhallanden 
2.1 Drivningskostnadernas andel i priset 
fiir virkessavaran 
Med drivning avses (enligt Skogsordlista 
1969 utgiven av Tekniska Nomenklatur- 
centralen) avverkning och utforsling av 
virke. Avverkning definieras som "fallning 
av trad och utforande av harmed samman- 
hangande och samordnade arbeten". Ut- 
forsling definieras som "forflyttning av 
virke till avligg". Drivning a r  med andra 
ord den arbetsprocess som omfattar fall- 
ning och upparbetning av trad (kvistning, 
avmatning och kapning) till lampliga trans- 
portenheter samt transport f ram till av- 
lagg. I drivning inghr alltsh inte virkets 
vidaretransport. 
Definitionen av drivningskostnad a r  
"skogsbrukskostnad som kan hanforas till 
skogsbrukets sekundara produktion" (sekun- 
dar produktion = den del av skogsbruket 
som a r  inriktad ph at t  utnyttja s t h d s k o g  
genom tradens fallning och upparbetning 
samt transport, lagring och forsaljning). 
"Drivningskostnad" omfattar alltsa enligt 
ordlistan vidaretransporter medan "driv- 
ning" inte gor det. 
I skogligt spr ikbruk har  "drivning" och 
"avverkning"ofta anvants som spnonyma 
ord. I citat frhn hrsberattelser m.m. fore- 
kommer detta aven i har  foreliggande ar- 
bete. I ovrigt anvands de i skogsordlistan 
angivna definitionerna. 
Dri~mingsarbetet a r  mycket kostnadskra- 
vande. A v  det totala priset, dvs. det pris 
son1 industrierna fhr  betala fo r  virkesrhva- 
ran, har  under hela 1900-talet kostnaden 
for drivning inom Mellannorrland (indirekta 
och direkta drivningskostnader) utgjort ca 
55-65 YO, vilket narmare f ramgi r  av ta- 
bell 1. 
Drivningskostnaderna dominerar alltsh 
kostnaderna for  virkesrivaran, ett  forhhl- 
lande som galler inte bara i Norrland utan 
i storre delen av den virkesproducerande 
varlden. Eftersom kostnaderna for virkes- 
rhvaran i massa- och sigverksindustrin ut- 
gor 40-60 %, betyder det a t t  kostnaden 
for den fardiga massabalen, pappersrullen 
eller shgade standarden till 114-113 kan 
hanforas till kostnaden for  det  drivnings- 
arbete som skall behandlas i denna upp- 
sats. 
Tabell 1. Drivningskostnadernas (de direkta och indirekta) andel av priset for virkes- 
rhvaran vid n5gra olika tidpunkter under 1900-talet. 
Ungefarligt virkesprisa ore f/3 24 3 1 3 1 65 178 189 
Direkta + indirektab driv- 
ningskostnader orelf3 12,6 19,6 17,s 42,3 112,6 117,2 
70 53 63 57 65 63 62 
" Ungefarligt medelpris (idalspris fritt utsorterat) for den levererade virkesravaran enligt de 
priser, som gallde vid ifragavarande tidpunkt. Hansyn har tagits till barkningsgrader samt till 
sortimentsammansattning vid framrakning av virkespriset. Observera dock att eftersom man 
ej kanner exakta barkningsgrader och exakt sortimentsammansattning fore 1940-talet, sB ar 
siffrorna for dessa Br ungefarliga. 
Direkta driwingskostnader (dvs. huggning, all landtransport, flottning) + indirekta drivnings- 
kostnader (eller drivningsomkostnader). Investeringar i vagar ingar ej i dessa kostnader. 
~ v r i g a  kostnader som virkesproducenten 
(skogsagaren) har, och som skall tackas av 
virkespriset, a r  skogsvBrdskostnader (for- 
yngring, dikning m.m.) och forvaltnings- 
kostnader samt investeringar i vagar, skogs- 
forlaggningar m.m. Den rest ?om sedan 
iterstar utgors av ett s.k. rotvarde. 
2.2 Om skogstillsthd, tradslags- 
fordelning m.m. 
Enligt forsta riksskogstaxeringen (1923- 
1929) utgjordes virkesforradet utan bark 
inom Angermanalvens a d d  av 19 70 tall, 
61 % gran och 20 CTo lov. Virkesvolymen 
per hektar vid tidpunkten for forsta riks- 
skogstaxeringen var i medeltal 77 m3 sk. 
Fordelningen pa ildersklasser v'isade ett 
overskott pa de aldre Bldersklasserna. 
Enligt andra riksskogstaxeringen for 
Angermanalvens flodomrade (1938-1939) 
var tradslagsblandningen 20 70 tall, 62 % 
gran och 18 5% lov. Virkesvolymen per 
hektar i medeltal (frin 0 cm) var 63 m3 sk. 
Aven om de bada taxeringarna inte ar  
exakt jamforbara kan man konstatera, att 
virkesforradet minskade mellan forsta och 
andra riksskogstaxeringen. En minskning 
av den aldre och grovre skogen skedde 
ocksa. Denna forandring fran aldre ilders- 
klasser med svag tillvaxt till yngre och 
vaxtligare skog medforde att den Brliga 
tillvaxten Bicade trots forridsminskningen. 
Av tradslagsblandningen framgir att gra- 
nen dominerar inom Angermanalvens add.  
I sjalva verket a r  Angermanalven den 
granrikaste adalen i Norrland. Detta har 
stor betydelse for bearbetnings- (huggnings-) 
svarigheten. Aven ur en annan synpunkt 
betyder det ganska mycket vilket tradslag 
man har. Granen ar  i allmanhet betydligt 
klenare an tallen inom Norrlandsomrgdet 
och tradstorlekens betydelse for t.ex, hugg- 
nings- och bearbetningskostnaden ar  mycket 
stor. Aven for arbetskraftsatgingen vid av- 
verkning betyder det naturligtvis mycket 
vmilket tradslag som avverkas. Granen ar 
betydligt arbetsdrygare an tallen. Man tor- 
de utan vidare kunna saga at t  slutavverk- 
ningsskogarna i Mellannorrland, dar gra- 
nen dominerar, ar  de klenaste och mest 
svirarbetade skogarna i hela landet. 
Kramfors AB hade fran 1916 en full- 
standig genomford virkesforradsbokforing 
med befintligt taxeringsmaterial som grund, 
son1 bland annat anvandes for att faststalla 
avverkningspolitiken. Av denna forradsbok- 
foring framgir hur medelvirkesforradet for- 
Lndrades. 1946 borjade man sedan med 
s.k. foretagstaxeringar, som sedan upprepats 
med 6 till 8 i r s  mellanrum. Dessa foretags- 
taxeringar ar provytetaxeringar av ungefiir 
samma typ som riksskogstaxeringarna, men 
med storre antal provytor. 
Av figur 4 framgar hur rnedelvirkesfor- 
r&det har forandrats sedan 1916. Den 
minskning av virkesforradet som skedde 
fram till 1920-talets slut berodde pa att 
overariga men relativt virkesrika bestand 
avverkades. Eftersom andelen mera viixtlig 
skog okade blev tillvaxten storre trots for- 
radsminskningen. Fran 1930-talets mitt har 
virkesforradet okat hela tiden. 
Om man jamfor virkesforridsutvecklingen 
inom Kramfors AB (enligt bolagets virkes- 
forridsbokforing) och hela Angerman"1 a vens 
adal (enligt forsta och andra riksskogs- 
taxeringen) finner man att bolaget tidigare 
an ovriga skogsagare avvecklade de aldre 
skogsbestgnden. Virkesforridets minimum 
info11 aven tidigare an for ovriga skogs- 
agare. 
En bild av hur skogarna forandrats un- 
der senare a r  f i r  man ocksa av de tidigare 
namnda foretagstaxeringarna och den in- 
delning i bestandstyper som gjorts vid dessa. 
Man har vid taxeringarna klassificerat sko- 
garna i foljande huvudbestandstyper 
I ungskog 
I1 medelilders skog (gallringsskog) 
I11 gamma1 skog (slutavverkningsskog) 
IV kalmark 
Indelningen i bestandstyper 5r i viss mgn 
en subjektiv bedomning och vad som t.ex. 
ar bestandstyp 111 har mellan de olika 
taxeringarna foriindrats nagot. Arealerna 
har ocltsi vaxlat nigot genom organisato- 
riska forandringar, arronderingsbyten m.m. 
Darfor ger inte en bestandstypsjiimforelse 
Vi rkes fo r rbd  per 
produkt iv  a r e a l  
skogsrnark m3sk/ha 
( m e d e l f o r r a d )  
Figur 4. MedelvirkesforrBdets forandring. 
Figure 4. The changes o f  the average growing stock. 
mellan taxeringarna nagon fullstandig bild 
av skogarnas forandring. Av figur 5 fram- 
gar emellertid att de medelalders och aldre 
skogarna dominerat under hela tiden efter 
andra varldskriget och att ungslcogar och 
kalmarker upptar for liten andel av skogs- 
marksarealen. 
Vid behandling av drivningsarbetet iir 
det inte tillrackligt att beakta sjalva skogs- 
bestandens beskaffenhet. Naturliga forut- 
sattningar i friga om terrang och klimat 
betyder numera alltmera for kostnaderna. 
For narmare studier av klimatet inom 
det aktuella omradet h8nvisas till Elfman 
(1948) och Ager (1964). 
Visa  ur drivningssynpunkt betydelsefulla 
terrangforhallanden har behandlats av Ager 
-Nilsson-von Segebaden (1964). 
I en promemoria av von Segebaden (1972) 
har terrangklassificeringen vid 1970 och 
1971 ars riksskogstaxeringar redovisats. Ter- 
rangklassificeringen vid faltarbetet har av- 
sett de t v i  terrangfaktorerna ytstruktur 
och lutning, medan faktorn gn~ndforhillan- 
den har utvarderats "pi  rummet" med ut- 
gingspunkt f r in  jordart, markfuklighet och 
armering. 
~ v e n  om det material som insamlats 
1970 och 1971 ar  for litet for att terrang- 
forhallandena skall kunna belysas p i  ett 
helt tillfredsstallande satt kan vissa tenden- 
ser typiska for Angermanalvens adal spiras. 
Ytstrukturen (stenighet etc.) ar ganska 
god inom omr&det jamfort t.ex. med for- 
hallandena inom kustomridena i Gavle- 
borgs Ian. Lutningsforhillandena ar  dar- 
emot samre an i ovriga delar av Norrland 
om man undantar fjallomradena. Grund- 
forhillandena dvs, jordart, marlcfuktighet 
och armering a r  av stor betydelse ur pla- 
neringssynpunkt. Under varen och aven 
hosten kan avverkningarna endast forlaggas 
till omraden dar barigheten ar  god. Tidi- 
gare var detta av mindre betydelse, efter- 
som avverkningarna i huvudsak skedde 
vintertid. Grundforhallandena inom Anger- 
manalvens adal a r  tamligen daliga ur driv- 
ningssynpunkt. Speciellt i de vastra om- 
radena medfor detta besvarliga barighets- 
problem under v i r  och host. 
2.3 Virkesuttagets storlek. Tradslags- 
blandningen i den avverkade fingsten 
Det Brliga virkesuttaget har naturligtvis i 
forsta hand bestamts av marknadsforhal- 
landen for de fardiga produkterna, dvs. 
framst for sigade varor och massa, samt 
produktionsforhallanden vid de egna indu- 
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Figur 5. Skogarnas fordelning p i  huvudbesthdstyper vid tre foretagstaxeringar. 
Figure 5. T h e  distribution o f  the forest area o n  main-stand types at three company surveys. 
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Figur 6. Uttag av barrgagnvirke i f 3  och m3 sk per hektar (total areal). 
Figure 6. Annual softwood cut in cu. f t  and cu.meters stem volume per hectare (total area). 
strierna. Dessutom har man aven tagit han- 
syn till lagerstallning vid fabrik, vid flott- 
led, vid vagar och i skog. Den linga tiden 
mellan utsyning av trakter for avverkning 
och virkets framkomst till industrin, b1.a. 
beroende pa 2-&rig flottning (oftast pa 
grund av vattenbrist) orsakade ganska tvara 
och for skogsrorelsen besvarande omkast- 
ningar vid plotsliga forandringar i mark- 
nadslaget. Detta resulterade i kraftiga 
svangningar i de irliga uttagen. 
Konjunkturforandringar har medfort att 
behovet av virke har vaxlat f r in  ett Br 
till ett annat, och tva langre krigsperioder, 
forsta och andra varldskriget, has natur- 
ligtvis starkt pgverkat storlelten pB uttag 
av barrgagnvirke f r in  egen skog. Utbudet 
av virke pa kopmarknaden has ocksa pa- 
verkat uttagen fr in  egen skog. Vid hogre 
virkespriser okade utbudet av leveransvirke 
fran enskilda skogsagare, varvid uttagen 
fran egen skog kunde minska. 
Genom att allt flera skogsforetag och 
darmed storre arealer skogsmark ingitt i 
redovisningsenheten har naturligtvis avverk- 
ningsuttagen kunnat oka. Mojligheten att 
utnyttja mera industrivirke av klenare sor- 
timent samt intensiv skogsskotsel har ocksi 
vasentligt bidragit till en okning av uttagen 
per arealenhet. Uttagen pa  egen skog pi 
1910-talet utgjorde i medeltal 30-35 f3 (ca 
1,2 m3 sk) per ha produktiv mark (totalt). 
De har okat till 45-50 f3 (ca 1,8 m3 sk) 
per ha pa 1960-talet, utan att man for den 
skull tagit ut hela tillvaxten. 
I figur 6 visas hur den awerkade kvan- 
titeten barrgagnvirke fran egen skog och 
arrendeskogar har varierat olika Br. Ut- 
tagen har has uttryckts i f3/ha och m3 sk/ 
ha total areal. Motsvarande uttag per pro- 
duktiv hektar ar ca 40 70 hogre. 
En annan faktor som piverkat uttagens 
storlek inom har berorda omride ar den 
skyddslagstiftning som radde fram till 1934 
och som hindrade foretag att inom vissa 
omraden avverka skog enligt egen onskan. 
En del skogar var helt enkelt inte till fri 
disposition. Kramfors AB hade ganska be- 
tydande omriiden inom Lappmarken och 
det s.k. skqddsskogsomradet. Enligt 1930 
i r s  Brsberattelse var t.ex. fordelningen 
denna: 
70 
- 
176 396 ha total areal med fri 
disposition 48,2 
157 602 ha med inskrankt disposition 43,0 
32 327 ha inom skyddsskogsgransen 8,8 
-. -
366 325 ha 100,O 
Virket fran de under punkt 1.2 omnamn- 
da avverkningsratterna (arrendeskogar) in- 
gar i kostnadsredovisningen och har darfor 
tagits ined aven i kvantitetsredovisn~ingen. 
Det forsta aret som virke fran arrende- 
skogar finns separatredovisat a r  a r  1914, 
och det aret avverkades ca 69 000 bitar pa 
dessa skogar eller ca 6 70 av den avverkade 
volymen. Arealmlssigt utgjorde det Bret 
arrendeskogarna ca 10 70 totalt. Arrende- 
skogarnas areal sjonk som tidigare namnts 
fran ca 60000 hektar 1911 successivt tdll 
a r  1936, d i  de inte langre omnamns i Brs- 
berattelserna. 
Brist p& arbetskraft torde endast i un- 
dantagsfall ha forhindrat att planerade 
virkesmangder kunnat avverkas. Daremot 
har skogsvardsprogrammet tidvis mBst in- 
skrankas pa grund av arbetskraftsbrist. Be- 
svarliga drivningsforhiillanden, svara sno- 
vintrar och ofrusen mark har daremot 
ibland under tidigare skeden medfort att 
uttagen icke blivit av planerad storleks- 
ordning. Med hogre mekaniseringsgrad har 
svirare drivningsforhLlla~~den, beroende pB 
klimatislca forhallanden, battre kunnat be- 
mastras. 
Det satt pB vilket virket har inmatts har 
vaxlat och darigenom ocksii paverkat den 
redovisade virkesvolymens storlek. Fore 
1949 tillampades toppmatning och man kor- 
rigerade med vissa faststallda omraknings- 
tal (motsvarande avsmalningen) for att fa 
den s.k. flottningskubikfoten. Efter tillkoms- 
ten av 1947 Brs virkesmatningsforordning 
borjade fran 15 maj 1949 topprotmatning 
att tillampas. Hela tiden har virkesvoly- 
men angetts sasom den inmatta nettokvan- 
titeten. De olika matningssystemen gor att 
kvantiteterna inte ar  helt jamforbara fore 
och efter topprotmatningens inforande. Den 
tidigare anvanda flottningskubikfoten med- 
forde underskattning av virkesvolymen i 
fjallskogarna, dar avsmalningen Br stor, och 
overskattning av virkesvolymen i omrkden 
i alvdalarnas nedre delar, dar avsmalningen 
ofta ar mindre. Undersokningar som gjor- 
des i samband med topprotmatningens in- 
forande visade att den redovisade virkes- 
volymen genom den nya matningsformen 
okade med ca 10 70 inom Angermanalvens 
fidal. Det bor dock observeras att de di- 
rekta avverkningskostnaderna (uttryckta i 
ore/f3) inte paverkades, eftersom man re- 
ducerade priset p& huggning och hastkor- 
ning i ungefar motsvarande grad som virkes- 
volymen okade och inforde nya relations- 
tal mellan olika avtalszoner. 
Den avverkade kvantitetens storlek fram- 
g i r  av figur 7. De angivna siffrorna utgor 
for de Br d i  biltransporter ej forekom de 
kvantiteter, som tillslapptes flottlederna. 
Enstaka Br blev virke kvar i flottlederna, 
och den kvantitet som anges ar  alltsa inte 
under tidigare ar  liktydig med det virke som 
levererats till industrierna. Under senare 
fir har dock forhillandena andrats s2, att 
den kvantitet som tillslappts flottlederna i 
allmanhet varit liktydig med den kvantitet 
som natt industrierna, forutonl det virke 
som sjunkit under flottningen. Under se- 
nare ar  ingir ocksB den direktkorda virkes- 
kvantiteten av barrgagnvirke i de redovisa- 
de kvantiteterna. 
Under krigskren 1914-1919 var avverk- 
ningskvantiteten i storleksordningen 6 milj. 
f3 och under andra varldskriget sjonk den 
frail 1940, d5 den var ca 12 milj. f3, till 
ca 5 milj. f3 1945. Sedan 1945 har av- 
verkningskvantiteten stigit i en jamn kurva. 
Man maste dock komma ihag att Kungs- 
garden-Marieberg inforlivades 1955 och att 
organisationen andrades 1957, dB Holm- 
sunds skogschefsdistrikt forenades med 
Kramfors skogschefsdistrikt och Mellersta 
skogschefsdistriktet pa detta satt bildades. 
Fore andra varldskriget utgjorde toppnote- 
Milj. f 3  
Figur 7. Avverkad kvantitet i milj. f3. 
Figure 7. Total annual cut in million cu.ft. 
ringen for avverkningsuttag ca 13,5 milj. 
f3 (Br 1934). 
Forutom barrgagnvirke har under vissa 
perioder avsevarda kvantiteter ved huggits. 
Speciellt under krigsiren i borjan av 1940- 
talet var behovet av ved stort och 1943 
hoggs 460 983 lm3 ved, framst kolved, vil- 
ket torde motsvara 7-8 milj. f3 virke, 
al l td mera an uttaget av gagnvirke detta 
i r .  De i r  da veduttagen varit speciellt 
stora torde avsattningsmojligheterna for 
massa ha varit begransade och veduttagen 
sjalva inte ha omojliggjort uttag av onskad 
barrgagnvirkeskvantitet. 
I virkesredovisningen har man inte forr- 
an  f r in  1950-talets borjan s i  detaljerade 
uppgifter, att man kan skilja p i  tradslags- 
fordelningen i fingsten. Det ar ifrfiga om 
sggtimmer som uppdelning p% tall och gran 
saknas. Massavedsortimenten daremot har 
oftast sarskilts p% sulfatved och sulfitved. 
Nfigra Br finns dock en uppdelning p i  
tradslag aven tidigare. Sammanstallningen 
i tabell 2 ger en bild av tradslagsfordel- 
ningen (endast barrgagnvirke). 
Nar man jamfor siffrorna i tabell 2 mgste 
man ha i minnet de rent geografiska for- 
iindringarna i foretaget, vilka betytt att 
Tabell 2. Tradslagsfordelningen for barr- 
gagnvirke. 
Ar YO tall Yo gran 
forvaltningsomrfidena vaxlat nigot i for- 
hBllande till tall- och granomrgden. 
Granandelen ar  som synes stor, men 
Angermanalvens flodomrgde (varifran hu- 
vudparten av virkesffingsten kommer) ar 
ocksi Norrlands granrikaste. Under slutet 
av 30-talet utgjorde dock tallinslaget i 
fangsten over 40 9'0. Ca 314 av ffingsten 
dessa Br kom frfin Angermanalvens flod- 
omrade, men man hade dessutom en for- 
valtning i Jokkmokk (mellan Pren 1914 
och 1953) som i huvudsak levererade tall. 
Under de senaste iren har tallandelen varit 
35-40010, 415 av kvantiteten har efter 
1957 kommit fr&n Angermanalvens idal, 
medan resten kommit fr5n Umealvens flod- 
omride, dar tallen dominerar. (Uman-for- 
valtningarna inlemmades i SCAs Mellersta 
skogschefsdistrikt 1957.) 
Lovvirke - i huvudsak bjork - som 
massaved borjade anvandas forst under 
1950-talet och uppgick vid mitten av 1960- 
talet till cirka 5-6 70 av totala gagnvirkes- 
fingsten. Lovvirke ingir ej i de kvantitets- 
och kostnadsredovisningar, som denna un- 
dersokning omfattar. 
2.4 Virkesaptering, medelvolym per bit 
och ~Agtimmerandel 
Virke avverkat och levererat till industrier- 
na har varit apterat i s.k, fallande langder, 
dvs. i varierande langder - under ling 
tid f r in  6 fot till 27 fot. Under virsa tider 
har man genom en del bestammelser for- 
sokt begransa forekomsten av det langsta 
virket. S i  hade man t.ex. under 1920-talet 
vid flottning i vissa bivattendrag en straff- 
avgift p& virke over 22 fot som var 3- 
4 112" i topp. Detta virke var vid be- 
stamning av flottningskostnaden belagt med 
50 '% okning i volym. Senare har en be- 
gransning av Iangderna skett och drivnings- 
sasongen 1964165 var minimilangden 9 fot 
och maximilangden 22 fot. Nggra &r under 
1950-talets borjan hoggs massaved aven i 
3-meters standardlangder, men detta skedde 
endast forsoksvis pfi nigra forvaltningar. 
De allra senaste &-en (med borjan p i  
nigra forvaltningar 1963) har apteringen 
forenklats genom inforande av s.k. fri kap- 
ning. Detta innebar att man f i r  forlagga 
kapskaret var som helst (och behover inte 
kapa vid jamna fot) inom de gallande 
maximi- och minimilangderna. Kvalitets- 
och dimensionsgranser mellan timmer och 
massaved m&ste dock naturligtvis iakttagas. 
Toppmittet for uttagbart gagnvirke har 
varierat. Enligt en huggarinstruktion f r in  
1910 var toppmittet 4". Senare har topp- 
mttttet andrats flera ginger och for gall- 
ringshuggningar sommartid var det s& ligt 
som 2" under en period. I allmanhet har 
det dock varit 3". Under 1950-talet och 
senare har topptumtalet varit 2 112" utom 
i samre avsattningslagen, dar det varit 3". 
Gransen mellan timmer och massaved har 
vaxlat beroende p i  tillging och efterfrigan 
p i  dessa sortiment. Topptumtalet for tim- 
mer har varierat mellan 5" och 9", men i 
allmanhet har det varit 6" och 7". 
Virkets medelvolym (kubikfot per bit) 
har under den period som undersokningen 
omfattar undergitt stora forandringar. Un- 
der de forsta 10-15 iren var den sftgade 
varan foretagets dominerande forsaljnings- 
produkt. Avverkningarna skedde darfor i 
besthd,  dar man fick stor andel sag- 
timmer. Detta medforde att medelvolymen 
per bit blev hog. Topptumtal och tillitna 
langder i avverkningsinstruktionen har na- 
turligtvis ocks% pgverkat virkets medel- 
volym liksom den andel av virkesuttaget 
som kommit f r in  gallringsskogar. Denna 
andel har okat dels genam massaindustrins 
utveckling, dels genom att man insett att 
gallringar ur produktionssynpunkt var nod- 
vandiga pft stora delar av bolagets areal. 
Efter 1955 har dock andelen gallrings- 
virke i te r  sjunkit. (Se rnera harom under 
2.6 Virkesuttagets fordelning p i  olika hugg- 
ningsformer.) 
De gallringar som gjorts har till over- 
vagande del utforts som lgggallringar, dvs. 
man har tagit de klenaste stammarna och 
larnnat kvar de grovre. Detta har medfort, 
att det virke som fallit vid gallringarna 
varit klent. Medelvolymen per bit har dar- 
for blivit l ig  under de perioder, d& gall- 
ringsuttagen utgjort stor andel av avverk- 
ningsvolymen. Detta framgir av figur 8 
som visar medelvolymens forandring. 1915 
var medelvolymen over 5 f3/bit (hog sfig- 
timmerandel och inga gallringar) och sjonk 
kraftigt till 4,2 f3jbit i r  1918. Efter en 
liten uppging n&gra i r  kom sedan i ter  en 
kraftig nedging till 3,5-3,7 f3/bit 1925- 
1932. Mellan i ren  1933 och 1939 var medel- 
volymen i ter  nigot hogre for att sedan 
rasa ned till ett absolut minimum pfi 2,3 
f3/bit a r  1955. Sedan skedde en okning 
och i mitten pk 1960-talet hade man &ter 
n i t t  over 3 f3/bit. 
f v e n  om skogsrorelsen vid utrednings- 
periodens borjan skulle betjana en industri 
Figur 8. Medelvolym per bit (stock). 
Figure 8. Average volume per log. 
med bgde sulfit- och sulfatfabrik, utgjorde perioden 1911-1915 utgjorde den i medel- 
dock sigverksindustrin fortfarande tqngd- tal 47,2 9'0 av den avverkade gagnvirkes- 
punkten industriellt sett. Darfor var sgg- volymen och under kommande femirs- 
timmerandelen helt naturligt under de period 52,5 70. Under 20- och 30-talen holl 
forsta h e n  en mycket betydande del av sig medeltalen for femgrsperioderna om- 
gagnvirkesvolymen. Av figur 9 framg5.r kring 30-35 %. Sedan kom en period nar 
s5gtimmerandelen narmare. Under femgrs- andelen Lter okade, framfor allt under 
Tabell 3. Virkesforbrukning i Vasternorrlands och Jamtlands Ian (enligt Arpi). Medel- 
tal per i r  under 5-irsperioder. 
Period Totalt Sgg- Massa- §:a Ggt. Ovrigt Netto- 
timmer ~ e d  o. masrav. export 
Figur 9. SBgtimrets procentuella andel av virkesfingsten. (Barrgagnvirke. Egna skogar och 
arrendeskogar.) 
Figure 9. Percentage saw-logs of the harvested volume. 
andra varldskriget, d i  man 1941-1945 
hade 443  9'0 i medeltal. Under 1950-talet 
sjonk s i  procenten sigtimmer till 23,4 % 
for femirsperioden 1951-1955, 26,6 70 for 
1956-1960 och 20,5 70 for 1961-1965. 
De har behandlade frigorna om apte- 
ring, medelvolym per bit och dgtimmer- 
andel har naturligtvis piverkats av konjunk- 
turer, den egna skogsindustrins struktur 
och strukturen pa de skogar som foretaget 
agt. Att i efterhand klargora hur mycket 
det ena och det andra betytt a r  mycket 
svgrt. Under krigsperioderna har sigtimmer- 
andelen okat p i  grund av storre avsatt- 
ningssvirigheter for massa an for sigad 
vara. 
Arpi har i "Vasternorrland Ett sekel" 
(1962) angivit virkesforbrukningen inom 
Vasternorrlands och Jamtlands lan i en 
tabell (milj. kubikmeter virke, fast mi t t  
exkl, bark). 
Av "~vr ig t "  dominerar "husbehovsbrann- 
ved". Endast under de senaste iren har 
fan& och wallboardvirke kommit till an- 
vandning. 
En jamforelse mellan andelen s5gtimmer 
f r in  industrigagnvirket (timmer + massaved) 
enligt Arpis virkesforbrukningstabell och 
andelen sigtimmer enligt foreliggande un- 
dersokning framgir av tabell 4. 
Det framgir av denna jamforelse (Sven 
om omridena inte helt overensstammer) 
att man vid avverkningarna inom Kram- 
fors AB m.fl. bolag haft lagre sigtimmer- 
andel (utom perioden 1946-1950). Detta 
kan bero p i  att man haft mojlighet av- 
satta relativt sett mera massaved an ovriga 
skogsagare genom innehav av egna cellu- 
losaindustrier. Det torde ocksi betyda, att 
medelkubiken (medelvolymen) per bit for 
avverkat virke inom hela Jamtland och 
Tabell 4. Jamforelse mellan forbrukningen 
av ssgtimmer inom Jamtlands och Vaster- 
norrlands Ian och avverkningen inom Kram- 
fors AB. 
--- - - - 
Period Forbrukning Avverkning inom 
enl. Arpi (hela Kramfors AB 
Vasternorr- m.fl. 
lands och 
Jamtlands Ian) 
70 sigtimmer 70 sigtimmer 
Vasternorrland i genomsnitt varit hogre an 
for Kramfors AB. 
2.5 Omfattningen av skogsbarkning 
Anledningen till att man barkat virke vid 
skogsavverkning har vaxlat under olika tids- 
perioder. Framst har man onskat att vir- 
ket skall bli s i  torrt att det inte sjunker 
vid flottning. Tidigare nar avverkning av 
gamma1 oversrig skog helt dominerade var 
barkning i stor omfattning inte nodvandig 
(stor karnbildning och darmed god flytbar- 
het). D i  var det i stallet for fisket (framst 
laxfisket) - som i de trakter det har ar  
friga om lange spelade stor roll for befolk- 
ningens forsorjningsmojligheter - som 
barkningstvang for furu forelig. Bark som 
lossnade f r in  virket och lade sig pa botten 
av vattendragen hindrade fiskens fortplant- 
ning. 
Genom 1919 5rs lag om flottning lindra- 
des barkningstvanget i minga aha r ,  men 
i Angermanalven upphavdes det inte for 
tall forran i r  1934 genom beslut vid Norr- 
bygdens Vattendomstol. (Granvirket fick 
redan under 1880-talet flottas obarkat.) 
Upphavandet skedde efter framstallning 
f r i n  skogsforetagen, som pekade p i  at t  
barkningen medforde kvalitetsskador och 
okade avverkningskostnader. 
En bidragande orsak till at t  man under 
tidigare i r  barkade betydligt mera an vad 
lagstiftniilgen pibjod torde ocksg ha varit 
att sigverken och massaindustrierna sak- 
nade barkningsanlaggningar eller hade an- 
laggningar med sa dilig kapacitet att man 
mgste barka i skogen. 
I den virkesredovisning som gjorts inom 
de for denna undersokning berorda fore- 
tagen a r  omfattningen av skogsbarkning 
tyvarr ganska ofullstandigt angiven. Forst 
f r in  1953 och framit  ar  redovisningen 
fullstandig. Tidigare fran 5r 1940 finns en- 
dast andelen helbarkat virke redovisad. 
Eftersom furuandelen p i  1910-talet tor- 
de ha h&llit sig omkring 30-35 70 och all 
furu helbarkades och dessutom itminstone 
all granmassaveden torde betydligt mera an 
70 0/0 av virkesvoljmen under 1910- och 
1920-talen varit forem&l for nigon form 
av barkning. En  specialundersokning som 
Ronge utforde 5ren 1926-1928 visar att 
32 % helbarkades och inte mindre an 50 70 
randbarkades. Denna undersokning om- 
fattar emellertid endast ca 60 70 av virkes- 
uttaget de iren. Nar randbarkningen in- 
fordes framgir ej av irsberattelserna. Av 
figur 10 framgir barkningsgraderna nar- 
mare. 
Under senare 5r har allt mindre andel 
av den avverkade volymen skogsbarkats, 
b1.a. beroende p i  okad barkningskapacitet 
vid industrierna. Under de senaste iren har 
darfor ca 45-5570 av den avverkade 
virkesvolymen kunnat transporteras obar- 
kad. Den direkttransporterade kvantiteten 
(bil direkt till fabrik utan flottning) har 
inte varit s i  stor (se harom i kapitel 4) 
att den enbart varit orsak till den mins- 
kade skogsbarkningen. I stallet har man av 
kostnads- och arbetskraftsskal varit restrik- 
tivare med barkning, och endast det virke 
som absolut behovt torkning ur  flottnings- 
synpunkt har barkats. Genom att de over- 
iriga skogarna och darmed deras andel i 
avverkad virkesvolym minskar alltmer me- 
dan de vaxtliga forriden okar, miste man 
emellertid rakna med att behovet av bark- 
O b = o b a r k a l  "l ike R b = i o n d b o r l i o t  v ~ r k e  
(unbarked woo01 j i t r ~ p b a r k e d  w33d) (roughly boiked wood1 
Yo 
Figur 10. Barkningsgradernas forandringar. 
Figure 10. Changes of the barking degree. 
ning for torkning iikar for den del av 
virket, som skall flottas. 
Vid bedomning av kostnadsutvecklingen 
for avverkning spelar barkningsgraden stor 
roll, vilket narmare skall beroras i kapi- 
tel 5. 
2.6 Virkesutlagets fordelraing p i  olika 
huggningsformer 
Inom de omriden i Norrland som om- 
fattas av denna undersokning hade virket 
till sagverksindustrin under 1800-talet ut- 
tagits i form av s.k. dimensionsavverk- 
ningar, dvs. man hogg endast trad som 
holl en dimension s& grov at t  man kunde 
f i  ut  minst en sftgtimmerstock. Topparna 
av traden ovanfor sagtimrets minsta dia- 
meter, liksom alla klenare trad, lamnades 
kvar, eftersom man inte hade nigon av- 
sattning for dem. De kvarvarande traden 
fick sedan utgora grunden for det nya 
skogsbestindet. Denna huggningsform kan 
darfor knappast rubriceras som slutavverk- 
ning enligt i vira dagar anvand termino- 
logi. Forst nar man genom massaindustrins 
tillkomst fick avsattning aven for de kle- 
nare dimensionerna kunde man gora egent- 
liga slutavverkningar (kalhuggningar). Ronge 
har betecknat detta som exploateringsperio- 
dens avslutning och det producerande 
skogsbrukets borjan. 
Genom Ronges banbrytande undersok- 
ningar av gallringarnas betydelse for norr- 
landskt skogsbruk (som for ovrigt startade 
1914 just p i  Kramfors ABs marker) kom 
gallring efter hand att utgora en normal 
huggningsform och stora kvantiteter virke 
hamtades fran gallringar. Figur 11 visar 
hur uttagen f r in  gallringar och slutawerk- 
ningar varierat. F r in  1942 finns aven redo- 
visat procent gagnvirke fran efterhugg- 
ningar, dvs. f r in  restskogar efter gamla 
dimensionsavverkade omriden. I "efter- 
huggningar" ingir aven kvantiteten fran 
avverkade skarm- och frotradsstallningar 
samt under senare i r  f r in  s.k. extra kal- 
huggningar, dvs. fran vaglinjer, kraftled- 
ningsgator och overdamningsomriden. I 
gallring i n g k  aven s.k. fjallskogshuggning 
och virke som fallit vid upprattande av 
skarmstallningar. 
Fore i r  1921 uppgir inte den vid gall- 
ringar erhillna virkesvolymen till 1 procent 
per fir, men sedan okar uttagen fran gall- 
ringar raskt och n i r  1928 41 % for att 
sedan sjunka till 1270 ar  1937. Fran 1941 
och under hela 1940-talet haller sig gall- 
ringsuttagen vid ca 40 Yo, okar under 1950- 
talet och n i r  ett absolut maximum 1954, 
dB hela 79 % av gagnvirkesuttaget kom 
f r h  gallringar. Sedan har gallringsuttagen 
i te r  sjunkit och var 1965 endast 15 %, 
Efterhuggningarna bedrevs intensivt un- 
der 1940-talet. Sedan har behovet av rena 
Figur 11. Uttag av barrgagnvirke fordelat pB huggningsformer 1911-1965. 
Figure 11. The distribution of harvested softwood volume on types o f  cutting, 1911-1965. 
restavverkningar minskat pk grund av att 
skogstillstindet blivit allt battre. 
Huggningsformens betydelse for kostnads- 
utvecklingen kommer att beroras under 
punkt 5.5.5. 
Gallringsuttagen var under 1920- och 
1930-talen lkga per arealenhet. Ofta ut- 
gjorde de endast 20-25 m3 sklha. Ibland 
var de t.0.m. annu lagre, och nu skulle 
man anse skdana uttag for lkga for att 
ijver huvud taget kunna ekonomislrt till- 
godogora sig sidant virke. Under 30-35 
m3 sk/ha har man inte garna velat av- 
verka vid gallring under senare delen av 
undersokningsperioden. 
Nagra uppgifter om hur stora uttagen 
frkn slutavverkningarna varit finns inte fr5n 
undersokningsperiodens tidigare del. Av 
den virkesforradsredovisning som finns kan 
man dock sluta sig till at t  uttagen i dessa 
i regel forut dimensionsavverkade bestind 
i medeltal miste ha varit lagre an under 
senare kr. 
2.7 Virkesuttagets fordelning p i  egen skog, 
tradkop och leveranser 
Skogsrorelsen inom ett skogsindustrifore- 
tag har som sin huvudsakliga uppgift att 
forse de egna industrierna med virke. Detta 
kan vanligen ske p i  tre olika satt: genom 
uttag f r in  egen skog, genom kop av trad 
p i  rot (tradkop, rotkop) eller genom leve- 
ranskop, dvs. kop av virke hugget och 
transporterat till flottled eller vag. Andel 
virke frkn dessa tre olika "kallor" har 
varierat under olika perioder, vilket fram- 
g b  av figur 12. I den avverkade kvantite- 
ten f r in  egna skogar ingir aven virket frkn 
s.k. arrendeskogar (fram till mitten av 
1930-talet). I "leveranser" ingir har en- 
dast virke, som anskaffats av den "lokala" 
skogsrorelsen (dbs. distrikten eller forvalt- 
ningarna) och inte genom nigon central 
inkops- eller virkesanskaffningsorganisation. 
Denna senare centrala form for inkop till- 
kom efter fusionen 1954155. Emellertid ar  
det ibland svkrt at t  dra en grans mellan 
forvaltningarnas kop och "centrala" kop, 
varfor siffrorna miste betraktas som ap- 
proximativa. 
Variationerna ar  som synes stora. Andel 
f r in  egen skog has okat kraftigt under se- 
nare i r .  Detta beror till en del p i  att 
kopen f r in  skogsagareorganisationerna sker 
centralt och att leveranskopen alltsk inte 
finns med i den har redovisade virkes- 
fingsten. Tradkopskvantiteten har varierat 
starkt och var speciellt liten under 30- 
talets kriskr. dkningen fr.0.m. 1957 sam- 
manhanger med att Holmsunds skogschefs- 
distrikt (Umans adal) fran detta %r finns 
med i materialet. Dar a r  procenten trad- 
kop hog, vilket paverkar siffrorna i hojande 
riktning. 
Egen skog ( o w n  forests)  
Figur 12. Fgngstens fordelning pa egen skog, tradkop och leveranser. 
Figure 12. T h e  proportions o f  wood-supply from conzparzy forests, stumpage and deliveries. 
2.8 Drivningstrakternas storllek 
Drivningstrakternas storlek bestams vid 
avverkning pa egen skog vid drivningens 
planlaggning. Under olika tider har olika 
forhallanden paverkat denna planlaggning. 
Som grund for all planlaggning ligger na- 
turligtvis alltid skogstillstandet i de skogar 
som skall avverkas, vilket i sin tur beror 
pa de naturliga forutsattningarna och den 
skogspolitik som ratt under tidigare skeden. 
Dimensionshuggningarna under 1800-talets 
senare del medforde pa manga stallen att 
skogarna trasades sonder. Speciellt i sko- 
garna narmast industrier och stora trans- 
portleder (alvarna) uppdelades skogsbestan- 
den tidigare genom avverkningen i manga 
sma olikartade bes thd ,  som man vid se- 
nare avverkningsplanlaggning forsokt sam- 
manfoga till storre enheter. 
Den nast skogstillst&ndet viktigaste fak- 
torn at t  ta hansyn till vid planlaggning av 
avverkningarna a r  tillgangliga avverknings- 
resurser. Arbetskraftens och framst hastar- 
nas och hastkorarnas bostadsort bestamde 
under 1940- och 1950-talen i ganska stor 
utstrackning var avverkningstrakterna skulle 
placeras, d5 dessa resurser var knappa at- 
minstone lokalt. 
Genom den mekanisering som skett un- 
der senare 5r har kravet pL stora avverk- 
ningstrakter okat. For att kunna anvanda 
traktorer och barkningsmaskiner har det 
varit nodvandigt att koncentrera avverk- 
ningarna. Anvandandet av biltransporter 
pa vinterbilbasvagar har ocksa medfort, att 
man velat ha stora vjrkesvolymer per av- 
verkningstrakt for att kunna sla ut  viig- 
kostnaderna pa en stor virkeskvantitet. Av- 
verkningstrakternas antal har ocksi starkt 
reducerats under senare gr, vilket narmare 
framgar av figur 13, som visar antalet 
avverkningstrakter pa egen skog per be- 
vakning och ar. Forsta stapeln avser medel- 
tal for aren 1952/53-1954/55 (tre ar) och 
andra stapeln medeltal for de tre aren 
1960/61-1962163. 
Avverkningen pa egen skog per bevak- 
ning var 1952-1955 i medeltal ca 450 000 
f3 och hade 1961-1963 okat till ca 600 000 
f3. Medelavverkningstrakten pa egen skog 
var alltsa ca 30 000 f3 respektive ca 90 000 
f3 de tva har redovisade perioderna. I detta 
sammanhang bor dock betonas at t  gall- 
ringsuttaget under den forsta pcrioden var 
ca 60 YO och under den senare ca 35 70. 
Nagon statistik som belyser antalet av- 
verkningstrakter och avverkningstrakternas 
storlek for tiden 1910-1950 finns tyvarr 
inte. Enligt uppgifter fran skogsman som 
Antal avverk- 
ningstrakter 
per bevakning 
och a r  p a  
egen skog 
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Figur 13. Antal avverkningstrakter per bevakning och medelkvantitet per avverkningstrakt. 
Figure 13. Number of logging areas per ranger district. 
varit verksamma inom bolaget under tidi- 
gare &r var dock avverkningstrakterna un- 
der t.ex. 1920-talet storre an under 1940- 
och 1950-talen. En anledning hartill ar  
troligen den stora andelen uttag i slut- 
avverkning under 1920-talet. En annan or- 
sak torde vara, att arbetet fore 1942 inte 
reglerades av separata avtal for huggare 
och korare, utan hastkoraren atog sig hela 
avverkningen och skaffade sjalv erforder- 
ligt antal huggare. Aven det forhallandet 
att nastan hela arbetsstyrkan bodde i skogs- 
forlaggningar torde ha bidragit till att av- 
verkningstrakterna 1910-1930 var storre 
an under tiden niirmast efter andra varlds- 
kriget (d& storre antal hastkorare bodde 
hemma). 
Alla avverkningstrakter har inte varit 
igkng samtidigt, varfor antalet platser dar 
arbete samtidigt bedrevs naturligtvis var 
betydligt lagre an antalet avverkningstrak- 
ter totalt per fir. 
Antalet avverkningstrakter 1960161- 
1962163 dar arbete samtidigt bedrevs var i 
medeltal 4,l mot 6,7 totalt. Att det fanns 
f h r e  avverkningstrakter per kr under 1960- 
talet sammanhanger bfide med andrade re- 
surser for avverkningen och naturligtvis 
aven med den overg&ng frfin gallring till 
slutavverkning som tidigare behandlats. 
Bild 1. Isarna p5 sjoar och alvar utgjorde lange naturliga avlagg for virke. 
Picture 1. The frozen lakes and rivers served for a long time as natural landings for timber. 
2.9 Vattenkrsftens utbyggnad och de 
dPmed forandrade drivningsfiirhallandena 
Flottningen har under den tidsperiod som 
har behandlas varit det helt dominerande 
vidaretransportsattet. Genom att en rad 
kraftverk byggts och sjoar reglerats har 
flottningen emellertid andrat karaktar. Vir- 
kesavlastningen vid flottled har mycket 
starkt paverkats och det finns darfor an- 
ledning att nggot behandla kraftverksut- 
byggnaden och de konsekvenser den haft 
for virkesutdrivningen. 
Kraftverksutbyggnaden i de stora mellan- 
norrlandska alvarna borjade i mitten av 
1940-talet och kulminerade under 1950- 
talet. Mindre kraftverk hade dock uppforts 
lingt tidigare men dessa forandrade inte 
annat an lokalt forhallandena for virkes- 
utdrivningen. Nar de stora kraftverken 
byggdes ut medforde detta andrade driv- 
ningsforhallanden efter hela alvstrackan. 
En  forutsattning for utbyggnaden var nam- 
ligen att stora vattenregleringsmagasin ska- 
pades i alvarnas ovre lopp. Dessa regle- 
ringsmagasin fylls under sommaren och 
hosten for att under vintern kunna till- 
godose kraftverken med mera vatten an 
den naturliga avrinningen. 
Genom kraftverksutbyggnaderna har alv- 
arna i mycket stor utstrackning "avtrap- 
pats". Man har fatt vidstrackta reglerings- 
magasin i ovre delen av alvarna och stora 
damningsomriden ovanfor kraftverken samt 
vid sjalva kraftverken tillopps- och avlopps- 
kanaler. Det a r  naturligt att forhallandena 
for virkesavlaggning darigenom starkt for- 
andrats. Under utbyggnadsskedet har man 
naturligtvis pk vissa alvstrackor haft all- 
deles speciella drivningsforhallanden. 
Fore kraftverksutbyggnaden (under s.k. 
oreglerade forhillanden) kordes virket vid 
hastkorningen ned till Llvarna och avlasta- 
des vanligen pk strandplan' eller p i  fri- 
barande isar. Virket pa strandplanen foljde 
strandplan = strandomr5de mellan hog- och 
15gvattenstind. 
sedan med vattnet nar detta genom vir- 
floden p i  viren-forsommaren steg upp- 
efter stranderna. Genom kraftverksutbygg- 
nad och reglering av alvarna forsvann i 
mycket stor utstrackning mojligheterna att 
Iagga virket p i  strandplanen. Man miste 
i stallet skapa landavlagg och f r h  dessa 
rulla ut virket sedan det torkat. 
Virkesutdrivaren, som hade en gamma1 
exklusiv ratt till transport av virke p& 
alvarna, fick av vattenkraftsintressenterna 
ersattning for den skada och fordyring 
som villats honom. Denna ersattning ut- 
gick i stor utstrackning i form av s.k. 
skadeforebyggande itgarder som t.ex. nya 
avlaggsplatser, biltippar och vagar. 
Under senare 5r har biltransporter er- 
satt flottning i biflottleder och traktor- 
korning ersatt hastkorning. Denna utveck- 
ling mot mera bil- och traktorkorning hade 
sakert kommit aven utan en reglering av 
alvarna. Formodligen pgskyndades dock bil- 
transporterna nigot av de svbare avlaggs- 
forhillanden som foljde pB kraftverksut- 
byggnaden. I viss omfattning hade dock 
troligen drivningsteknikens andring medfort 
okat behov av landavlagg aven om alvarna 
ej reglerats. 
3 Arbetskrafts- och avtalsfiirhillanden 
3.1 Befolkningsutvecklingen inom 
Angermanalvens adal 
Har behandlas befolkningsutvecklingen 
inom Angermanalvens adal med utgangs- 
punkt frgn ett par undersolmingar som 
utforts inom foretaget. Forst dock nggot 
om befolkningsutvecklingen i stort inom 
Vasternorrlands Ian, da den ganska val 
speglar forhallandet inom hela verksam- 
hetsomrgdet. 
Befolkningen inom Vasternorrlands Ian 
okade aren 1850-1900 fran ca 100 000 in- 
vanare till ca 232 000. Denna okning be- 
rodde framst pfi den starkt expanderande 
silgverksindustrin, som inte bara medforde 
arbete nere vid verken utan aven ute i 
skogarna. Fram till 1890-talet inflyttade 
minga, vilket jamte nativitetsoverskottet 
gjorde att okningen inom lanet blev mycket 
stor - storre an i landet i sin helhet. 
f v e n  mellan aren 1900 och 1930 okade 
folkmangden ganska mycket, eller frgn ca 
232 000 invgnare till ca 279 000, trots en 
ganska stor utflyttning. Samtidigt skedde 
en omflyttning inom lanet, som medforde 
att befolkningen i inlandssocknarna mins- 
kade medan den okade i stader och storre 
industrisamhallen vid kusten. 
Efter 1930 har befolkningskurvans tidi- 
gare uppatggende tendens brutits. Under 
1930-talet minskade folkmangden framst 
genom krisarens minskade arbetsmojlighe- 
ter. Under &en 1940-1956 okade sedan 
befolkningen till ca 290000, varefter en 
minskning skett till ca 277 000 (1967). Ten- 
densen under perioden 1900-1930 - allt- 
s i  en okning av befolkningen inom industri- 
socknarna framst vid ltusten - har i stort 
sett fortsatt medan inlandssocknarna ytter- 
ligare minskat. Kraftverksbyggnationer inom 
olika omraden har dock temporart kunnat 
medfora okningar. 
Befolkningsutvecklingen inom tre inlands- 
kommuner i vastra Angermanland - Ram- 
sele, Fjallsjo och Tasjo - framgar av 
figur 14. Dar visas sammanlagda antalet 
innevanare i dessa tre kommuner vart 
femte a r  mellan 1920 och 1965. Kraft- 
verksbyggnadsperioden under 1940- och 
1950-talen medforde at t  folkmangdssiffror- 
na var relativt konstanta men sedan har 
befolkningen minskat i rask takt. 
Tva utredningar inom foretaget' om be- 
folkningsutvecklingen inom Angerman- 
alvens adal ger mera direkta indikationer 
om utvecklingen inom det omrkde frkn 
vilket foretaget hamtat sin arbetskraft. Den 
forsta utredningen utfordes av Torsten 
Carlsson (1950) och omfattade tidsperioden 
1930-1948. Han undersokte b1.a. befolk- 
ningsutvecklingen i 24 socknar inom 
Angermanalvens &dal, vilket betyder sock- 
nar i tre Ian - Vasternorrlands, Jiimtlands 
och Vasterbottens. 
Totalt var innevinarantalet inom dessa 
24 socknar ganska lika 1930 och 1948 eller 
ca 87 000 resp. 90 000. Betrak~tar man de 
olika kommunerna var for sig framtrader 
dock stora skillnader. I fjallkommunerna 
och kraftverkskommunerna samt den enda 
staden inom omrhdet - Sollefteg - okade 
befolkningen men i ovriga minskade den. 
Anledningen till fjallkommunernas okning 
ar  framst den hoga nativiteten. Avflytt- 
ningen daremot var lika stor som inom 
ovriga kommuner. Ett  forhgllande som sa- 
kert pgverkat avflyttningen inom kommu- 
nerna ar det kvinnounderskott som fore- 
kom saval 1930 som 1948. Antalet kvinnor 
pa 100 man var ca 80 de bada Lren. 
E. W. Ronge skrev i Skogen 1929 en artikel 
"Tillging och behov av arbetskraft i ovre 
Norrland" som inte medtagits har eftersom 
den behandlar ett storre geografiskt omride. 
Folkmangd 
Figur 14. Befolkningsutvecklingen inom nigra skogskommuner i vastra Angermanland. 
Figure 14. The development of population in some districts in western Angermanland. 
Carlsson konstaterade ocksg i sin utred- 
ning att omsattningen av arbetskraft un- 
der tiden narmast efter andra varldskriget 
var synnerligen stor. Vid en bearbetning 
av olycksfallsstatistik framkom t.ex. att 
1947148 hade varje skogsarbetare mellan 
tre och fyra skogsarbetsgivare. Fem och 
sex skogsarbetsgivare var mycket vanligt. 
Den andra undersokningen utfordes &r 
1958 av forfattaren p i  uppdrag av d&va- 
rande skogschefen Follce von Heideken och 
har senare kompletterats &r 1965. Mate- 
rialet utgjordes av tvk slumpvis utvalda 
byar inom var och en av de 36 bevak- 
ningar som SCA 1958 hade inom Anger- 
manalvens add.  Urvalet skedde bland sk- 
dana byar inom vilka bolaget hade egna 
skogar eller s&dana byar fr5n vilka bo- 
laget fick arbetskraft. Totalt fanns ca 300 
sadana byar. Av de utvalda byarna var 41 
belagna inom Viisternorrlands Ian, 16 inom 
Vasterbottens och 15 inom Jamtlands Ian. 
(Se figur 15.) 
For at t  undersoka befolkningsutveck- 
lingen anvandes mantalslangderna for de 
sammanlagt 72 byarna for Bren 1945, 1952, 
1957 och 1967. Det bor dock observeras, 
att mantalslangderna inte ger ett klart be- 
sked om verkliga antalet personer som bor 
i byarna. En  del bor i byarna utan att 
vara mantalsskrivna dar, medan andra ar 
mantalsskrivna i byn utan att bo dar. NL- 
gon hansyn till detta forhillande togs ej 
vid utredningen utan mantalslangderna folj- 
des strikt. 
Av tabell 5 (sid. 34) framgBr storleken p& 
de i materialet ingiende byarna och stor- 
leksandringen mellan Bren 1945, 1957 och 
1967. 
Byarna ar, som framg&r av tabell 5, inte 
sarskilt stora. De tv& som 1957 hade mer 
an  500 inneviinare (Hoting och Gaddede) 
har haft en annan utveckling an ovriga 
byar. De minsta byarnas antal (mindre an 
25 mantalsskrivna) har okat fran 17 (24 CTo) 
1945 till 22 (31 9'0) 1957 och 30 (42%) 
1967. I dessa 22 respektive 30 byar ingar 
dB en respektive fyra byar som var helt 
avfolkade. 
Totalt fanns i 70 av byarna (alla utom 
Hoting och Gaddede) Br 1945 6 225 per- 
Figur 15. Karta over Angermanalvens flodomr&de med de utlottade byarnas belagenhet. 
Figure 15. Map of  the basin of  the river Angerrnanalven with the location of the sampled 
villages. 
soner mantalsskrivna. Ar 1957 uppgick an- 
talet till 5 269. Minskningen var 956 per- 
soner eller 15,4 % eller 1,3 % per gr. 
Mellan 1957 och 1967 accentuerades minsk- 
ningen ytterligare eller med 1 760 personer 
till 3 509. Procentuellt betyder detta en 
minskning med 33,470 eller med 3,3 % 
per 8r. 
Vid undersokningen 1958 granskades an- 
ledningen till minskningen och man fann 
d5 at t  utflyttningen oversteg inflyttningen 
med ca 1 150 personer. Daremot var an- 
talet fodda storre an antalet doda under 
perioden. Samtidigt undersoktes aven desti- 
nationen vid utflyttningen och det fram- 
gick at t  
28 70 flyttat till stad 
32 Olo till tatort 
23 '% till "mera centralt beliigen lands- 
bygd" 
17 70 till "skogsby-fjallby" 
Definitionen "tatort, mera centralt belagen 
landsbygd" etc. ar  inte entydig och kan 
diskuteras. Sammanstallningen ger dock en 
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ungefarlig uppfattning av hur flyttningen 
skett. Man flyttade garna "en bit i taget" 
och alltsk inte f r in  en liten skogsby eller 
fjallby direkt till stad. Kanske a r  det en 
overraskning att se att 17 70 flyttade till 
"skogsby-fjallby". Undersokningarna visade 
att i de slumpvis utvalda bjarna fanns 1945 
81 kvinnor per 100 man, 1957 och 1967 
78 kvinnor per 100 man. 
Av befolkningspyramiderna i figur 16 
framgar hur materialet grupperar sig pa 
man och kvinnor i olika alderklasser 1945, 
1957 och 1967. Befolkningspyramiderna har 
som framgir av figuren forandrats mycket, 
och 1967 ar  formen sidan att man kan se 
fram emot ytterligare kraftig avfolkning 
av byarna. De aldre Arsklasserna blir for- 
hillandevis allt storre och man kan inte 
rakna med at t  de yngre ar  villiga att 
stanna kvar, aven om arbete finns. Service 
i form av skolor och affarer saknas nastan 
helt och bidrar till at t  folk inte bor kvar p% 
rena landsbygden langre. 
I de tvg tatorterna Hoting och Gaddede 
har utvecklingen inte barit densamma som i 
de mindre byarna. Av nedanstiende upp- 
stallning framgir antalet dar mantals- 
skrivna kren 1945, 1957 och 1967. 
1945 1957 1967 
Hoting 766 792 967 
Gaddede 495 820 808 
- - 
Hoting har alltsi okat hela tiden medan 
utvecklingen i Giddede har stagnerat un- 
der senare Ar. kven befolkningspyramider- 
na har ett helt annat utseende inom dessa 
tvA orter an  inom ovriga byar. Som exem- 
pel visas befolkningspyramiderna for Hoting 
de tre ovan namnda h e n  (figur 17). 
Skogsbruket har lange hamtat sin arbets- 
kraft fran de har berorda byarna och f r in  
andra liknande byar. Det som a r  av spe- 
ciellt intresse ur skogsbrukets synpunkt a r  
naturligtvis den forandring uom sker i an- 
talet arbetsfijra och d$ framst i frAga om 
miin. En uppfattning om denna utveckling 
kan man fA genom att studera hur antalet 
man mellan 20 och 60 Ar har andrats. 
Kv inno r  Man 
Figur 16. Antal man och kvinnor i olika ildersklasser Bren 1945, 1957 och 1967 i samtliga 
byar utom tatorterna Hoting och Gaddede. 
Figure 16. Number o f  men and wonzen o f  different age classes 1945, 1957 and 1967 in all 
villages except Hoting and Gaddede. 
Kvinnor M a n  
Finur 17. Antal man och lcvinnor i olika ildersklasser dren 1945, 1957 och 1967 i tatorten 
~ o t i n g  
Figure 17. Number of men and women of different age classes 1945, 1957 and 1967 in the 
population-centre of Hotirzg. 
I de 70 mindre byarna var antalet man 
mellan 20 och 60 i r  1945 1850, a r  1957 
1545 och 1967 923. Minskningen har alltsi 
varit 50 70 mellan 1945 och 1967, eller ca 
2,3 70 per i r .  Gor man motsvarande under- 
sokning for t.ex. Hoting far nlan foljande 
siffror 1945 239, 1957 242, 1967 279. Har 
I r  alltsa utvecklingen en helt annan. I 
stallet for en minskning med 50 % har 
man en okning med ca 17 70. 
Av utredningarna framgar klart att for- 
andringarna i landsbygdens befolknings- 
struktur inom har behandlade omrade a r  
mycket stora och konlmer att leda till att 
skogsbruket inte lange till kan rakna med 
att hamta sin arbetskraft f r in  rena lands- 
bygden. I stallet blir tatorterna de natur- 
liga rekryteringsplatserna. De skogsagare 
som har skogar i olika byar kommer hel- 
ler inte langre att sjalva kunna utfora 
t.ex. avverkningsarbeten utan maste over- 
lata dessa till andra (sltogsagareforeningar 
eller bolag). Manga skogar kommer ocksi 
att ligga langt ifran platser dar arbetskraft 
finns och hur dessa skogar skall kunna ut- 
nyttjas sammanhanger med avverknings- 
teknikens fortsatta utveckling och virkes- 
vardenas fijrandring. Kanske kommer man 
i framtiden att endast under battre kon- 
junkturer kunna avverka skog inom mera 
avlagset belagna omraden. 
3.2 Arbetskrafts- och anstallnings- 
firhillanden 
I detta avsnitt skall narmare redovisas var- 
ifrin foretaget has rekryterat och anstallt 
sin arbetskraft. I korthet skall aven lev- 
nads- och bostadsforhBllanden behandlas. 
Skogsarbetet i Norrland var lange en 
typisk sasongsysselsattning. Huvuddelen av 
antalet dagsverken utfordes vintertid. Det 
fanns flera orsaker till att s& var fallet. 
Transporterna med hast till flottled under- 
lattades vasentligt nar marken var sno- 
tackt och frusen. Virket kunde laggas av 
p5 sjoarnas och vattendragens isar. Timret 
utgjorde lange det dominerande sortimen- 
tet och kunde huggas utan nggra skador. 
Sidana uppstod daremot ofta under av- 
verkning sommartid. 
Varifrin hamtade d2 skogsbruket forr 
den arbetskraft, som man behovde for sina 
typiska vinterarbeten? Det finns nagra ut- 
redningar, som visar f r in  vilka social- 
grupper de i skogsbruket sysselsatta kom- 
mer. I den av Kungl. Socialstyrelsen Br 
1916 publicerade undersokningen "Skogs- 
arbetarnas levnads- och arbetsforhillanden 
i VLrmland, Dalarna och Norrland" finns 
en tabell, som v i s a  at t  inom de awerk- 
ningstrakter man (ar 1913) undersokte 
inom Vasternorrlands Ian utgjordes arbe- 
tarna till 
38,2 O/o av jordagare och deras familje- 
medlemmar, 
15,8 9'0 av arrendatorer och deras familje- 
medlemmar och 
46,O 7' av arbetare utan jord och deras 
familjemedlemmar. 
En ytterligare uppdelning av sistnamnda 
46 70 visade, att 
8,9 9'0 sysslade med skogsarbete 5ret om, 
30,3 010 sysslade med jordbruksarbete 
v i sa  tider och 
6,s 70 med industriarbete v isa  tider. 
Aven om det material som har berorts gallt 
hela Vasternorrlands Ian, torde det val 
spegla forhallandena aven for Kramfors 
AB . 
Man kan alltsa konstatera, att overva- 
gande delen av arbetskraften kommit fran 
jordbruket. Under vinterhalvaret behovde 
namligen de som hade egna jordbruk an- 
nan sysselsattning. Man kan saga, att skogs- 
brukets onskemal om arbetskraft vintertid 
sammanfoll med jordbruksbefolkningens be- 
hov av arbete och kontantinkomster. 
De 6,8 70, som visa  tider sysslade med 
industriarbete, for vanligen ned till sgg- 
verken under sommaren och arbetade dar 
och atervande under vintern till skogs- 
arbete. 
Ytterligare undersokningar finns som be- 
lyser varifrin skogsbrukets arbetskraft ham- 
tades. I SOU 1939: 51 - Vasternorrlands 
lans Eorsorjningsmojligheter - redogor 
man for vilka som utfort de erforderliga 
Tabell 6. Fordelning av utforda arbeten pk olika kategorier arbetare. 
Dagsverlcen i 70 ~uforda av 
hemmans- arrendatorer arbetare med 10s- 
agare och och deras egna hem och arbetare 
deras saner saner fasta skogs- 
arbetare 
Hela lanet 29,2 24,9 17,l 28,8 
Ovre Adalsbygden 25,5 22,O 19,6 32.9 
dagsverkena i skogsbrultet. Undersokningen 
hanfor sig till forhallandena varen 1934- 
varen 1935. 
Ovre Adalsbygden omfattar den trakt dar 
Kramfors AB hade den storsta verksam- 
heten forlagd. 
En viss forandring har tqdligen skett 
f r in  1913, men en betydande del av arbets- 
styrkan fick man aven i mitten pa 1930- 
talet fran jordbruket. Det som man kanske 
framfor allt bor uppmarksamma a r  att 
antalet losarbetare nu ar  ganska stort. 
I ovan namnda utredning redogors aven 
for det antal dagsverlcen, som i medeltal 
utfordes av skogsarbetarna. Undersokningen 
omfattade tolvmhmdersperioden viren 1934 
-varen 1935. Foljande resultat redovisades 
(antal dagsverken i medeltal). 
Hela lanet 
Hemmansagare och deras soner 54 
Arrendatorer och deras soner 79 
Arbetare med egna hem och 
fasta skogsarbetare 88 
Losarbetare 7 5 
Samtliga 70 
Antal dagsverken, som utfordes av olika 
kategorier arbetare per ar, var alltsa myc- 
ket lagt och anledningen till detta var att 
avverkningsarbetet skedde framst vintertid 
och att sysselsattning inte kunde beredas 
sommartid annat an i inindre omfattniug. 
Skogsbruket bedrevs namligen i dessa delar 
av landet fortfarande tamligen extensivt. 
Sommarhuggningar utfordes dock i viss om- 
fattning i form av gallringar redan under 
1920- och 1930-talen, men skogsvarclen hade 
ganska liten utbredning. fndrade  forhallan- 
den intradde inte forran under andra varlds- 
kriget, da betydande brannveds- och kol- 
vedshuggningar forekom under somrarna. 
Efter andra varldskriget fortsatte sedan 
mera omfattande sommaravverkningar och 
aven mera skogsvardsarbeten under som- 
marhalvaret. 
Nagot material inom foretaget som be- 
lyser hur sysselsattningen fordelar sig p i  
olika manader av aret finns inte forran 
f r in  slutet av 1940-talet, da en arbetskrafts- 
rapportering infordes. I figur 18 redovisas 
resultatet av undersokningar av antalet an- 
stallda under olika tidpunkter av 5ret sa- 
songerna 1950151 och 1964165. Materialet 
a r  hamtat fr5n de arbetskraftsrapporter, 
som bevakningar och forvaltningar har lam- 
nat var 14:e dag eller under vissa perioder 
varje manad. Man kan av figuren utlasa, 
att 1950151 var antalet anstiillda under 
vintermanaderna januari-april, nar av- 
verkningsarbetet kulminerade, mer an dub- 
belt s$ siort som under ovriga delar av 
iret. 1964165 var antalet anstallda ganska 
lika under irets alla manader om man 
undantar semesterperioden juli-augusti. 
Det finns flera anledningar till att denim 
sasongutjamning har kommit. Genom den 
mekanisering som blivit nodvandig och 
lonsam genom lonernas standiga stegring, 
har det blivit naturligt, att alltmera frang& 
sasongsysselsattningen. De kapitalkravande 
maskinerna fordrar langvarigt arligt ut- 
nyttjande och darmed aretruntarbete. Dess- 
utom erfordras specialutbildad, fast anstalld 
arbetskraft. Utvecklingen pa landsbygden 
har ocksa wr i t  en bidragande orsak till 
% av antalet 
anstallda u n d e ~  
hela are t  
Figur 18. Antalet anstallda under olika tidpunkter av iret. 
Figure 18. T h e  number o f  employees during dif ferent seasons o f  the year. 
overgangen mot Bretruntarbete. De sma 
brukningsenheterna inom jordbruket har 
blivit olonsamma och nedlagts, och folk 
har i stor utstrackning lamnat jordbruket. 
En stor del av den arbetskraft som tidigare 
ville ha sasongsqsselrattning har darmed 
forsvunnit. Resultatet av jordbrukets pro- 
blem och skogsbrukets rationalisering kan 
sagas ha blivit en allt langre gaeilde av- 
folkning av landsbygden, vilket tidigare be- 
rorda utredningar klart visat. 
Tendensen under senare Br kisar alltmer 
att man far det storsta antalet anstallda 
under planteringssasongen i juni, da skol- 
ungdom och kvinnor kan beredas syssel- 
sattning i stor omfattning. 
Under hela tiden fram till 1950-talet ut- 
gjordes arbetskraften framst av jordbrukare 
och tillfalligt anstalld personal, som visser- 
ligen oftast aterkom i r  f r in  ar, men som 
inte arbetade d m h g a  minader. Efter 
andra varldskriget nar behovet av arbets- 
kraft inom andra naringsgrenar blev allt 
storre borjade man inam skogsbruket allt- 
mera diskutera frggan om att  knyta arbets- 
kraften fastare till sig. Detta blev ocks2 
mojligt nar man borjade kunna erbjuda 
arbete aret runt. Efter ett ganska om- 
fattande utredningsarbete kontraktanstall- 
des i viss utstrackning arbetskraft i fore- 
taget f r in  Br 1950. 
Orsaken till att tanken p% att fast an- 
stalla skogsarbetare vaxte fram allt star- 
kare efter andra varldskriget ~ a r  sakert att 
man onskade fylla sitt behov av arbetskraft 
medan man annu hade mojlighet till detta. 
Skogsniringen hade tidigare varit van vid 
att folk alltid fanns tillgangligt for skogs- 
arbete under vintersasongen men under och 
efter andra varldskriget borjade arbets- 
kraften fa valmojligheter nar det gallde 
arbete och minga forsvann fran det tunga 
och under v isa  tidsperioder relativt diligt 
betalda skogsarbetet. Skogsarbetsgivarna in- 
sag ocksa att man genom en fast anstill- 
ning skulle n i  vissa fordelar t.ex. battre 
mojligheter att planlagga arbetet samt moj- 
ligheter att erna battre arbetsresultat med 
en arbetarkar som lattare kunde under- 
visas i arbetsmetoder, verktygsvard m.m. 
De viktigaste bestammelserna i de fast- 
anstallningskontrakt som tecknades f r in  
Ar 1966 utforde jagmastare Per Hedman 
en undersokning inom Mellersta skogschefs- 
distriktet av SCA, vilken ganska val be- 
lyser sammanstallningen av den arbets- 
kraft som senaste Bren arbetat inom den 
del av SCA, som berors i denna utredning. 
Han visar b1.a. Blderssammansattningen 
inom kategorierna fast anstalld och kon- 
tinuerligt arbetande arbetskraft. I figur 19 
har antalet arbetare inom olika alders- 
klasser redovisats. Av figuren framgir att 
aldersklasserna 41-45 ar och 46-50 Br 
ar  de storsta. 
I utredningen finns ocks5 skogsarbetar- 
i nas bostadsort och bostadsforhBllanden be- lysta. Bostadsorterna har indelats i tre kategorier, A, B och C, och kan ungefar- ligen definieras p& foljande satt: I A=Storre centralorter med goda service- forhBllanden h B = Orter som annu har nagot sB nar ord- 
65 66- Alder  nad service men som myndigheterna 
Figur 19. Skogsarbetarnas ildersfi5rdelning inte tanker satsa p% i framtiden 
1966. C =  SmB byar pB landsbygden utan namn- 
Figure 19. Age distribution o f  the forest vard service i form av affarer, skolor 
workers in 1966. 
och dylikt. 
s& de som stallde sina tjanster till for- Bostadsort A B C  S:a 
fogande i 240 dagar per %r, t.ex. bostads- 
l&n, 1Bn till skogstekniskt material m.m. Antal arbetare 168 131 1 224 1523 
som avskrevs Brligen under t.ex. 10 Br. Yo 11 9 80 100 
MBnga skogsarbetare kontraktsbands som Inom kategorin fast anstallda ar den pro- 
fast anstallda, men man begransade dock 
centuella fordelningen denna: 
antalet fastanstallda ganska mycket. Endast 
en mindre del av antalet behovliga dags- 
verken utfordes salunda av kontraktsbund- 
na arbetare. 1964/65 utfordes t.ex. inte 
mera an ca 113 av dagsverkena av fast 
anstalld arbetskraft. Ytterligare ca 1/3 ut- 
fordes dock av arbetskraft som arbetade 
kontinuerligt Bret om, men som inte med 
kontrakt bundits till arbetet. Antalet "10s- 
arbetare" eller tillfalligt anstallda utforde 
alltsa ca 113 av erforderliga dagsverken. 
Bostadsort A B C 
14 11 75 
Av fordelningen pa bostadsorter framg5r 
allts5, att den overvagande delen av arbets- 
kraften (ca 80 YO) bor inom C-orter och 
att de fast anstallda ur lokaliseringssyn- 
punkt for framtiden bor nagot gynnsam- 
mare men langt ifran tillfredsstallande. 
Bild 2. Nigra huggare och hastkorare utanfor en koja. Bilden frin trakten av Kasiker pB 
1920-talet. 
Picture 2. Some cutters and horse-drivers outside a camp. The picture is from the neighbour- 
hood o f  Nasdker in the 1920's. 
Eftersom avfolkningen i C-orterna enligt 
de utredningar som tidigare behandlats g&r 
mycket fort, mfiste en omflyttning av ar- 
betskraften mot tatorter med sakerhet ske 
ganska mart. 
Hedman har ocksi studerat hur arbets- 
kraften bor och kommit fram till foljande 
vid undersokningstillfallet 1966. 
70 
egen fastighet med jordbruk 22 
egen fastighet utan jordbruk 34 
hyrd lagenhet 13 
foraldrahemmet 22 
forlaggning (koja) 8 
- 
100 
Under senare i r  har p i  ett par forvalt- 
ningar en del utlandsk arbetskraft - 
framst finlandare - forekommit. Av det 
totala antalet anstallda utgor denna kate- 
gori dock endast ca 5 %. Denna grupp bor 
till allra storsta delen i forlaggning (koja) 
och arbetar ofta inte annat an under vin- 
terdsongen. 
I den tidigare refererade utredningen fran 
1916 berors aven skogsarbetarnas bostads- 
forhillanden. Man kan konstatera, at t  en 
mycket stor del av den arbetskraft, som 
anvandes i skogsarbetet var hanvisad till 
att bo i kojor (i narheten av arbetsplatsen) 
under den tid avverkningarna skedde p i  
vintrarna. Orsaken hiirtill var naturligtvis 
att avverkningarna ofta lfig langt frfin be- 
byggelsen och att kommunikationerna var 
daliga. Manga beskrivningar f r in  aldre tid 
finns som talar om hur d5liga de kojor 
var, som man bodde i, och under vilka 
primitiva forhillanden man fick arbeta. 
Kojbyggnaderna var av enklast tankbara 
utforande utan bekvamligheter och med ett 
mininmm av utrymme. Ofta saknades aven 
Bild 3. Interior av koja f r in  trakten av Nas5ker p5 1920-talet. 
Picture 3. Interior of  a camp from the neiglzbourhood of  Nusdlcer in the 1920's. 
mqcket ansprakslosa hygieniska anord- 
ningar. 
Till en del berodde detta pa att uppforan- 
det av kojor och stallar lange var korar- 
nas angelagenhet. Korarna var ackords- 
tagare och atog sig utdrivningen av virke 
inom en avverkningstrakt for et t  pa for- 
hand beraknat psis, vilket inkluderade upp- 
forande av kojor och stallar. Korarna sokte 
da gora besparingar genom s% billiga bo- 
stader som mojligt. Det lag heller inte i 
ackordstagarens (korarens) intresse att 
astadkomma annat an rent tillfalliga bo- 
stiider. ~ v e n  om det skulle bli drivningar 
inom omrjdet nasta 5r var det namligen 
inte sakert att samma korare skulle fa ut- 
fora arbetet. 
Genom lagstiftning - lagen tAdde i 
kraft den 1 januari 1920 - maste dock 
vissa fordringar uppfyllas p i  de bostader, 
som anvandes for skogs- och flottnings- 
arbetare. Dessa fordringar var da inte sar- 
skilt omfattande. Lagstiftningen har dock 
sedan dess skarpts, och bostaderna blev 
efter hand battre. 
De forhallanden under vilka arbetet be- 
drew har naturligtvis varierat inom det 
stora omrade och den langa tidsperiod, 
som has avses. For att nagot belysa for- 
hallandena under 1930-talets forsta i r  kan 
foljande utdrag ur Kramfors ABs foretags- 
tidning Kramm tjana. Distriktschefen, in- 
spektor Anders Hedlund, Fjallsjo distrikt, 
skrev 1930 om sina avverkningar: 
"Inom Fjallsjo distrikt Bro omkring 350 
man sysselsatta i skogsavverkning varje vin- 
ter, fordelade pk ett 15- a 20-tal olika 
byaskogar. Atskilliga av dessa avverknings- 
trakter ligga sa till att arbetarna kunna bo 
i byarna, men det stora flertalet maste 
ju bo i kojor. Dessa kojor bebos i vanliga 
fall av atta a tio, i vissa fall upp till 15 a 
20 man och va1 det i enstaka fall och 
ligga sa nara byarna, att arbetarna 'fara 
till bys' var och varannan sondag och aven 
nagon dag mitt i veckan fran en del kojor. 
Varifran Lro alla dessa arbetare? Jo, 
hemmabor fran angrlnsande byar. De flesta 
av dem hava jordbruk, varifran nagot till 
deras livsuppehalle kan erhillas, sasom 
brod, smor, ost, mjolk, potatis, nigot  kot t  
och flask m.m. Provianteringen fornyas da  
for  varje g i n g  arbetaren tittar hem till de  
sina och gores da  aven ombyten av klader 
och avlamnande av s idant ,  son1 tarvar 
tvattning och reparation." 
3.3 Prlssattning och avtalsbindning 
Prissattning av ackordsarbete och avtals- 
frggor har  inom skogsbruket alltid varit 
centrala frigor. Orsaken torde b1.a. vara 
at t  rent  ackordsarbete anvants i si. stor 
utstrlckning. FB andra naringsgrenar torde 
kunna erbjuda s i  m h g a  varierande arbets- 
platser med s i  minga  prestationspaverkande 
faktorer som skogsbruket. 
Som grund for  prisskttningarna fanns re- 
dan under 1910- och 1920-talen s.k. kor- 
prisnotor som upprattades lokalt av arbets- 
givarna. Inom Kramfors AB anvandes f r i n  
1920-talets borjan ett  av Ronge utarbetat 
s.k. tviprissystem (betalning per styck och 
per kubikfot). Detta betalningssystem finns 
beskrivet i Norrlands Skogsvirdsforbunds 
Tidskrift 1919. (Om avverkningsarbetets 
kostnadsberakning och prissattning efter 
tvaprissystemet.) 
~ n d a  fram till borjan av 1940-talet var 
skogsarbetsgivarens direkta lrontakt med 
storre delen av dem som arbetade i skogen 
ganska liten. Anledningen hartill var som 
tidigare n igo t  berorts a t t  arbetet sattes bort 
till vad man skulle kunna kalla entrepreno- 
rer. Bolagets forvaltare eller inspektor traf- 
fade niimligen avtal med korarna, som se- 
dan i t o g  sig at t  ansvara for allt arbete som 
var fiirenat med drivningar. Dessa korare 
anstallde och avlonade alltsi  huggare och 
svarade aven i de  allra flesta fall for upp- 
foraede av de  kojor och stallar, som var 
erforderliga for  arbetets genomforande. For-  
delarna for  foretaget var b1.a. a t t  man dar- 
igenom fick en enkel avloningsbokforing. 
Dessutom fick man en garanti for gott 
samarbete mellan olika arbetarkategorier. 
Huggning och korning gick hand i hand. 
Planliiggningen a v  arbetet p i  avverknings- 
platserna skottes av korarna, vilket pa den 
tiden ans&gs bekvamt u r  arbetsgivaresyn- 
punkt. 
Ur arbetstagarnas (framst huggarnas) 
synpunkt var detta entreprenadforfarande 
ofta otillfredsstallande. Ibland hade de svart 
a t t  f i  u t  sitt tillgodohavande av korarna 
(siirskilt na r  drivningen gick samre a n  be- 
raknat). D e  bostader som uppfordes av 
korarna blev heller inte de basta, eftersom 
man garna ville gora besparingar genom 
a t t  bygga s& billiga bostader som mojligt. 
I de kontrakt som upprattades mellan 
korarna och holaget tillvaratogs f r i n  bor- 
jan bolagets intressen noggrant, medan ko- 
rarna hade skyldigheter men i mindre ut- 
strackning rattigheter. E t t  exempel p& ett 
s idan t  kontrakt f r i n  1912 visar detta for- 
hillande. 
Undertecknad forbinder sig harmed att for 
K. AB:s raknjng fr in  korskiftet nr 12 i G. 
skog innevarande vinter an-erka och till Ta- 
sjon p i  anvisade platser utdriw allt dar stamp- 
lat virke emot ersattning enligt omstiende pris- 
nota med 40 YO tillagg oc11 p i  nedanstiende 
villkor: 
Avverkningen borjas p i  den del av skiftet 
bolagets skogvaktare bestammer och fort- 
sattes i den ordning han foreskriver. Skiftet 
skall ovillkorligen vara utdrivet fore den 
15 instundande april. Synes ackordstagaren 
ej medhinna detta, ager forvaltningen att 
p i  ackordstagarens bekostnad oberoende av 
pris verkstalla utdrivningen. 
Ackordstagaren ar skyldig tillse, att alla 
instruktioner, som rora avverkningen, skrift- 
liga och muntliga, efterfoljas av allt folk, 
som ar honom behjalpligt vid utdrivningen 
av skiftet, och ager ackordstagare ej an- 
vanda andra arbetare an de som forvalt- 
ningen godkanner. 
Vid fallning och kapning begagnas sag. 
Traden sigas s i  nara marken, att avsnittet 
gir genom oversta rotbenet. Forseelse har- 
emot straffas med 50 ores boter i varje 
fall. 
Rotskadade trad lumpas enligt foreskrift 
utan sarskild ersattning. Kam, som uppstar 
vid fallning av trad, bortsigas genast. Allt 
virke skall val kvistas. SAgtimmer och 
pappersved av tall skall rundbarkas, sAg- 
timmer av gran skall barkas endast en fot 
av lillandan. Granpappersved skall rund- 
barkas. 
Dar avmarkare av bolaget ej anvandes, 
skall ackordstagaren ombesorja huggning 
av skogsmarken, och huggas dessa a samma 
sida som brosthojdsstampeln For varje 
stock, som saknar skogsmarke, erlagges 1 
kr i boter. 
5 For varje yxhugg i stocken avensom for 
varje blackning i vaxande skog betalar 
arbetstagaren 1 kr, for varje sprinthil 5 kr 
och forbinder sig dessutom att ej onodigt- 
vis falla eller skada ungskog och plantor. 
6 Utan skogvaktarens for varie sarskilt fall 
- 
givna lofte f i r  ostamplat trad ej huggas 
vid vite av 5 kr och svarar arbetstagaren 
i ovrigt for de foljder, som huggningen av 
ostamplat trad kan medfora. 
Timret lagges p i  anx-isat stalle och p i  
andamilsenliga underlag rned skogsmarkena 
uppit samt, om s i  pifordras, rned rot- 
stockarna for sig. Timmer, som kan anses 
ha benagenhet att sjunka, lagges p i  land 
i underlag s i  hogt att isvattnet ej n i r  det. 
Timret skall ligga bekvamt till for tum- 
ningen, varvid arbetstagaren skall narvara 
for att, dar s i  erfordras, befria timret fr&n 
sno och is och verkstalla kryning av det- 
samma. Allt virke mates rned engelskt 
mitt sival till langd som grovlek. 
Byggnad och underhill av vag och kojor 
tillkommer arbetstagaren, och f i r  hartill 
endast torrt eller p i  annat satt skadat 
virke anvandas. Som hjalp till kojbyggnad 
erhgller ackordstagaren 12 kr pr spilta och 
hast. Finnes koja rned stall i narheten, ar 
ackordstagaren skyldig att anvanda den- 
samma utan kojbidrag. 
Arbetstagaren ar skyldig att utan ersattning 
upprodja under avverkningen igenfyllda 
vagar, diken och slitter samt avkvista alla 
toppar, som blivit fallda i vattendrag eller 
i annans mark, om s i  pifordras. 
Likvid erlagges i min  av arbetets fort- 
ging, dock ager forvaltningen innehilla 113 
av fortjansten, som utlamnas, sedan skiftet 
ar tillfullo avverkat och avsynat. Av ar- 
betstagarens hos bolaget innestiende ford- 
ran ager forvaltningen avdraga mojligen 
uppkomna boter. 
Skulle arbetstagaren ej inom den tid bo- 
lagets ombud bestamt paborja arbetet, ager 
bolaget skilja honom darifrin och utkrava 
ett skadestind av 100 kr. 
Kvarlamnas stamplat trad eller timmer, 
bote arbetstagaren tradets eller timrets 
varde. 
Lump- och vrakersattning lamnas om ar- 
betet fullgjorts utan anmarkning. 
Av detta kontrakt aro tvenne exemplar upp- 
rattade och vaxlade. 
N. den 31 okt. 1912 
Antages 
K. AB J N .  
gm O.E. ackordstagare 
Vid den tidpunkt nar  detta kontrakt teck- 
nades fanns varken n%gon speciell arbets- 
givarorganisation eller nagon speciell ar- 
betstagarorganisation inom skogsbruket. Bo- 
lagen som sysslade rned skogsawerkning 
var anslutna till Sagverksforbundet och ar- 
betstagarna var anslutna till Skgverks- 
industriarbetareforbundet - o m  man nu  
overhuvudtaget var organiserad, vilket inte 
var sa vanligt. Arbetsstyrkan var mycket 
heterogen och arbetsplatserna utspridda 
over stora arealer. Arbetarna hade darfor 
inte stora mojligheter a t t  gora gemensam 
sak for  a t t  fa  battre arbets- och levnads- 
forhallanden. Ar 1918 bildade dock skogs- 
arbetarna vid et t  sammantriide i Sollefte: 
ett  eget forbund och inbjod Sggverksfor- 
bundet till forhandlingar. Sggverksforbun- 
det godkande dock inte Skogs- och Flott- 
ningsarbetareforbundet som forhandlings- 
partner vid detta tillfiille. 
A r  1920 hade skogsindustrin upplevt en 
hogkonjunktur som overgick i en alharlig 
depression 1921 122. Under denna depres- 
sion sanktes lonerna rned upp till 50 % 
pa awerkningstrakterna, n igo t  som natur- 
ligtvis gav upphov till starkt missnoje. I 
november 1922 fijrklarade Skogs- och Flott- 
ningsarbetareforbundet alla avverknings- 
arbeten, b1.a. inom Angermanalvens gdal, 
i blockad. Denna blockad pggick till mitten 
av februari 1923 da  en preliminar overens- 
kommelse traffades mellan Sagverksforbun- 
det och Skogs- och Flottningsarbetarefor- 
bundet. Detta kan sagas vara borjan till 
e t t  erkannande av en speciell skoglig arbets- 
tagarorganisation. Pa arbetsgivarsidan bilda- 
des et t  speciellt forbund 1927 son1 fick 
namnet Forellingen Skogsarbeten. 
Den blockad som arbetstagarna utfardade 
1922 och som p%gick till mitten av februari 
1923 var inte sarskilt effektiv. I arsredo- 
gorelsen for  Kramfors AB:s skogsrorelse 
1923 skrev man namligen b1.a. "Blockaden 
visade sig dock vara skaligen ineffektiv 
gentemot bolagets avverkningar. Salunda 
utkordes under blockadtiden sammanlagt 
ca 400000 timmer fran bolagets avverk- 
ningsplatser efter Angermanalven och un- 
der blockadens senare del voro, trots ener- 
gisk och ofta valdsam agitation, bolagets 
avverkningsarbeten efter namnda idalar 
fortfarande iging till ungefar 50 % av nor- 
mal omfattning". 
Anledningen till den svaga anslutningen 
till blockaden var n~aturligtvis att arbetarna 
var daligt organiserade. Arbetsstyrkan be- 
stod av hemmansagare, arrendatorer och 
en del losarbetare och var alltfor heterogen 
for att kunna enas. 
Vid forhandlingar mellan Skogs- och 
Flottningsarbetaref6rbundet och Sagverks- 
forbundet sommaren 1923 enades man om 
ett kontraktsformular som enligt Kramfors 
ABs arsberattelse "helt overensstammer 
med av bolaget forut tillampade principer". 
Sommaren 1924 uppsades avtalet av 
skogsarbetarna men forda forhandlingar 
ledde ej till nagot resultat. Nagot skogs- 
avtal forelig darfor inte vintern 1924125 
och inte heller de narmaste h e n ,  trots att 
forhandlingar fordes vid ett flertal till- 
fallen. Forst i december 1936 ledde for- 
handlingar mellan norrliindska skogsbolag 
och Skogs- och Flottningsarbetareforbundet 
till resultat. Dk fick man en uppgorelse 
"avseende den ordning som skall iakttagas 
vid kontraktering av vinteravverknings- 
arbeten". Uppgorelsen stadfaste tidigare 
tillampad avtalsform, dvs, personliga kon- 
trakt mellan bolagen och awerkarna. 
Denna s.k. "norrlandsuppgorelse" var av 
mycket loslig karaktar och inissbelitenhet 
med den fanns hos bida parter. Hosten 
1942 traffades dock nya, battre avtal mel- 
lan arbetstagare och arbetsgivare i sodra 
Norrland. Kollektivavtal infordes och man 
fick korrektion for olika svgrighetsgrader 
och andra inverkande omstiindigheter. Man 
inforde aven separata ackord for huggning 
och koming. 
Det avtal man fick pk 40-talet var ett 
s.k. kubikfotsavtal - man betalade per 
upparbetad eller framkord kubikfot. I 
Angermanalven fick man senare aven ett 
s.k. lopfotsavtal (parallellt med kubikfots- 
avtalet), dvs. man fick betalt per lopfot 
efter en viss korrektion for medelvolym 
per bit. 1963 kom sedan det s.k. lopfot- 
och styckavtalet, som 1966 foljdes av ett 
tradprisavtal. 
Man kan alltsi konstatera att man un- 
der senare ar  haft manga olika avtal. 
Anledningen har framst varit att man hela 
tiden sokt sig fram mot prisoverenskom- 
melser, som skulle ge samma inkomst i 
varierande skogsbestand. Man har ocks% 
fo rdk t  fB betalningsenheter (trld, f3 eller 
st.) som passat bra med den virkesredovis- 
ning man haft vid varje sirskilt tillfalle. 
4 Den drivningstekniska utvecklingen till mitten av 1960-talet 
Den drivningstekniska utvecklingen behand- 
las i tre avsnitt. 
4.1 Huggning eller fallning och upparbet- 
ning av trad 
4.2 Terrangtransport (tilltransport) 
4.3 Vidaretransport varmed har alses 
flottning, biltransport och jarnvags- 
transport. 
4.1 Mnggning (bearbetning) 
Med huggning (fallning och upparbetning) 
avses de arbetsinoment som omvandlar de 
staende trade11 i sltogen till lampliga trans- 
portenheter. Vissa transportmoment (hop- 
dragning) ingar ocksa traditionellt i detta 
arbete. All upparbetning skedde tidigare 
vid tradens vaxtplats. Under de senaste 
aren har alternativa upparbetningsplatser 
(sticlivag, bilviigsavlagg, flottledsavlagg) 
borjat forekonma. 
I huggning ingar vanligen arbetsmomen- 
ten fallning, kvistning, aptering, kapning, 
hopdragning och eventuellt barkning. Hop- 
dragningen utfordes under ganska ling tid 
av speciellt anstallda s.k. brosslare. 
4.1.1 Anvanda handredskap vid huggning 
Till en borjan var yxan universalredskapet 
i huggningsarbetet. Den anvandes for fall- 
ning, kvistning, kapning och aven for bark- 
ning. Vid villten tidpunkt sagen borjade 
ersatta yxan i vissa arbetsmoment ar  inte 
latt at t  exakt ange. Redan i Tidskrift for 
landtmanna- och kommunalekonomien 1852 
finns en artikel av L. af Strom som heter 
"Sagen och Yxan, jemforde till deras ver- 
kan vid fallning och aftntmning af skog". 
I artikeln behandlas bl,a. en studie som 
man utfort pa Djurgarden i Stockholm dar 
man jamforde tidsatgkngen nar man an- 
vande yxa eller sag. Vid studien undersokte 
man ocksi hur mycket spin son1 gick bort 
vid fallning och kapning med yxa respektive 
sag. Man visade genom studien att sagen 
borde anvandas i storre utstrackning for 
kapning och fallning. Manga annu ej helt 
formultnade stubbar i Norrlands inland 
vittnar dock om att yxan lange var kvar 
son1 fallningsredskap. I avverkningskon- 
trakten inom Kramfors AB f r in  borjan 
av 1900-talet (se t.ex. sid. 43) fanns dock 
bestammelser om att sag skulle anvandas 
vid fallning och kapning. 
Den sag som fran borjan anvandes var 
av typ stocksag och tva man hjalptes at 
vid fiillning. SB smaningom kom sedan fog- 
svansen eller timmersvansen och da kunde 
man utfora fallning och kapning ensam. 
Sagsvansen lampade sig bast for grovre 
dime~lsioner men anvandes aven i klenare 
skog i gallringar och dylikt. Men i sadana 
skogar var bagsagen ett mycket effekti- 
vare redskap, vilket bevisades av b1.a. 
skogschef Ronge vid undersoliningar i sam- 
arbete med sggfabrikanter (Se Foreningen 
Skogsarbetens Meddelande nr 3 frgn ar  
1938). Foljden blev en kampanj for vidgad 
anvandning av bags8gen. bvergingen till 
bigsag medforde ocltsi betydmande produk- 
tionsstegringar niir man hogg i klenare 
skog. En viss avog installning fran skogs- 
arbetarnas sida mot anvandning av bagsig 
bottnade till stor del i att det var besvar- 
ligt att bara med sig bide bagsag och s8g- 
svans i skogen. 
Yxans anvandning for barkning upp- 
horde ocksg sB sminingom. Exakt nar 
barkspaden kom in Br svart at t  saga men 
Geete har i Sk'ogen 1920 b1.a. angett att 
annu omkring ar  1885 anvandes allmlnt 
i dalaskogarna yxa for barkning. Nigra 
ar  senare vet man dock, att barkspaden 
Bild 4. Yxan anvandes forst i alla arbetsmoment, men nar sagen och barkspaden kom blev 
den ett kvistningsredskap. 
Picture 4. The axe was at first used in all work elements in cutting but when the saw and 
the harking spud appeared, the axe became a tool for lirnbing. 
fanns i Alvdalen och Sarna och man kan alltsi i skogsarbetet under mycket l ing tid 
anta, att den ungefar samtidigt kom till men man miste komma ihig att dessa red- 
norrlandsskogarna, alltsi vid 1800-talets skap dock hela tiden genomgick utveck- 
slut eller vid borjan av 1900-talet. ling och forbattring. Yxorna kunde goras 
Yxor och sigar av olika typer forekom allt lattare, framst genom kvalitetsforbatt- 
Bild 5. S&gsvansarna anvandes for fallning och kapning. 
Picture 5. The crosscut saw was used both for felling and crosscutting. 
ringar pa stiilsidan. Miinga olika tlper av Norrland och Dalarna i mitten a\ 1940- 
yxor forekom (de tillverkades ju f r in  bor- talet. 
jan av bysmedjor) och utbredningen av ~ v e n  shgarna forbattrades genom anvand- 
olika typer torde delvis ha berott pii vilka ning av annan stilkvalitet men aven genom 
typer som salufordes i handeln. I SDAs utveckling och nyare tandningstyper som 
Meddelande nr 23 har N. Hultmark redo- medforde betydligt storre avverkningsfor- 
gjort for huggarredskapens utbredning inom maga. En mycket viktig forbattring skedde 
Bild 6. Barkning med barkspade var ett tungt arbete. 
Picture 6. m ark-&^ with n spud was a Izenvy work 
genom den redskapsvird som foretagen 
organiserade for sina anstallda huggare. 
Dels hade man instruktorer som for om- 
kring och instruerade i redskapsvkrd, dels 
hade man speciella s8gfilningsverkstader, 
dar sagarna filades av kunniga sigfilare. 
Man hade ocksk ett lanes)-stem for redskap. 
F r in  filningsverkstaden kunde man (for en 
relativt l i g  summa) fa ett antal val trim- 
made svansar, som efter anvsndning Gin- 
des Bter till filningsverkstaden. Redskaps- 
virden har behandlats i flera slcrifter fran 
SDA (Se Meddelande nr 19, 23, 30). 
4.1.2 Moforsdgens genombrott 
Vid 1950-talets mitt borjade bfigskg och 
sfigsvans at t  alltmera ersatta? av motorsfig, 
dB i forsta hand for fallning och kapning. 
Redan under 1920-talet hade dock forsok 
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gjorts med tvimansmotorsigar for fallnings- 
arbetet. Men dessa sigar var tunga och 
eftersom de m h t e  handhas av t v i  personer 
blev de aldrig populara. Inom Kramfors 
AB gjordes tidigt forsok med tvamans- 
motorsagar av market Mall. 
Motorsigarna blev emellertid allt battre 
och lattare, framst genom den utveckling 
som skedde ifriga om motorerna. Sig- 
lredjorna och smorjningen av dessa forbatt- 
rades vasentligt. Mojligheter till storre se- 
rier gjorde priserna lagre, och motorsigar- 
na blev allt vanligare. I mitten av 1950- 
talet hade ca 10 010 av bolagets huggare 
motorsig for fallning och kapning. Sedan 
steg antalet raskt till i mitten av 1960- 
talet, dfi praktiskt taget alla huggare hade 
motorsag. 
En  viss uppfattning av den utveckling 
som skett pa motorsigssidan far man av 
statistiken over forsilda motorskgar i Sve- 
Bild 7. Tunga tvimans motorssgar rnotsvarade inte de forvantningar man stallt p i  dem. 
- 
Picture 7. The heavy two-men powersaws did not meet the expectations. 
1000-tal  sbgar 
Figur 20. Antalet sdda motorsigar i Sverige 1948-1965. 
- - - 
Figure 20. The number o f  powersaws sold in Sweden 194-1965, 
50 
Bild 8. Den moderna latta motorsagen borjade under 1960-talet att an~dndas aven for kvist- 
ning. 
Picture 8. The modern light powersaw was introduced also for linzbing during the 1960's. 
rige mellan kren 1948 och 1965. En sam- 
manstallning har gjorts av B. Lidberg, 
Forskningsstiftelsen Skogsarbeten. Den byg- 
ger delvis p& uppskattningar men torde 
and& ge en ganska klar bild av utveck- 
lingen. Fr&n mitten av 1950-talet steg for- 
saljningen till mellan 25 000 och 30 000. 
Aren 1964 och 1965 var motors5gsforsalj- 
ningen betydligt over 30 000 enheter. (Se 
figur 20.) 
Det bor observeras att sattet att bruka 
motorsggen forandrats under den tid den 
funnits. Anvandningsomridet har fr&n mit- 
ten av 1960-talet utokats till att omfatta ar- 
betsmomentet kvistning och aven yxan har 
darigenom ersatts av motors5g. Anvand- 
ningstiden per dag for motorsggen har s5- 
lunda okat vasentligt och dlrmed ocksti 
driftskostnaderna. Produktivitetsokningen 
har varit mycket betydande. 
Motorskgarnas okade anvandning har 
fast uppmarksamheten p i  n%gra ergono- 
miska problem som vidl&der motorsagen 
som arbetsredskap. Dels ar bullernivin hog 
- for hog for att man skall kunna arbeta 
utan horselskydd. Dels upptrader vibratio- 
ner i s&gen, vilket medfor att man befarar 
vissa karlkrampsskador om sagen anvands 
under l5ng tid. Arbetsmedicinsk expertis 
har under senare &r sysslat med dessa 
problem. 
4.1.3 Barkning 
Av fiskev5rdskal och ur flytbarhetssynpunkt 
m&ste en stor del av det virke som skulle 
flottas, barkas och torkas innan det lades 
i flottleden. Barkningen skedde forst som 
tidigare sagts enbart med yxa, men s& sm5- 
Bild 9. Frin mitten av 1950-talet borjade effektiva barkningsmaskiner att anvandas. 
Picture 9. In the middle of  the 1950's efficient barking macllines were introduced. 
ningom borjade man anvanda speciella 
barkspadar som fortlopande forbattrades 
bi.de ifrgga om kvalitet och typ. 
Barkningen var ett tidsmassigt kravande 
och fysiologiskt tungt arbetsmoment och 
man borjade ganska tidigt undersoka moj- 
ligheterna att anvanda maskiner. I slutet 
av 40-talet och borjan av 1950-talet sag 
en rad barkningsmaskiner dagens ljus. 
Ett  par av dein anviinda pa forsok inom 
Kramfors AB bor namnas aven om de inte 
kom att spela nagon roll ur ekonomisk 
synpunkt. Det ar dels den tryckluftsdrivna 
barkfrasen Atlas Diesel som vagde ca 9 kg 
och som fordes som ett strykjarn over den 
stock som skulle barkas, dels en annan 
maskin som kom i borjan av 1950-talet, 
barkningsmaskinen Wigren-Munksund eller 
Wi-Mab. Denna barkningsmaskin anvandes 
pa mindre avlagg och var transportabel. 
Barkningsorganen utgjordes av "bett" som 
fastbultades pa kilrep. Som drivkraft an- 
vandes en fotogen- eller bensinmotor pi. ca 
10 Ilk. 
Stocken bringades att rotera av bark- 
ningsorganen och genom att stocken tvinga- 
des in i en viss vinkel i forhillande till 
barkningsorganen matades den fram%t. 
Senare under 1950-talet kom flera olika 
barkningsmaskiner av vilka tva kom till 
anvandning inom foretaget. Det var tvk 
rotormaskiner - Soderhamns Verkstaders 
Cambio och Sunds Bruks AB:s barknings- 
maskin. Rent principiellt var maskinerna 
ganska lika varandra. Bada maskinerna 
kom i praktisk drift fr%n mitten av 1950- 
talet. 
Barkningsmaskinerna var de forsta maski- 
ner i skogsbruket, som radikalt andrade 
de organisatoriska kraven. Motors&gen 
hade kunnat inplaceras i arbetet pi. for- 
valtning och bevakning utan sadana pro- 
blem. De forsta traktorerna medforde till 
att borja med inte heller alltfor stora 
Figur 21. Maskinbarkad kvantitet. 
Figure 21. Machine-barked quantity. 
svarigheter eftersom de hade l ig  kapacitet 
och endast s i  att saga ersatte hasten i skak- 
larna. Men barkningsmaskinerna hade sa 
stor kapacitet, att de kravde en anvand- 
ning over bevakningsgranser och delvis ock- 
sa over forvaltningsgranser. Kanske var 
det detta som gjorde att fiiret i portgingen 
var trogt och att det tog ganska lang tid 
innan maskinerna mera pitagligt kunde 
borja konkurrera med handbarkningen. 
Naturligtvis bidrog aven kravet pa en kon- 
centration av virket till att man inte utan 
vidare kunde anvanda dessa barknings- 
maskiner. Redan 1955 hade de dock en 
s% god teknisk utformning och driftssdker- 
het, att man av dessa skal redan da borde 
ha kunnat utnyttja dem i storre skala. 
Figur 21 visar maskinbarkad kvantitet 
f r in  1957. Det bor observeras att i maskin- 
barkad kvantitet har ingar virke fran sa- 
val egen skog som tradkop. Eftersom virket 
ofta blandas p i  flottleds~avlagg har det inte 
vid maskinbarkning sarsltilts i statistiken. 
1957 barkades nled maskin endast 0,l milj. 
f3. Sedan steg den maskinbarkade kvanti- 
teten for att bokforingsiret 1964165 na 
11,s milj. f3 p& egen skog och tradkop. 
Man kan saga att man da maskinbarkade 
hela den kv-antitet som miste helbarkas. 
Dock forekom fortfarande en viss manuell 
barkning i form av rand- och flackbark- 
ning (som lanserats inom Kramfors AB), 
dar man inte hade mojlighet att kora virket 
till sidana avlagg, dar maskinell barkning 
var mojlig, t.ex, p i  smi  biflottledsavlagg. 
Den maskinella barkningen medforde 
manga fordelar ur fysiologisk synpunkt. 
Den manuella barkningen var speciellt vin- 
tertid mycket tungsam. Rent ekonomiskt 
har den maskinella barkningen alltsedan 
mitten av 1950-talet kunnat konkurrera 
med den manuella barkningen. Dagsverks- 
atgingen Br ocksa betydligt lagre vid maski- 
nell barkning. 
Inom de omrgden, som har berorts, dvs. 
- 
d2r man arbetat med s.k. fallande langder, 
har organislationsformen vid maskinbark- 
ning varit nkgot annorlunda an inom oni- 
raden dar man arbetat med standardlang- 
der. For hantering av virket har man 
mestadels anvant s.k. baklastare (last- 
maskiner), som dels forsett maskinen med 
virke, dels tagit det barkade virket och 
lagt upp det i hogvkltor for torkning innan 
det rullats i vattnet for flottning. S.k. 
barkningskryssare och barkningsjagare ut- 
rustade med vikarmskranar har inte fore- 
kommit inom har berort omrade. 
4.1.4 Kvistning och hopdragning 
Pa huggnings- och bearbetningssidan har 
motorsiQarna och barkningsmaskinerna be- 
tytt oerhort mycket. Arbetet har under- 
lattats och produktibiteten har okat kasent- 
ligt. Men genom att flottningen alltmer 
minskat i betydelse har naturligtvis ocksa 
behovet av barkning minskat. Vid hugg- 
ning av obarkat virke utgor motorsigen 
den enda, om an mycket betydelsefulla, 
forbattringen i jamforelse mecl forr. Motor- 
sigen ar dock ett handverktyg och man 
har lange haft klart for sig, at t  man miste 
mekanisera mera pa huggnings- och upp- 
arbetningssidan for att i langden kunna 
rnotverka kostnadsstegringar som foljd av 
de standiga loneokningarna. Vid huggning 
med motorsig utgor rent manuella kostna- 
den ca 80-85 9'0 aven nar sigen anvands 
for kvistning. 
J Angermanalvens ftdal dominerar gra- 
nen bland tradslagen, vilket accentuerat 
kvistningsproblemet. Mera an 50 % av ti- 
den for att hugga ombarkat virke av gran 
i t g i r  ofta for kvistning. De ovriga arbets- 
momenten - f ak ing ,  kapning och hop- 
dragning - kraver inte s i  lftng tid, men 
hopdwgningsmomentet a r  tungt fysiologiskt 
sett. Det ar  jamforelsevis tyngre inom har 
berorda omriden an inom andra, beroende 
b1.a. p i  at t  man arbetar med fallande 
langder p$ massaveden, vilket gor att den 
enskilda b'iten ar  tyngre an vid huggning 
av stand~ardlangder (nar man arbetar i 
samma bestftnd). 
Hopdragningen (brosslingen) var Iange 
sammankoppbad med hbtkorningen. Hast- 
koraren hade som hjalp speciellt anstallda 
s.k. brosslare som skotte hopdragningen av 
virket men aven i viss m i n  dirigerade hast- 
koraren. Under senare i r  har hopdrag- 
ningen utforts av huggaren. Endast grovre 
stockar lamnas obrosslade. ~ v r i g t  virke 
laggs vid stickvagarna, som ofta markeras 
redan fore huggningens borjan. Huggaren 
Iagger inom direktkorningsomrBdet virke 
sorterat i olika sortiment. Inom flottnings- 
omridet racker det vanligen att skilja pa 
tva sorteringsgrupper - virke som skall 
barkas och virke som ej behover barkas. 
De mest angelagna arbetsmo'menten vid 
ytterligare forsok till mekanisering och ra- 
tionalisering av huggningsdelen var natur- 
ligtvis kvistningsmomentet och hopdrag- 
ningsmomentet (brosslingen). I borjan av 
1960-talet st'artade man inom foretaget for- 
sok med en i Kanada och USA vanlig 
metod namligen stamlunningsmetoden, som 
i vasentlig grad underlittade brosslingen. 
I forsoksskala hade metoden anvants re- 
dan i mitten av 1950-talet i Sverige. Stam- 
nletoden innebar att traden falls, toppkapas 
och kvistas - de grovre traden, som ar 
svAra att vanda, endast till ca 75 '70 - var- 
efter man hamtar stammarna med en trak- 
tor forsedd med vinsch. Man har da forst 
runt varje topp satt ett koppel som hangs 
pft tralctorns vinschlina och kan sedan spela 
in ett antal trad mot traktorn och dra ned 
stammarna till avlagget for kompletterande 
kvistning och kapning. Sortering och last- 
ning pa lastbil utfors sedan vanligen med 
en lastmaskin. For at t  kunna effektivt ut- 
nyttja en lastmaskin maste man ha mer 
an en traktor for att dra ned stammar - 
beroende pa vaglangder, tradstorlek m.m. 
En forenkling av arbetet kunde mart  ske 
inom det s.k. fallandelangd-omridet, efter- 
som man overgick till s.k. fri kapning, dvs. 
man kapade var som helst mellan maximi- 
och minimilangden dock med hansyns- 
tagande till kvalitetsgranser (gransen tim- 
mer-massaved). Darigenom kunde kap- 
ningen ske rationellt och s i  att lastnings- 
maskinen latt kunde ta hand om lampliga 
buntar. 
Transporten av stammarna ned till av- 
lagget utfordes forst med schaktmas'kiner 
forsedda med speciell "lunningsbock" p i  
bakre delen av maskinen. Traktorer som 
man forsett med speciella sulkyvagnar an- 
vandes ocksi fran borjan. Senare overgick 
man nastan helt till att anvanda s.k. lun- 
nare, en speciell skogshjulmaskin ursprung- 
ligen importerad fran USA och Kanada. 
Forst genom dessla maskiners intrade blev 
stammetoden en slagkraftig metod. 
Stammetodens stora fordel var alltsa 
framst att man eliminerade det tunga ma- 
nuella hopdragningsmomentet. Till att borja 
med var metoden ekonomisk - i jam- 
foreke med den vanligen anvanda kort- 
virkesmetoden - endast nar medelstammen 
var relativt grov, mer an 9 a 10 f3 per 
stam. Genom forbattringar av metoden 
kunde gransen for stamstorlek alltmera for- 
skjutas nedit till mellan 6 och 7 f3, be- 
roende pa under vilka forhallanden man 
arbetade. Nyckeln till stammetodens eko- 
nomi ligger vanligen i hur arbetet p i  upp- 
arbetningsplatsen kan organiseras. Dar a r  
Bild 10. En av de forsta kvistningsmaskinerna som konstruerades var Kvisslaren. 
Picture 10. One of the first linlbing nzaclzines was "Uvisslaren". 
fallande langder en fordel framfor stan- 
dardllngder ur  upparbetningssynpunkt (ge- 
nom enklare kapningsforfarande). 
Stamlunningsmetoden Ioste problemet 
med hopdragning (brossling) i de grovre 
sluthuggningsbest%nden, men kvistningen 
var fortfarande ett tungt och mycket tids- 
kravande arbetsmoment. Stor energi har 
darfor sedan 1960-talets borjan lagts ned 
p% att losa kvi~tnings~problemet. 
De forsta trevande forsoken att kvista 
trad - utan att anvanda yxa och motor- 
sag - skedde inom foretaget under vintern 
1962 i narheten av Dorotea pa Vilhelmina 
forvaltning. Man anvande sig d% av en 
kattingsnara genom vilken man med vinsch 
och vinschlina drog igenom okvistade trad. 
Arbetsforhallandena (framst kylan) vid 
detta tillfalle bsidrog till att man lyckades 
kvista traden ganska val. Pa \&en nar 
grenarna blev mjuka blev kvistningsresul- 
tatet dock samre beroende pa att grenarna 
bojde sig och smet in i kattingsnaran. Man 
insag da, att m'an m%ste andra kvistnings- 
organen for att f& battre kvistningsresultat 
och valde en typ av kvistmatta som slots 
omkring traden. Resultatet blev en kvist- 
ningsmaskin som kunde arbeta p% avlagg 
dit hela trad med kvistar transporterades. 
Forsoken med denna maskin var bland de 
forsta som utfordes med kvistningsmaskin 
i Sverige. Maskinen fick namnet Kviss- 
laren. 
Unge'far samtidigt som man arbetade 
med Kvisslaren i Dorotea borjade man 
inom SCAs dotterbolag Sunds Bruk (nu- 
mera Sunds AB) att arbeta med en annan 
typ av kvistningsmaskin (i samarbete med 
SCAs skogsavdelning). Denna maskins 
forsta prototyp var klar ho'sten 1963 och 
ett %r senare gjordes en prototypserie av 
vilken en maskin placerades pa Mellersta 
skogschefsdistriktet (hosten 1964). f v e n  
om kvistningsproblemet naturligtvis inga- 
lunda var lost i och med des'sa maskiner, 
kunde man dock borja skonja att losningar 
fanns inom rackhgll. 
Liksom vid sa mhnga andra tillfallen 
vid forsok till mekanisering av drivnings- 
arbetet i skogen har skogsfolk onskat att 
f i  en liten maskin, som latt skulle kunna 
appliceras pa "normala" arbetsforhallan- 
den. De forsta kvistningsmaskinerna som 
kom uppfyllde knappast dessa krav. De 
kravde en mycket vidlyftig organisation. 
Maskinerna var ocksa komplicerade och 
dyra och kravde darfor stor kapacitet for 
att kunna utfora sitt arbete till rimlig kost- 
nad. Denna stora kapacitet medfor d& be- 
hov av stor ansamling av virke. For att 
astadkomma detta placerade man kvist- 
ningsmaskinerna pa avlagg vid vag dit trad 
transporterades. I stallet for att skapa 
maskiner for radande drivningsmetoder fick 
man lov att anpassa drivningsmetoderna 
till mojliga maskinkonstruktioner. Det var 
namligen lattare att konstruera maskiner 
som stod pB avlagget an att gora skdana 
som kunde foras ut i terrangen. Det fanns 
for ovrigt heller inte vid detta tidpunkt 
nigra lampliga bmasmaskiner som barare av 
kvistningsenheterna. 
4.1.5 Zntroduktion av nya drivningssystem 
Stammetodens inforande och konstruktion 
av kvistningsmaskiner medforde att man 
borjade anvanda ett pas nya drivnings- 
metoder, som inte tidigare anvants i Sve- 
rige i storre omfattning. I Kanada och i 
Ryssland var dessa metoder dock inte ovan- 
liga. Den tidigare helt dominerande meto- 
den - kortvirkesmetoden eller sortiments- 
metoden - kannetecknas av att man gor 
all bearbetning (huggning) pa den plats dar 
tradei falls. Man transporterar sedan i ter- 
rangen "kortvirke" eller till sortiment upp- 
asbetat virke. 
Vid stammetoden utfor man som tidi- 
gare beskrivits fallning och kvistning (till 
75-80 %) vid tradets vaxtplats samt kapar 
av toppen. Sedan transporteras stammen 
ned till avlagg vid vag, dar kompletterande 
kvistning, kapning och sortering sker. 
Tradmetoden ar den tredje drivnings- 
metoden och den senast inforda. Har utfor 
man endast fallningsmomentet pa vaxtplat- 
sen. Hela tradet transporleras sedan till 
avlagget, dar ovriga bearbetningsmoment 
ager rum. Det ar  nar kvistningsmaskinerna 
kommit in i bilden som clenna drivnings- 
metod blivit aktuell. 
Namnet pa de olika drivningsmetoderna 
hanfors som synes till den enhet (kort 
virke, stammar eller trad) som transpor- 
teras i terrangen. 
Alla tre drivningsmetoderna kom till an- 
vandning inam SCAs Mellersta skogschefs- 
distrikt och deras omfattning olika ar  fram- 
gar av tabell 7. 
Tabell 7. Olika drivningsmetoders omfattning. 
(% av avverkad kvantitet p i  egen skog) 
Upparbetningsmomentet var fram till 1965 
mest mekaniserat i tradmetoden, men annu 
kunde mlan inte tala om nkgon fullstandig 
mekanisering eller en helmekaniserad me- 
tod. Fallningsmon~entet Bterstod fortfaran- 
de att mekanisera. Det fanns dock redan 
da prototyper av fallare-buntare (fallare- 
laggare) eller fallare-lunnare och darfor 
kunde man forutse att helt mekaniserade 
drivningsmetoder snart skulle vara en rea- 
litet aven i praktisk drift. Det kanske dock 
bor betonas, att man kan fullstandigt meka- 
nisera alla har namnda tre drivningsineto- 
der. Det fanns redan i borjan av 1960-talet 
exempel p2i helmekaniserade stammetoder 
i andra lander t.ex. Beloit Tree Harvester. 
~ v e n  kortvirkesmetoden hade helmekanise- 
rats (Busch Combine). 
AT Tradmetod Stammetod Kortrirkesmetod 
(Sortimentsmetod) 
1961162 Enstaka forsok 100 
1962163 Enstaka forsok 4 9 6 
1963164 1 S 91 
1964165 4 13 83 
Nodvandigheten av at t  helmekanisera har 
ibland ifragasatts. Man har anfort att en 
ytterligare mekanisering kommer at t  bli 
kapitalkravande och dessutom inte medfor 
nggra kostnadsbesparingar. Det torde dock 
vara helt klart att en fullstandig mekani- 
sering hommer att bbi nodvandig av tva 
skal. 
1 Loneandelen i drivningsarbete (virke 
fram till vag) med motormanuell hugg- 
ning ar  fortfarande hog (75-80 YO 1965) 
vilket gor att lonestegringarna latt slar 
igenom i drivningskostnaden. 
2 Skogsarbetet ar  fortfarande sk fysiolo- 
giskt kravande att man pa sikt inte kan 
rakna med att rekrytera folk till skogs- 
bruket i konkurrens nled andra narings- 
grenar, om inte arbetet underlattas va- 
sentligt. Dessutom Kr det manuella hugg- 
ningsarbetet riskabelt (olycksfallsfrekven- 
sen hog). 
De mekaniserade drivningsmetoderila staller 
nya krav pk den forvaltande och arbets- 
ledande personalen. Planlaggningen for 
maskinerna och driften av dem skiljer sig 
ganska vasentligt f r in  tidigare tillampad 
planlaggning och drift. 
4.1.6 ArbetsBtgcing vid huggning 
Genom de forandringar som skett vid upp- 
arbetning (huggning) av virke har arbets- 
produktiviteten (forhallandet mellan resurs- 
insats och produktion) okat. I skogsbruket 
anvands vanligen arbetsatgkng i stalet for 
produktivitet, en praxis som foljs har. I en 
uppsats av forfattaren (Embertsen, 1973) 
har utvecklingen mellan aren 1950 och 
1970 behandlats. Under tiden 1950 till 1965 
sjonk dagsverksktgkngen i huggningsarbetet 
fran 0,37 dv/m3 sk till 0,17 dv/m3 sk. Det 
som fororsakat denna starka minskning har 
i uppsatsen bedomts vara foljande forhallan- 
den: 
1. ~ n d r i n g a r  av "de allmanna skogliga vill- 
koren" framst genom okad slutavverk- 
ning och darmed avverkning av storre 
trad och storre virkesvolym per hektar. 
2. ~ n d r i n g a r  av den framstallda produk- 
ten framst genom att barkningen i sko- 
gen minskat i sa stor utstrackning. 
3. Andringar av teknik och redskap (rne- 
kanisering). 
4. En del ovriga forandringar framst ifrkga 
om arbetskraftens utbildning och sqssel- 
sattning under hela iret ,  skogsvagut- 
byggnad m.m. 
Nigot material som mera exakt belyser 
dagsverksitgangen inom har behandlat om- 
rkde under tiden frkn 1910-talet till 1950- 
talet finns tyvarr inte. Fran nagra upp- 
satser och utredningar kan man dock f &  
en del uppgifter. Ar  1922 infordrade Sve- 
riges Skogsagareforbund uppgifter om antal 
dagsverken m m, som gjordes hos Kram- 
fors AB i r  1920. I sitt svar uppgav bo- 
laget at t  man i avverkning anvant ca 
165 000 mansdagsverken och ca 43 000 
koraredagsverken. Eftersom det 1920 av- 
verkades ca 10 700 000 f3 (ink1 brannved 
och avverkning pa tradkop) blir dagsverks- 
atgkngen i huggning (vid 27 f3 per m3 sk) 
ca 0,42 dv/m3 sk. Man maste komma ihag 
att medelvolymen per bit det i re t  var ca 
4,4 f3 pa egen skog och att man allts5 
avverkade stora trad, vilket verkar sankan- 
de p i  dagsverksgtgingen. Daremot torde 
en stor andel - kanske 70-80 YO - av 
den avverkade virkesvolymen ha barkats. 
Swan (1932) har i en uppsats redogjort 
for dagsverks5tghgen vid avverkning inom 
Kramfors AB i norra Angermanland vin- 
tern 1928-29 och vintern 1929-30. Han 
anger att den senare vintern helbarkades 
allt virke, medan vintern 1928-29 allt 
gransigtimmes 15' x 9 112' och grovre Iam- 
nades obarkat. Medelvolymen per bit var 
3,7 f3. Nagon uppgift om tradslagsbland- 
ning finns ej. 
For huggning och brossling kan man 
rakna ut  att dagsverksktgangen dessa bada 
ar  var 0,33 dv/m3 sk. Swan betonar att 
han redovisat samtliga huggare och inte 
bara s.k. fullgoda huggare (vilka andra 
undersokningar redovisat) Spilltid pa grund 
av kortare arbetstid lordagar och mandagar 
samt spilltid pa grund av strang kyla redu- 
Bild 11. Under l&ng tid anvandes endast hastar for terrangtransport. 
Picture 11. For a long time only horses were used for skidding and lzauling of  timber. 
cerar enligt forfattaren i praktiken produk- 
tionen per dag. 
Ronge har i tv i  arbeten (1919 och 1923) 
som behandlar tviprissystemet redovisat 
vlissa uppgifter om produktionen vid hugg- 
ning. Prestationsuppgifteraa kom han fram 
till med hjalp av en del tidsstudier, som 
han utforde i mellersta Norrlands inland. 
De dagsverksitgangstal som man f i r  fram 
nZr man anvander hans prestationsuppgif- 
ter a r  mycket laga, 0,12-4,14 for obarkat 
virke beroende p i  medelvolynlen per bit 
och 0,18-0,21 for helbarkat virke. Efter- 
som det har ar fraga om varden som fram- 
lcommit vid tidsstudier Zr sakert presta- 
tionerna hogre an vad man kan rakna med 
i medeltal for all huggning. Spilltid for kor- 
tare arbetsfiid lordagar och mandagar samt 
spilltid pfi grund av otjanlig vaderlek finns 
inte med. Dessutom har tidsstudierna ut- 
forts p i  "fullgoda huggare", vilka sakert 
inte ar nagra "genomsnittshuggare". Ett 
annat forh&llande som man maste komma 
ihig as, at t  man arbetade med grova be- 
stand som atminstone nar det galler tall 
var tamligen kvistfria beroende pa bestinds- 
historiken. 
Sammanfattande kan om arbetsatgingen 
vid huggning sagas att den fore 1950 sanno- 
likt ej  understeg 0,4 dv/m3 sk. Den pa- 
verkas starkt av virkets grovlelc och an- 
delen barkning. Uttag av allt klenare virke 
(jfr figur 8, sid. 22) har darfor starkt mot- 
verkat den sankning av asbetsatgangen 
som forbattrad teknik och metod under 
pedoden 1915-1950 foranlett. Fran mit- 
ten av 1950-talet har gen80m motorsagens 
genombrott betyd'ande sankning av arbets- 
atging agt rum, so8m ytterligare accentueras 
genom okad grovlek pa virket, mindre an- 
del barkning och okad andel slutavverk- 
ning. 
4.2 Terrangtransport (tilltransport) 
4.2.1 Hastkorning 
For transport av virket fran huggnings- 
plats till flottled - eller under senare ar  
till bilvag - har hasten under nastan hela 
den period som har behandlas helt domi- 
nerat som dragare. Hasttransporterna har 
dock effektiviserats ganska mycket sedan 
borjan av 1910-talet. Hastarna fick okad 
kapacitet genom battre vird (utfodring, 
skoning m.m.), transportredskapen blev 
mera andamalsenliga och basvagarna for- 
battrades i betydande omPattning. Genom 
organisatoriska andringar - skogsagaren/ 
virkesdrivaren som ansvarig for arbetets 
upplaggning i stallet for lcoraren - skedde 
ocksa vasentliga forbattringar. Manga ko- 
rare kunde naturligtvis organisera arbetet 
(huggning, brossling och uttransport) p i  
ett bra satt, men det fanns aven sadana 
som inte klarade av det. I allmanhet med- 
forde det darfor en effektivisering nar man 
Iat utbildad arbetsledning overtaga organi- 
sation och ledning av arbetet. For planering 
pa avverkningstrakten, stickvagar, bar- 
marksplanering av basvagar m.m. var det 
ocksa vardefullt att arbetsledningen over- 
togs av foretagets folk. Andringen harvid- 
lag tillkom framforallt genom det s.k. Norr- 
landsavtalets inforande &en 1942-1945, 
da det b1.a. i ramavtalet berordes en del for 
arbetsorganisation, redskapsv5rd n1.m. va- 
sentliga fragor. Huggningen och korningen 
betalades ocksa f r in  denna tidpunkt enligt 
separata "l~istor". Tidigare hade korarna 
atagit sig h'ela arbetet och ombesorjt an- 
skaffning av huggare, liksom avloning av 
dessa. 
I denna redogorelse har framhallits, att 
man transporterade virket till flottlederna 
efter basvagar. Dessa kunde tidigare vara 
av betydande langd, upp till 7 a 8 km. For 
at t  underlatta transporten pa basvagarna 
forsokte man att f i  dem att gB i jamnt med- 
lut, s% att man skulle kunna ta stora lass. 
Man forsokte ocksa pa allt satt minska frik- 
tionen mellan mede och sno, b1.a. genom 
vattning och spirisning. Eftersom manga 
hastar korde pa samma vLg, var det ocksk 
angelaget att man hade samma spirvidd 
p i  kalkarna, vilket ingalunda varit fallet 
nar de tillverkats vid olika bysmedjor. 
Genom insatser fran arbetsstudieorganisa- 
tionerna fick man sa smaningom en stan- 
dardisering av sparvidden. Till basvagarna 
lunnades (slapades) virket med hast, och 
till sin hjalp vid lunningen hade hast- 
koraren ofta en s.k. brosslare som hjalpte 
till att sammanfora det av huggaren (efter 
fallning och upparbetning) lamnade virket 
och aven lasta det pa lunnkalkarna. Bross- 
laren var nagot av organisator pa av~erk -  
ningstrakten och en god brosslare var for- 
hallanclevis bra betald. Han hade dock e.tt 
mycket tungt arbete. 
4.2.2 Traktorkorning 
Aven om hastkorningen genom en sad for- 
battringar kunde effektiviseras, sa kom inte 
de stora forandringarna i terrangtransport- 
hanseende forran man borjade ta traktor 
till hjalp vid transporterna. Traktorn hade 
anvants i viss utstrackning redan under 
1920-talet, men det var forst efter andra 
varldskriget som traktoranvandningen skot 
fart. Nagra skogsforetag, bland annat 
Kramfors AB, kopte efter andra varlds- 
krigets slut s.k, surplusmateriel for anvand- 
ning inom skogsbruket. Det da kanske vik- 
tigaste anvandningsomradet for traktorerna 
blev vagbrytning, iordningstallande av av- 
Egg, plogning n1.m. Man anskaff'ade me- 
delstora bandtraktorer i 5-7-tonsklassen 
och dessa maskiner hade sommartid manga 
arbetsuppgifter pa forvaltningarna, Pa v isa  
hall borjade man ocksk anviinda dem for 
virkestransport vintertid. Man korde da 
s.k. kalktag, dvs. lastade tre a fyra kalkar, 
so8m traktorn dsog ned till avlagget. Iden 
till detta kom fran Nordamerika dar denna 
metod tillampades ganska tidigt. Man lun- 
nade ihop virket till basvagar och dar 
lastade man vanligen for hand kalkarna 
och transporterade sedan virlcet pa ganska 
langa vagar ned till avlagg. Vdd dessla 
transporter borjade man ocksa kora ovanpa 
snon, alltsa pa snopackade vagar i stallet 
for att ploga undan snon. Sjalva under- 
vagskostnaden blev vid dessa transporter 
lag. Lastning och lossning skedde dock inte 
sk rationellt alla ginger. Man forsokte b1.a. 
kora med flera kalktag och liimna en om- 
gang kalkar for lasltning, medan man korde 
ner en annan omgang kalkar lastade med 
virke till avliigget. 
I tidigare namnda surplusmateriel ingick 
bland annat nagra s.k. halvtruckar. Dessa 
anvandes bland annat inom Dorotea di- 
strikt for att dra kalktig fran skogen ner 
till virkesavlagg vid flottled. Denna trans- 
port skedde pa ganska langa vagstrackor. 
Virket hade dB vanligen skotats ihop med 
hast och lagts upp vid basvagar redan pL 
hosten och kom saledes ofta att ligga un- 
der snon nar det skulle lastas pa traktor- 
tagen, vilket gjorde lastningen till ett be- 
svarande moment. For att underlatta last- 
ningen borjade man da anvanda el'evatorer 
(tvarlastare). Med hjalp av s.k. medbringare 
fordes virket upp pa lasset. En  separat- 
motor anvandes for att driva kedjorna som 
medbringarna satt fastade pi .  
Da hjultraktorer borjade anvandas inom 
jordbruket istallet for hastar, blev det na- 
turligt at t  i viss utstrackning aven anvanda 
dem for transporter i skogen. Liksom band- 
traktorerna anvandes hjultraktorerna forst 
for transport efter basviigar, so'm da van- 
ligen plogats i motsats till bandtraktorbas- 
vagarna, som ofta trampats (packats) dvs. 
snon pk vagarna hade packats ihop rned 
traktorernas band. 
Man stravade emellertid alltmer efter att 
kunnla hamta virket rned traktor direkt 
dar huggaren lamnat det. Varken den band- 
traktor eller den hjultraktor sorn anvandes 
vid basvagstransporterna lampade sig dock 
sarskilt val for att ga i terrang utan nagra 
som helst vagar. Utvecklingen fram till 
traktortyper med battre terrangframkom- 
lighet tog mLnga fir och var modosam bade 
for brukare och tillverkare av maskiner. 
Man utgick i utvecklingsarbetet f r in  tva 
grundtl-per av traktorer, dels jordbruks- 
traktorn rned hjul, dels den "stela" b'and- 
traktorn, t.ex. Cletrac och Fiat. 
Det som framfor allt forbattrade jord- 
brukstraktorn var tillkomsten av det s.k. 
halvbandet. Det kom i borjsan av 1950- 
talet. Ett  hjulpar placerades mellan fram- 
och bakaxeln pa jardbrukstraktorn och over 
detta hjulpar och det drivande b~skhjulsparet 
lades ett band. Bandspanningen reglerades 
pa olika satt vid olika konstruktioner. 
Framkomligheten for jordbrukstraktorn 
okade mycket genom halvbandet, men man 
hade fortfarande ganska stora problem rned 
styrning i terrang. 
De sma bandtraktorerna borjade anvan- 
das redan under 1920-talet inom vissa delar 
av landet. Man anvande dem vanligen som 
dragare av kalkar. De hade fran borjan 
motorer rned en effekt av endast 18-20 
hk och framkomligheten i terrangen var 
mycket dalig. Inom SCAs kramforsdel 
fanns efter andna varldskriget ett 10-tal 
traktorer av denna typ. Men deras huvud- 
sakliga anvandning var inte for virkes- 
transport utan for plogning och trampning 
av myrar. 
I mitten av 1950-talet forbattrades band- 
traktorn som terrangtransportmaskin i sko- 
gen vasentligt genom uppfinningen av det 
s.k. alftabandet, dvs, ett band over gummi- 
hjul. Traktorn blev ocksa betydligt mer 
forarvanlig, eftersom den gick mjukare. 
Motorstyrkan var dock fortfarande sa lag, 
att man inte kunde dra stora lass utom 
pa specialplanerade vagar. Eftersom man 
annu saknade ordentliga mobila lastkranar 
eller lastapparater som var monterade pa 
traktorerna, hade man ocksa svarigheter 
att lasta pa stora lass. NBr sL de effektiva 
lastningsanordningarna kom, visade det sig 
att motorstyrkan var for liten vid stora sno- 
djup och svarare arbetsforhallanden. Detta 
var forhallandet rned den forsta speciella 
skogstraktorn, namligen den s.k. Bamsen, 
som kom 1957 och tillverkades i nara 800 
exemplar. Det kom o c k d  storre stela band- 
traktorer som byggdes om med mjukgaende 
band. Utvecklingen fran andra hillet, alltsa 
fran jordbrukstraktorsidan, skulle emeller- 
tid gora att denna olmbyggnad av de storre 
bandmaskinerna aldrig kom att  slL igenom 
riktigt pa allvar. 
Den forandring som skedde av jordbruks- 
traktorn var att det uppfanns en band- 
konstruktion, som ytterligare forbattrade 
traktorns framkomlighet. Det var det s.k. 
314-bandet oc11 den traktortyp som skapa- 
des fick namnet 314-bandaren. 314-banda- 
ren nyttjade traktorns ordinarie bakaxel, 
men framaxeln ersattes med en liingre bak 
placerad axel. Pa bada axlarna hade man 
lika stora hjul och over dessa hjul lades 
band. Bandspanningen reglerades vanligen 
Bild 12. SmB bandtraktorer med "stela" band borjade i liten skala att ersatta hasten efter 
andra varldskriget. 
Picture 12. Small crawler tractors with "stiff" tracks were introduced on a small scale after 
the Second World War to replace the horse. 
med hydraulcylindrar. Genom denna ut- styrbromsar eller s.k. planetstqrning p% bak- 
rustning och den s.k. svansstyrningen fick hjulen) rackte inte till for att f %  distinkt 
man ganska effektiva enheter for transport och hallbar terrangstyrning. Motorstqrkan 
av virke. Den s.k. svans~tyrningen var en pa de traktorer som anvandes for 314- 
hjalpstyrning som kom i rlutet av 1950- bandaren varierade mellan 40 och 90 hk i 
talet. De vanliga styrningsprinciperna pa mitten p i  1960-talet, men ~anligast  var 
olika traktorer (vanlig framhjulsstyrning, traktorn med ungefar 60 hastkrafters motor. 
Bild 13. Utrustad med det s.k. alfta-bandet och enkel kran blev traktorn mera anvandbar vid 
drivning. 
Picture 13. Equipped with the so called Alfta-track and a crane the tractor became more 
useful in logging. 
Man kan konstatera att kravet pa motor- 
styrka sedan har stigit. Fran borjan hade 
man stora problem med bakaxlarna p5 
denna typ av m'askiner, men genom in- 
siittande av kraftigare axlar och s.k. nav- 
reduktion lyckades man bemgstra h&llbar- 
hetsproblemen ganska bra. 
Vid sidan om dessa tva utvecklingslinjer 
kom det ocksk i borjan av 1960-talet en 
tredje, namligen specialtraktorer for skogs- 
bruket. De utvecklades b5de som last- 
barare (skotare) och som dragare av sla- 
pande lass (lunnare). De forsta special- 
traktorerna av lunnartyp kom frgn Nord- 
amerika till Sverige - efter den 5:e Varlds- 
skogskongressen 1961. Dar demonstrerades 
b1.a. en skogshjultraktor, Garett Tree 
Farmer. Davarande skogschefen vid Mel- 
lersta skogschefsdistriktet, som sag trak- 
torn, kopte for SCAs riikning tv5 maski- 
ner. Detta var borjan till skogshjultraktor- 
epoken. Det spec~iella med denna traktor 
var, att man hade lika stora hjul fram och 
bak och att traktorns framre och bakre 
delar var ledade i forhallande till varandra 
och at t  man i leden placerat en styranord- 
ning for traktorn (s.k. ramstyrning) be- 
staende av en hydraulcylinder som forskot 
de bida traktordelarna i forhallande till 
varandra. Framaxeln utgjordes vanligen av 
en s.k. pendelaxel. Framkolmligheten i ter- 
rang blev och as  fortfarande med denna 
traktortyp battre an med nagon annan. 
Den har beskrivna typen av traktor - 
lunnaren - har framst anvants for at t  dra 
stammar och trad b2de i hemlandet Kana- 
da, i USA och har i Sverige. Den ar darfor 
utrustad med en vinsch placerad pa bakre 
traktordelen. 
Man torde inte ta alltfor fel om m'an 
sager, att den skogshjultraktor, som kom 
till anvandning for slapande lass inspirerade 
tillverkare av traktorer for kortvirkestrans- 
port att gora en specie11 skogshjultraktor 
for s.k. buren last (skotare). De tv5 forsta 
svenska traktorerna av denna typ var 
Brunett och Drivax. Det nya var - for- 
utom att det rorde sig om en hjultraktor 
Bild 14. Traktorn blev helt overlagsen hasten nar den speciella skogshjulsmaskinen utrustad 
med effektiva hydrauliska lcranar for lashing Itom. 
Picture 14. The tractor became conzpletely superior to the horse when the specialized wheeled 
tractors eyuipped with effective hydraulic cranes for loading appeared. 
- att man ordnade drivning aven pa bakre 
hjulparet eller hjulparen (under lasset) med 
hjalp av hydraulisk cller mekanisk kraft- 
overforing. Den moborbarande framre 
traktordelen utgjordes vanligen av en jord- 
brukstraktordel, fran vilken man tog bort 
framaxeln. Traktorn byggdes i stallet ihop 
med vagndelen. Mellan traktorns bada de- 
lar placerades aven har hydraulisk s.k. ram- 
styrning. Framkomligheten b l e ~  mycket god 
aven for denna traktortyp, t.0.m. battre an 
for 314-bandaren i m h g a  terrangtyper. Den 
storsta fordelen I& dock i at t  man fick 
drift pa ekipaget under lasset, vilket 314- 
bandaren i allmanhet inte hade. 
Fran mitten av 1960-talet kunde man 
o c k d  miirka en tendens att franga jord- 
brukstraktorn son1 grundmaskin helt och 
hallet. I stallet borjade man gora special- 
traktorer av komponenter av olika slag, 
solm passade for en robust konstruktion. 
Man tog inte sallan dessa komponenter 
fr5n skilda fabrikat. Motor kunde t ex .  
vara av ett fabrikat, vaxellkda av ett annat 
och axlar av ett tredje. Man kunde darvid- 
lag valja for varandra lkmpliga enheter. 
Jordbrukstraktorn hade inte alltid varit 
sammansatt av komponenter lampliga for 
terrangtransport i skog. En anilan tendens 
var, att man gick over till storre motorer, 
till hydraulisk kraftoverforing i stallet for 
mekanisk samt att man ville ha allt storre 
1 
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Figur 22. Skogstraktorernas ungefarliga motor- 
effekt 1950-1965. 
Figure 22. The approximate engine power o f  
forestry tractors for the period o f  1950-1965. 
% av t ~ l l t r a n i p o r t e r a d  
k v a n t i t e t  
Figur 23. Tilltransport med traktor. 
Figure 23. Terrain transport b y  meam o f  
tractors. 
och bredare hjul pa ekipagen for at t  oka 
frigingshojd och barighet. 
Pa traktorerna gick utvecklingen alltsa 
mot allt storre motorstyrkor nar de an- 
vandes i terrangtransport, vilket framgir 
av figur 22. Tralctorerna i borjan av 1950- 
talet hade motorer pa 18-20 hk - ofta 
med fotogen eller bensin som drivmedel. 
I mitten av 1960-talet var motorstyrkor pa 
ca 60 hk vanligast och utvecklingen har 
sedan gatt mot storre motorstyrkor. Diesel- 
olja borjade ocksk ganska tidigt dominera 
som drivmedel. 
Det har tidigare framhillits, att det var 
basvagstransporterna son1 forst borjade ut- 
foras med traktorer medan rena terrang- 
transporterna lange skedde med hastar. Sa 
sminingom kom dock traktorn in aven i 
denna del av transportkedjan beroende pa 
att man forbattrade tralctorns framkondig- 
het i terrangen genom diverse atgarder - 
mjukgaende band, battre styrning m.m. 
Men lika viktigt for mojligheterna att an- 
vanda traktorn vid terrangtransporter var 
att man i och med traktorns intrade fick 
en kraftkalla och ett fundament for upp- 
byggnad av effektiva lastningsanordningar. 
Det var framst genom denna mojlighet att 
minska den fysirka anstrangningen vid ter- 
minalarbeten och oka produktiviteten, som 
hasten definitivt fick ge vika vid terriing- 
transport. 
De lastapparater so'm forst borjade an- 
vandas pa traktorerna utgjordes av s.k. lin- 
kranar. Man 1at en vinschlina gB via en 
kranarm, och denna vinschlina kunde se- 
dan slas omkring virket, vilket diirefter 
spelades upp pi% lasset (kalkar eller 
vagnar). Ofta behovdes tva man for att 
denna lastning skulle g i  smidigt. En man 
gick u t  med linan och kopplade den runt 
virkesholgen (som dragits ihop av hugga- 
ren) och den andre stod vid traktorn och 
skotte vinschen, som spelade in och lyfte 
upp virket. S& smBningom tog man hydrau- 
lik till hjalp for att utfora vissa rorelser 
pB linkranarna, t.ex. lyftning upp pk lasset. 
Genom att  manovrera kranen med radio 
eller utdragbar kabel kunde en man utfora 
lastningsarbetet. Men ungefar nar man 
kommit sa langt pa linkranarnas utveck- 
ling var tiden inne for de helhydrauliska 
griplastarna i borjan av 1960-talet. Dessa 
utvecklades sedan mot allt storre lyft- 
krafter och slog helt igenom pa lastnings- 
sidan. 
Tiden fran andra ~arldskrige~ts slut till 
mitten av 1950-talet kan betecknas som 
en forsoksperiod med manga olika mer eller 
mindre lyckade traktorer. Vid vagbyggnad 
kom de storre bandtraktorerna till anvand- 
ning direkt. For pl'ogning och trampning 
av myrvagar och avlagg kom aven de 
mindre bandtraktorerna till anvandning och 
gjorde ett gott arbete. Nar det galler 
virkestransporter var traktorn emellertid 
lange inte alls accepterad for anvandning 
i praktisk drift. Detta framgir av figur 23. 
Drivningssasongen 1954155 kordes inte 
mera an 5 010 av den terrangtransporte- 
rade virkesmangden med traktor. Denna 
kvantitet okade till 28 70 1960161. Forst 
darefter skot traktoranvandningen ordent- 
lig fart, naturligt~is beroende pii att utrust- 
ningen nu n j t t  en biittre standard. 19641 
65 hade man nfitt 75 % traktorkord andel. 
Hosten 1964 gjordes en inventering a? 
den traktorpark och de kranar, som an- 
vandes inom Mellersta skogschefsdistriktet. 
Av det totala antalet (120 st.) hade man 
dB foljande fordelning p i  olika traktor- 
typer. 
Halvbandare 37 70 
Helbandare 35 70 
314-bandare 12 70 
Skogshjultraktorer 
(lunnare) 16 70 
Summa 100 70 
Skogshjultraktorerna var alltsii traktorer 
som anvandes for transport a\  stammar 
och trad. 
De traktorer son1 anvandes for transport 
av i skogen upparbetat virke hade kid 
undersokningstillfallet foljande krantqper 
for lastning: 
Enkel vajerkran 15 70 
Mera avancerad vajerkran 29 70 
Griplastare 56 70 
Summa 100 % 
Omkring 1964-1965 skedde en ganska mar- 
kant overgang f r in  halvban'dare till 3/4- 
bandstralctorer och fran vajerkranar till 
griplastare. Hosien 1965 fanns saledes 29 % 
314-bandstraktorer och av ekipagen for 
buren last hade 89 9'0 griplastare. 
Den traktorpark som foretaget forfogade 
over agdes hosten 1965 endast till drygt 
20 0/0 av foretaget. ~ v r i g a  traktorer var 
till allra storsta delen arbetstagaragda men 
bolaget lamnade borgen for traktoriigar- 
nas 1in i bank och de slom fAtt Ian garante- 
lades arbete. 
I och med att den traktortransporterade 
andelen vid terrangtransport okade, mins- 
kade naturligtvis behovet av hastar och 
hastkorare. I arbetskraftsrapporieringen 
fanns uppgifter om antalet anstiillda hast- 
korare vid olika tidpunkter av Aret. Maxi- 
miantalet hastkorare hade man vanligen 
Figur 24. Max antal hastkorare. 
Figure 24. Max.  number  of  teamsters. 
den 15 februari eller 1 mars varje &r. Hur 
nlaximiantalet forandrats olika ar framgar 
av figur 24. 
1957 var alltsg mer an tusen hastkorare 
anstallda under hogsasong, medan antalet 
1964165 hade reducerats till 135. 
Vid granskningen av dessa siffror miste 
man ltomma ihag, att hastkorningen alltid 
varit en sasongspsselsattning. Man arbetade 
vanligen endast under vintermanaderna. I 
och med tralctorns intrade som virkes- 
transportor okade kravet p i  &retruntsyssel- 
sattning, vilket oclcsa medfort okade krav 
pa planlaggning av avverkningsarbetet. Kra- 
vet pa planlaggning okade aven genoin att 
olika traktortyper hade olika krav pfi ter- 
rang, barighet m.m. Skogshjultraktorerna 
(lunnarna) som anvandes vid stam- och 
tradmetoden hade li mitten av 1960-talet 
battre terriingframkomlighet i n  traklorerna 
som anvands vid kortvirkestransporter (sko- 
tarna). Vid dalig markbarighet var dessa 
traktorer ocksa battre, eftersom de lcunde 
lamna lasset vid eventuell fastkorning och 
gk fram en bit i terrang till fast mark och 
sedan spela (vinscha) in lasset. 
Sattet att transportera virke andrades som 
tidigare framhillits mycket under hens  
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Figur 25. Medelvaglangdens forandring. 
Figlrre 25. Changes of the average distance of the terrain transport. 
lopp. De langa basvagarna forsvann mer 
och mer, aven om de annu 1965 inom har 
beskrivet omrgde fanns kvar i kanske storre 
omfattning an inom nigot annat foretag 
och inom nggon annan del av landet. Detta 
sammanhangde med det satt varpa virket 
vidaretransporterades, villcet narmare skall 
diskuteras langre fram. Man utforde s.k. 
d~irektkorning till flottled, dvs. en kombi- 
nerad terrang- och basvagstransport med 
traktor. Denna form var popular i de inre 
delarna av Norrland och a r  det i viss om- 
fattning fortfarande, speciellt efter Anger- 
rnanalvens och Umans idalar. Detta for- 
hillande miiste uppmarksammas n" ar  man 
tittar p5 medelvlglangderna for terrang- 
transport. 
Det a r  sparsamt med statistik som be- 
lyser medeltransportavstanden fran de allra 
tidigaste iren i denna undersokning. I figur 
25 har en sammanstallning gjorts av med'el- 
vagllngderna for hast och under senare a r  
for hast- loch traktortransport. Materialet 
fran de tidigaste aren 1921 och 1925-1929 
omfattar inte hela den uttransporterade 
virkesvolymen men torde andk ge en nggor- 
lunda rattvisande bild. Fram till 1940 synes 
medelvaglangderna ha varierat mellan 3 och 
4 km utom enstaka i r ,  dg de - kanske 
pa grund av diliga konjunkturer - varit 
nagot kortare (ned till 2,5 km). Efter 1940 
gar kurvan stadigt nedat - olm man und'an- 
tar Korea-krisen i borjan av 1950-talet - 
fran ca 4 km till 0,9 km a r  1964165. Denna 
minskning sammanhanger framst med att 
vidaretransporten har andrats fran enbart 
flottning till bi1transport;flottning i bety- 
dande omfattning. Denna andring mojlig- 
gjordes naturligtvis genom en utbyggnad 
av skogsbilvagarna, till vilken vi skall ater- 
komma langre fram. 
I det tidigare berorda arbetet av forfatta- 
ren om produktidtetsutvecklingen (Embert- 
sen, 1973) har aven terrangtransporten be- 
handlats. 1950 var dagsverksgtgangen 0,13 
dv/m3 sk och den hade 1965 minskat till 
0,05 dv/m3 sk. Framsta anledningen till 
produktivitetsokningen angavs i arbetet vara 
meltaniseringen (traktor i stallet for hast) 
men aven minskade transportavstgnd pa 
grund av vagbyggnad, storre andel slut- 
avverkning, dvs. storre kubikmassor per 
hektar, samt utbildning och okad aretrunt- 
sysselsattning. 
Nigot storre material som belyser dags- 
verksitgangen for tiden fore 1950 finns 
tyvarr inte. Fran de klllor som har tidigare 
angivits betraffande dagsverks8tgangen i 
huggningsarbetet kan man dock fa en del 
uppgifter. De uppgifter som lamnades till 
Sveriges Skogsagareforbund 1922 betraf- 
fande forhallandena ar  1920 tyder pa att 
dagsverksatgangen det 5ret skulle vara ca 
0,11 dv/m3 sk. I Swans uppsats fran 1932 
finns inte korningsdelen behandlad. 
I Ronges tidigare behandlade arbeten om 
tvaprissystemet (1919 och 1923) fanns aven 
korningsdelen behandlad. Vid vaglangder 
pa 3-4 km var dagsverksatgangen enligt 
de dar redovisade prestationsuppgifterna 
0,09-0,11 dv/m3 sk. Liksom i fraga o'm 
huggning a r  det har fraga om tidsstudie- 
material och darfor lagre dagsverks8tgiing 
an vad man torde ha uppnatt i praktiskt 
arbete. 
Med vidaretransport avses har biltransport, 
jarnvagstransport och flottning, alltsa den 
transport soin foljer narmast efter terrang- 
transporten. Nar den norrlandska skogs- 
industrin byggdes upp var flottning det 
enda mojliga sattet at t  vidaretransportera 
virke. Inom det omrade solm behandlas i 
denna redogorelse var flottningen fortfaran- 
de helt dominerande i mitten pa 1960-talet, 
aven om b'iltransport borjat anvandas i 
ganska stor omfattning. En stor del av 
lastbilstransporten skedde dock till flott- 
led och efterfoljdes s5ledes av flottning. 
Jarnvagstransporterna var annu av under- 
ordnad betydelse. Endast bjorkmassaved 
och frodvuxet sagtimmer transporterades 
med jarnvag. 
Av figur 26 framgir hur vidaretranspor- 
ten utfordes 1964165. Vidaretransporten 
omfattar pa denna figur bade barrgagn- 
virke och lovgagnvirke. 7 70 av gagnvirket 
direktkordes med bil till industri och 3 YO 
(viss del bjorkmassaved och frodvuxet sag- 
timmer) transporterades med jarnvag. 8v-  
riga 90 YO nidde industri (eller sorterings- 
anlaggning) med flottning. Flottningen hade 
och har, som tidigare sagts, inom de om- 
raden som har behandlas en mycket stark 
stallning. Angermanalven och Ume alv ar  
annu ett par av de mest betydelsefulla 
flottlederna i vir t  land. For transporterna 
frain till flottled anvandes 196416.5 last- 
bilen for 5.5 70 av den avverkade virkes- 
mangden. Eftersom lastbilen anvandes aven 
for transport till jarnviig var den kvantitet 
som nagon gang lag pa lastbil 55 + 3 + 7 = 
65 %. ~ v r i g a  35 70 transporterades f r in  
stubben direkt till flottled. Detta Br en 
anmarkningsvart hog siffra och beror pa 
att det inom omride't fanns och fortfarande 
finns ett vitt forgrenat nat av flottleder 
son1 ligger pa shdant avstknd fran de skogs- 
skiften dar avverkningarna bedrivs, att 
direkttransport f r in  stubbe till avlagg vid 
flottled a r  det kostn'adsmassigt nlest fordel- 
aktiga transportalternatmivet. En omlastning 
fran traktor eller hast till lastbil lonar sig 
alltsa inte, eftersom biltransportstrackan 
blir sa pass kort. Traktortransporterna kan 
dock i dessa senare fall blmi relativt langa 
- anda upp mot 8-10 km. Medeltransport- 
avstandet for all terrangtransport blir dar- 
igenom lingre an om transport eildast sker 
till vag. 
Hur utvecklingen skett inom flottning, 
biltransport och jarnvagstransport skall har 
i korthet beroras. 
4.3.1 Flottning 
Flottningen under 1900-talets forsta Br skil- 
de sig mycket fran dagens flottning. Den 
s.k. backflottningen i alvarnas yttersta for- 
greningar borjade da s8 mart  smlltvatten 
bildats i tillracklig omfattning och skedde 
under ganska kort tid pa varen. Flott- 
ningen i dessa mindre b~iflottleder kravde 
mycket folk for utvaltning och "passning". 
For det virke son1 fanns i inlandet var 
biflottlederna no'dvandiga transportleder. 
Nagon statistik som belyser flottledernas 
totala langd mera exakt finns tyvarr inte. 
Sa lange ett vattendrag inte avlysts som 
flottled har man namligen registrerat flottad 
llngd aven on1 inte nagot virke funnits i 
Bi l  I t ranspor t  hast 2 5  % 
(Terrain transpork traktor 75 % 
and hauling) 
flottleden. Dessutom hade man tidigare 
manga sma flottningsforenii~gar och darfor 
saknas samlad statistik inom de stora flott- 
ningsforeningarna for Iangre tid. Numera 
har de mindre separata flottningsforeningar- 
na nastan helt forsvannit. F r in  Angerman- 
alvens Flottningsforenings 5rsberaltelser 
kan man dock utlasa foljande siffror (ta- 
bell 8). 
Tabell 8. Administrerad flottledslangd inom 
Angermanilvens Flottningsforening. Avser 
trafikerad (flottled) langd i km olika Br. 
Figur 26. Virkes- 
transporter f r h  
egen skog 1964- 
65. 
Figure 26. Timber 
transports from 
company limits 
1964-65. 
Anledningen till att inga siffror medtagits 
for area fore 1928 beror pa att manga 
separata flottningsforeningar fanns under 
tidigare i r  och att darfor kilometertalen 
inte ar  rattvisande. Ar  1923 "inkorporera- 
d'es" ett 40-tal separata nlindre flottnings- 
foreningar i Angermanalvens Flottnings- 
forening. 
Siffrorna i tabellen ovan visar att flott- 
ledslangden har okat fram till ungefar 1949 
men minskat mycket kraftigt under senare 
ar. Detta beror pa att biflottleder lagts ned 
och virkestransporterna i ytteromraden se- 
dan skett nled bil ned till huvudflottleden. 
~ v e n  i huvudflottlederna har flottningen 
andrats mycket efter andra viirldskriget 
beroende pa de kraftverk som bq-ggts. Dar- 
igenom har alvarna "avtrappats" och stora 
vattenmagasin har bildats ovmanfor kraft- 
verk och i s.k. regleringssjiiar, diir virket 
ofta mgste bogseras med bitar. Forbi kraft- 
verken leds virket pa manga stallen i spe- 
ciella timmerrannor. De valdsamma viir- 
floder som tidigare kunde forekomma har 
nu i det narmaste forsvunnit genom alvar- 
nas reglering. Varfloden kunde villa en 
he1 del bekymnler for flottningen genom att 
virke flot liingt in pa stranderna vid sidan 
om flodfiran, dar det blev wart  att barga. 
Kraftverksutbyggnaden efter alvarna har 
ocksi medfort att virket liiggs av pii ett 
annat satt 511 tidigare. Stora landavlagg 
har byggts och ersatter tidigare virkesav- 
laggning pa s.k. strandplan ( =  omradet mel- 
lan strandlinjerna vid hog- och lagvatten- 
nivi), som oversvammades niir varfloden 
kom. Dessa stora landavlagg har ocksa fiitt 
ersatta de isavlagg som tidigare kunde an- 
vandas men som nu i allmanhet inte far 
barkraftig is genom b1.a. variationer i 
vattenstand. 
Aven sorteringsarbetet vid flottningen 
som tidigare kravde mycket folk under 
sommarmiinaderna har mekaniserats inom 
Angermanalven. Den mekaniska sorteringen 
som infordes 1966 har medfort at t  man- 
skapsbehovet reducerats mycket starkt. HLr 
liksom i drivningsarbetet i ovrigt gor de 
standigt stegrade lonekostnaderna det nod- 
vandigt att starkt reducera manniskornas 
antal i produktionsprocessen. 
4.3.2 Lastbilstransyort 
Lastbilens anvandning for virkestransporter 
i Sverige borjade i stort sett inte forran p i  
1930-talet. Inom de omriiden som har be- 
handlas drojde det till 1950-talet, innan 
virkeskorning nled lastbil fick nigon prak- 
tisk betydelse. Orsaken hartill var att 
storre lastbilstyper liimpade for virkestrans- 
porter inte kom i bruk forran under och 
efter andra varldskriget. De mindre last- 
bilar i 2-3-tonsklassen som fanns tidigare 
lampade sig inte sarskilt val for skogs- 
brukets transporter. 
De storre lastbilarnas intrade hangde i 
sin tur naturligtvis intimt samman med 
intensivare vagbyggnad. 1930-talets krisar 
medforde at t  gamla vagar forbattrades och 
att nya vagar anlades for att finna syssel- 
sattning for arbetsiosa. 
Skogsbilvagar lzmpade for tyngre trans- 
porter borjade dock inte byggas forran 
man efter andra varldskriget fick storre vag- 
byggnadsmaskiner (schaktmaskiner). Vag- 
natets utbyggnad kan avlasas dels av in- 
vesteringar i vagbyggnad, dels av vagtat- 
hetens okning. Hur vagarna fordelade sig 
pa olika vagtyper 1964165 framgar av ta- 
bell 9. Alla fastmarksvagar som gick over 
bolagets egen skogsmark har registrerats. 
Tabell 9. Meter vag per hektar produktiv 
mark pa egen skog. 
All- Egna Vag- 0vriga Summa 
manna skogs- sam- \agar 
vagar bil- fallig- 
vagar heter 
Forutom de vagar av fastmarkstyp som 
h - .  a1 ~egistrerats . anvandes vintertid minga 
s.k. vinterbilbasvagar, soin huvudsakligen 
gick fram over myrmark. Dessa vagar som 
5r billiga i anlaggning medfor att vagtat- 
heten vintertid kan okas betydligt. Myrarna 
utgor ocksa fina avlagg for virke nar de 
trampats och frusit. 
Biltransporterna har ersatt flottningen 
framst i biflottlederna, dar flottningen varit 
dyr och dar det blivit billigare med bil- 
transport. Det andra omride dar biltrans- 
porterna framgangsri'kt kunnat konkurrera 
med flottningen f r  i de narnlast industri 
belagna omradena, alltsa i de nedre delarna 
av flottledssystemet - det s.k. direktkor- 
ningsomrkdet. Inom m h g a  alvar har detta 
d~irektkorningsomrade utvidgats betydligt 
under senare 5r. 
Lastbilarnas stora genombrott som vir- 
kestsansportorer under 1950-talet samman- 
hangde iiven med utvecklingen av effektiva 
ternlinalanordningar (lastningsapparater). 
Den rent manuella lastningen ersattes till 
en borjan rned mindre timmerelevatorer 
samt med linkranar och s.k, sidlastare, 
som medforde att arbetet fysiologiskt sett 
blev mycket mindre anstriingande. Inonl 
det geografiska omrade som has behandlas 
Bild 15. Lastbilstransporterna effektiviserades mpcket nar kranar for lastning borjade an- 
vandas. 
Picture 15. TIie ef f iciency of the truck trunsports improved when cranes for loading were 
introduced. 
var sidlastare av typ Lappo och Forslunds 
vanligast. Tv i  a tre man behovdes dock 
fortfarande for att rulla fram virket till 
lastningsanordningarna. ~ v e n  s.k. linkranar 
av samma typ som anvandes vid traktor- 
korning forekom pa lastbilarna. 
Forst genom anvandning av hydrauliska 
lastkranar, s.k. vikarmskranar monterade 
pa de lastbilar som transporterade virket 
eller p i  slrskilda fristgende s.k. epatrak- 
torer, kunde tidsitgingen och manskaps- 
behovet reduceras i storre omfaitning. A\ en 
lastningsmaskines utrustade med s.k. gaff- 
lar (gaffellastare) has betytt mycket for 
effektivisering av lastbilstransporterna. 
En foregingare till dessa hydrauliska las- 
tare provades for ovrigt inom Kramfors 
AB. Man byggde namligen en s.k. H3ster- 
lastare for virkeslastning enligt forebild f r in  
Amerika. Denna maskin anvandes forsta 
gingen i r  1954. B1.a. den lastaren torde 
ha tjanat som forebild for utveckling av 
senare mesa avancerade hydrauliska last- 
kranar. 
5 Kostnadsutvecklingeap 8911-1965 
5.1 Kostnadernas uppdelning p i  olika 
kostnadsslag 
Bokforingsmiissigt brukar kostnader be- 
tecknas som periodiserade utgifter och in- 
takter son1 periodiserade inkoinster. Man 
hiinfor vid bo~ksl~~tstillfallet alla utgifter for 
verksamheten till den period som avses, 
och for att intakter och kostnader skall 
avse samma produkt miste man balansera 
lager m.m. Detta ar  speciellt nodvandigt 
inom skogsbruket, dar produktionskedjan 
ar  l h g .  Det virke som inom flottledsom- 
r&det huggs under sommaren efter det 
fl'ottningen redan passerat inom omrkden 
langt fran kusten, ger inte intakt forran 
tidigast det kommande bokforingsaret. Dar- 
for ar  en balansering av alla kostnader 
som belastat den efter flottningen produ- 
cerade kvantiteten, t.ex, i form av hugg- 
nings- och tilltransportkostnader, nodvan- 
dig. Av praktiska skal balanseras daremot 
i regel inte de drivningskostnader och for- 
valtningskostnader som beror virkeslagret. 
Malsattningen for skogsrorelsen inom ett 
foretag ar vanligen at t  forse den egna 
industrin rned vedr&vara. Detta skall ske sa 
at t  resultatet for foretaget i dess helhet blir 
sa bra som mojligt. Skillnaden mellan in- 
takter och kostnader skall maximeras med 
hansynstagande till Engsiktiga resultatkrav. 
I denna undersokning behandlas inte 
skogsrorelsens intaktssida utan endast dess 
kostnadssida. Det finns dock ofta samband 
mellan intakternas och kostnadernas stor- 
lek. Anstrangningar for att oka intakts- 
sidan kan leda till att lcostnadssidan ocksk 
ijkar, aven om totalresultatet blir battre. 
Ett exempel harp& ar att en val utford ap- 
tering okar intaktssiclan men Lven kostnads- 
sidan (t.ex. genom att speciella apterare 
maste anstallas eller genom att huggarens 
produktion minskar). En granskning en- 
dast av kostnadssidan, sasom har sker, ger 
alltsg ingen fullstandig bild av ett foretags 
resultat och effektivitet. 
Syftet rned konstnadsredovisningen inom 
ett foretag iir framst att ge foretagsledning 
och ovrig berord personal mojlighet att 
folja och kontrollera kostnadsutvecklingen 
fr&n period till period. For att denna kost- 
nadsredovisning skall bli meningsfylld sker 
en uppdelning och gruppering av kostna- 
derna pi olika kostnadsslag och kostnads- 
stallen. Ju mera komplicerat drivnings- 
arbetet har blivit, ju flera poster har man 
uppdelat kostnaderna p i .  I den skogliga 
ekonomiska litteraturen ar  uppdelningen 
inte enhetlig och inte heller torde olika 
foretag ha  likartad gruppering av kostna- 
derna. Darfor nxiste all kostnadsjamforelse 
ske rned storsta forsiktighet. Senare skall 
detta narmare belysas med nagra exempel. 
Skogsproduktionen har av b1.a. Samset 
indelats i den primara och den sekundara 
produktionsprocessen. Den sekundara pro- 
duktionsprocessen behandlar arbetsproces- 
ser som hiinfor sig till virkets tillgodo- 
gorande (skord), medan den primara nar- 
mast b'eror den biologiska processen (grund- 
laggande och skotsel av skogsbestind). I 
foreliggande arbete berors framst de kost- 
nader som har rned virkets skord att gora, 
dvs. drivningskostnader och drivningsom- 
kostnader. I tidigare skogsekonomisk littera- 
tur benamns dessa kostnader aven sorti- 
mentskostnader eller direkta avverknings- 
kostnader samt gemensamma (indirekta) av- 
verkningskostnader. (Streyffert 1965 m.fl.). 
Som drivningskostnader definieras nu- 
mera alla kostnader som kan hiinforas till 
skogsbrukets sekundara produktion. Enligt 
skogsordlistan (TNC 43) skiljer man pa 
direkt drivningskostnad = 
kostnad som kan hanforas direkt till 
skogsbrukets sekundara produktion 
direkt drivningstraktkostnad = 
direkt drivningskostnad som kan han- 
foras direkt till kostnadsstallet drivnings- 
trakt 
drivningsomkostnad = 
direkt dri~ningskostnad som ej kan han- 
foras till ~ i s s  drivningstrakt utan belastar 
drivningen i dess helhet. 
I bokforingen inom det foretag som har 
varit foremal for studium har man an- 
vant uttrycken avverkningskostnader ( =  di- 
rekta drivningskostnader) och awerknings- 
omkostnader (= drivningslomkostnader). 
Vilka kostnader som hiinfors till dessa olika 
rubriker framgjr av 5.3 Kostnadernas upp- 
delning under olika tidsperioder. 
Under de forsta i ren  ssm denna under- 
sokning omfattar utgjordes kostnaderna for 
drivning nistan uteslutande av lonekostna- 
der for den personal, som var sysselsatt 
med drivningarna. Under senare ar  har av 
flera orsaker loneandelen minskat och kost- 
naderna for maskiner och material okat. 
I drivningsarbetet (virke vid vag) utgjorde 
dock 1965 fortfarande ca 75-80 '210 av kost- 
naderna lonekostnader. 
5.2 Grundmaterial for kostnads- 
redovisningen 
Grundmaterialet till den kostnadsredovis- 
ning som har lamnas har hamtats frBn 
flera olika kallor. For tiden fram till 1945 
finis irliga verksamhetsberattelser inom bo- 
lagets skogsrorelse. Timmerredovisningar, 
virkessammandrag och for senare i r  spe- 
ciella bokslutsredogorelser i vilka kostna- 
derna redovisas, finns ocksa. Genoin sam- 
manslagningar av flera bolag samt genom 
skogschefskontorets flyttning fran Backe 
till Kramfors %r 1933 har handlingar arki- 
verats pa olika stallen, varfor onskade kost- 
nadsuppgifter ibland varit svara att ta reda 
pa. Vissa handlingar flyttades ocksa till 
SCAs arkiv i Merlo under senare dele11 av 
1950-talet. Det har dock ~ a r i t  mojligt att 
erhalla uppgifter om drivningskostnader 
och drivningsomkostnader for samtliga i r  
mellan 1911 och 1965. 
I den redovisning som gjorts i detta ar- 
bete finns inte alla kostnader som avser 
skogsrorelsen med. Endast drivningskost- 
naderna for barrgagnvirke har medtagits. 
Kostnaderna for vedhuggning, boardved- 
huggning (klenved) och bjorkmassaveds- 
huggning finns inte medtagna. Anledningen 
hartill ar  att dessa sortiment inte fore- 
kommit under hela den period (1911- 
1965) denna undersokning avser. Bjork- 
massavedshuggningarna har forekommit 
mera regelbundet endast sedan mitten av 
1950-talet. Boardvedhuggningar har fore- 
kommit sedan 1944, dB Krainfors bmoard- 
fabrik (fiberskivefabrik) byggdes, men 
mangden boardvirke har varierat starkt Br 
fran Br beroende pa att man aven anvant 
sagspBn, s8gverkshack m.m. som r8vara j 
denna industri. Bransleved hoggs i stor ut- 
strackning vid undersokningsperiodens bor- 
jan men har under 1960-talet helt forsvun- 
nit. Aven under andra vsrldskriget hoggs 
mycket stora mangder bransleved. 
Drivningsomkostnader och forvaltnings- 
kostnader har ocksa redovisats men slagits 
ut  pa hela den framstallda mangden virke, 
alltsa aven pa bransleved, bjorkmassaved 
och boardved. Det har nandigen inte fun- 
nits nigon annan lamplig grund for for- 
delning av dessa kostnader pa olika slags 
virke. 
5.3 Kostnadernas uppdellning under olika 
tidsperioder 
De kostnader som har behandlas beror 
som tidigare sagts framst drivning. I kost- 
nadssammanstallningar f r in  de forsta &-en 
redovisas kostnaderna i allmiinhet pa fol- 
jande kostnadsslag: 
1 Drivning (avverkning) dvs. huggning och 
hastkorning 
2 Flottning 
3 Avverkningsomkostnader ( = drivningsom- 
kostnader) 
4 Forvaltningskostnader 
Allt eftersom drivningsarbetet har forand- 
rats, har det funnits anledning att gora 
Figur 27. Drivningskostnadernas utveckling 1911-1965. 
Figure 27. The development o f  the logging costs during the period o f  1911- 1965. 
ytterligare uppdelning av kostnaderna. 
Huggning och hastkorning, som redovisas 
under gemensam rubrik (drivningskostnad) 
anda fram till 1951, uppdelades da pa hugg- 
ning och korning. Senare har man aven 
delat upp korningsmomentet i tilltransport 
(hast- cch traktorkorning i terring) och 
vidaretransport (flottning och biltransport). 
Vidaretransporten omfattade tidigare endast 
flottning och finns sarredovisad under hela 
perioden. Lastbilskorning borjade man med 
i mindre omfattning forst pg 1940-talet 
inom de omraden som har avses. Bok- 
foringsmassigt har lastbilskorningen dock 
inte sarredovisats forran frgn ar  1954. 
(Tidigare redovisades dessa kostnader under 
"korning".) Sedan Br 1954 har man alltsL 
kostnadsmassigt indelat de direkta driv- 
ningskostnaderna i: 
1 Huggning 
2 Hast- och traktorkorning (tilltransport) 
3 Biltransport (vidaretransport) 4 Flottning 
Jarnvagstransport av frodvuxet sggtimmer 
och av bjorkmassaved har ocksa forekom- 
nlit i mindre omfattning. Kostnaden for 
dessa transporter har har redovisats till- 
sammans med biltransporterna. 
Alla kostnadsuppgifter som redovisas 
hanfor sig till blokforingsiret. Bokforings- 
arets langd har i allmanhet varit ett ar men 
har anldrats vid tvk tillfallen pa grund av 
andrat bokslutsdatum. Darigenom har bok- 
foringsaret 1950 kommit at t  omfatta en 
period av 15 mgnader (1 oktober 1949- 
31 december 1950) och b'okforingsgret 1958 
endast 8 manader (1 januari-31 augusti). 
Under tiden fram till 1949 omfattade alltsa 
bokforingsgret tiden 1 oktober-30 septem- 
ber, mellan 1951 och 1957 tiden 1 januari- 
31 december och under de senaste aren ti- 
den 1 september-31 augusti. I de flesta 
sammanstallningar anges endast ett Lrtal, 
dvs. bmokforings2ret 1 september 1964-31 
augusti 1965 anges som 1965. 
5.4 Drivningskostnaderli~as atveclrling 
En sammanstallning av drivningskostna- 
derna red~ovisas i figur 27. Kostnaderna 
har uppdelats pa olika kostnadsslag fran 
den tidpunkt, dk de finns sarredovisade i 
bokforingen. Redan vid en flyktig blick 
pa figuren ser man, at t  kostnaderna fran 
1911 till 1921 stegrats Lr fran ar  for att 
sedan under perioden 1922-1933 sjunka 
och darefter ater stegras praktiskt taget 
varje i r  fram till 1950. Detta gr sjunker 
lcostnaderna tillfalligt for att 1951 och 
1952 gora ytterst kraftiga spr5ng uppit. 
F r in  1952 till 1965 har kostnaderna varit 
relativt konstanta, dock med vissa fluktua- 
tioner Br fr in ar. 
Forsta och andra varldskrigen, krisperio- 
derna under 1920- och 1930-talen samt 
Korea-krisen har satt sin pragel pa kost- 
naderna under de 55 i r  som undersok- 
ningen cmfattar. En narmare granskning 
av olika perioder ur kostnadss3npunkt ges 
nedan. 
Perioden 1911-1921 
1911 ar forsta aret som denna undersok- 
ning omfattar. Det har naturligtvis for 
indexberakningar m.m. sitt varde att veta 
hur detta 5r var kostnadsmissigt. Ars- 
b-rattelsen for 1911 sager: "Arbetena sival 
med utdrivningarna som rned flottningarna 
ha under 5r 1911 gatt bra och ha natur- 
forhillandena varit gynnsamma, varfor 
kostnaderna for korning och flottning varit 
normala." Om man tar n~edelkostnaden 
for "drivning+flottniiig" for de fem 5ren 
1909-1913, f i r  man relativa talet 103 (om 
1911 sattes = 100). Harav torde man kunna 
dra den slutsatsen, att 1911 var ett relativt 
normalt i r  aven sett ur ett n5got langre 
tidsperspektiv. 
Mellan 5ren 1911 och 1915 stiger kost- 
naderna i allmanhet svagt. 1913 ars kost- 
nader steg dock nQot  mera i n  ovriga ars 
och i 1913 i r s  berattelse fijrklarar man 
detta p5 foljande satt: "Att avverkningar- 
na blivit dyrare beror dels p3. langa kor- 
vagar, dels en s ~ a r  snovinter som gjort, 
att vanliga korpriset mist hojas med ca 
15 % 5 en del skogar i ovre landet." 
Under forsta varldskriget och de tv5 h e n  
narmast clarefter steg s i  drivnings- och 
flottningskostnaderna kraftigt. 1921 ars 
kostnader ar  nara 3 ganger s i  hoga som 
1915 ars. 1 1919 i r s  berattelse sBger man: 
"Som av foregkende redogorelse framgitt 
ha desainma (=drivningskostnaderna) for- 
dyrats med ca 35 % till folje hojda arbets- 
loner i en given foljd av ridande dyrtid. 
Det ar dock att hoppas, att ytterligare steg- 
ring skall kunna undkommas, varemot nh- 
gon nedsattning icke torde vara att vanta 
per kubikfot raknat pa gixnd air langre 
vaglangder." 
Vaglangdens avgorande betpdelse for kost- 
naderna omnamns i flera irsbergttelser. 
Tyvarr finns inga uppgifter om hur Ianga 
lrorviigarna var dessa 5r. Forst Br 1921 
finns en uppgift om att medelkorvagen 
for det aret var 2,6 km, men denna upp- 
gift bygger endast p% 40 YO av den av- 
verkade virkesvolymen. Korvaglangdens for- 
andring har berorts narmare under 4.2. 
Forhoppningen i 1919 ars berattelse att 
"ytterligare steering skulle kunna undkom- 
mas" grusades dlock. Kostnadsstegringarna 
fortsatte aven 1920 ocli 1921 om an i be- 
gransad omfattning. 
1921 hade konjunkturerna svingt och laget 
hade andrats sa at t  man b1.a. beslutat sig 
for att lagga kvar virke i Blvarna. I krs- 
berattelsen 1921 sags harom: "Flottningar- 
na i och for sig ha git t  bra, men till folje 
depressionen 5 travarumarknaden ha stora 
mangder virke blivit kvarlagda, dar s5 kun- 
nat ske utan namnvard olagenhet och utan 
at t  verka fordyrande p3. ko~mmande i r s  
flottning." Nara 30 9'0 av bolagets timmer- 
fangst i Angermanahen blev kvarlagd. 
Perioden 1922-1933 
Alla foretag fick stora svarigheter att kam- 
pa med genom den depression, som man 
kan saga borjade synas 1920 pa hosten men 
som pa allvar slog igenom 1921. Genom 
att exporten starkt maste reduceras, in- 
skrankte man produktionen i sggverken, 
men kunde iiite undga att fa stora lager 
rkvara. Detta medforde att behovet av nytt 
virke nlinskade starkt 1922. Dessutom hade 
man stora mangder virke i Blvarna, vilket 
tidigare berorts. Avverkningarna 1922 mins- 
kade darfor med ca 30 Yo i jamforelse med 
foregaende as. Drivningskostnaderna sank- 
tes ocksa avsevart. Framfor allt var det 
korarlonerna som pressades med drygt 
50 70, medan daremot flottningskostnader- 
na inte sanktes namnvart. Totala drivnings- 
kostnaden sanktes med ca 30 YO. 
Nigon facklig rorelse av betydelse fanns 
vid denna tid inte hos skogsarbetarna inom 
omradet (trots att Skogs- och Flottnings- 
arbetareforbundet bildats 1918) och ej hel- 
ler nagon namnvard sammanhillning. An- 
nars skulle en lonereduktion av sL stor om- 
fattning knappast ha varit mojlig. Man 
kan ju jamfora forhkllandet vid sagverken 
1922, d% man diskuterade en lonesankning 
pa 38 %. Denna lonesankning godkandes 
av ~ 5 ~ 8 1  arbetsgivarnas som arbetarnas for- 
handlare. Vid omrostning i fackforeningar- 
na godkande arbetarna dock inte lonesank- 
ningsforslaget, och nagon uppgorelse kom 
aldrig till stand. Arbetsgivarna forklarade 
i stallet alla arbeten vid sigverken i lock- 
out i april 1922. Denna lockout varade fem 
veckor. 
Den kraftiga lonesiinkningen 1922 med- 
forde en stravan fr5n arbetarnas sida till 
battre sammanhallning, och den fackliga 
aktiviteten okade. En foljd harav var b1.a. 
att drivningsarbetena inom Angermanalvens 
idal forklarades i blockad i november 1922. 
Blockaden pkgick till i mitten av februari 
1923, dB en preliminar uppgorelse nkldes, 
som b1.a. inneholl en overenskommelse om 
att parterna skulle traffas senare under 
Bret. 
Blockaden hade emellertid ur skogsarbe- 
tarnas synpunkt varit ganska ineffektiv, 
vilket narmare framgatt av tidigare be- 
skrivning (3.3 sid. 44). 
Kornings'kostnaderna for 1923 blev unge- 
far desamma som for 1922, men eftersom 
flottningskostnaderna reducerades nBgot 
blev totala drivningskostnaderna n5got lagre 
an foregiende Br. 
Diskussionen med skogsarbetarna senare 
under 1923 resulterade i en uppgorelse om 
vilken irsberattelsen 1923 sager: "Forhand- 
lingarna med Skogs- och Flottningsarbetare- 
forbundet rorande avverkningskontrakt ha 
under sommaren 1923 Bterupptagits och 
slutforts resulterande i ett kontraktsformu- 
lar, som i stort sett helt overensstamde 
med av bolaget forut tillampade principer." 
Aren 1924-1932 andrades kostnaderna 
for drivningsarbetet endast i obmetydlig om- 
fattning. I s% gott som varje Brsberattelse 
finns anmarkt, att "avverkningarna ha be- 
drivits utan skogsavtal och under arbets- 
lugn 6. alla avverkningsplatser". Ar  1933 
n i s  de lagsta totala drivningskostnaderna 
sedan Br 1914. Arsskiftet 1932133 brukar 
Lven rent allmant betecknas som 18gkon- 
junkturens botten. De laga drivningskostna- 
derna beror delvis pa att den avverkade 
virkesvolymen var relativt liten och att vir- 
ket hamtades inom valbelagna omrBden, 
vilket aven framgcr av figur 25 sid. 66. 
Korvaglangden var nainligen i medeltal 
endast ca 2,5 km, vilket ar mindre an de 
narmast foregaende aren. 
Perioden 1934-1939 
Efter Iigkonjunkturens bottenlage for skogs- 
industriprodukter 1932133 skedde en kter- 
hamtning. Avverkningarna 1934 var myc- 
ket stora och kunde ske till endast obe- 
tydligt hogre kostnader an foreggende fir. 
Genom lappmarkslagens uppmjukning 1934 
okade mojligheterna att de narmaste aren 
avverka skog i lappmarken, dar Kramfors 
AB hade stora arealer. En forandring 
skedde sk att en storre andel av virkes- 
kvantiteten togs inom omraden, dar driv- 
ningskostnaderna rimligtvis bort vara rela- 
tivt sett hogre. En viss knapphet pa ar- 
betskraft r&dde dock nagra Br i inlandet. 
I 1935 ars berattelse framgar detta av fol- 
jande: "De allmant okade avverkningarna 
inom lappmarken ha Bstadkommit, att till- 
gangen pa arbetskraft for respektive orter 
varit otillracklig, varfor folk fran Itust- 
socknarna i avsevard grad engagerats for 
s%va1 sommar- son1 vinteravverkningarna." 
Man kan jamfora detta nled forhgllandena 
under 1950- och 1960-talen, d i  arbets- 
kraftsbristen i allmanhet inte gallt lapp- 
marlten utan snarare ndrmare kusten be- 
Iagna omrgden. 
Med de drivningsmetoder som man hade 
vid denna tidpunkt, var man relativt be- 
roende av den under hosten och vintern 
rsdaiide vaderleken. 1934135 var ett ar, dB 
forhgllandena var ogynnsamma. I arsberat- 
telsen for 1935 star: "Vintern 1934135 var 
betraffande sno- och foresforhallandena 
den samsta vintern p& manga ar. Innan 
marken hanil frysa till, fall djup sno, somm 
sedan forhindrade tjalbildningen, nar kylan 
sedermera intraffade. Dessutom foll under 
vinterns lopp onormalt mycket sno, som 
speciellt i inlandet och fjalltrakterna foran- 
ledde mycket extra arbete med brosslingen 
och upptagandet av vagar. Sommarhugget 
virke blev p i  sina hall fullstandigt over- 
snoat, vilket foranleddme att mindre pastier 
sommarhugget virke blev outkort pa flera 
hall." 
Vintern 1935/36 blev om mojligt annu 
ogynnsammare an foregaende vinter och 
foranledde b1.a. blolaget att tilldela korarna 
sarskilda basvagsbidrag pa 0,5-1,O orelf3 
(motsvarar 5-10 70 pa kostnaderna for 
huggning+ kerning). Kostnaderna for driv- 
ningsarbetet steg ocksa nagot under dessa 
bada genom vaderleksforhallandena svara 
drivningsar. Aven 1937 fortsatte kostna- 
derna att stiga. 
Drivningssasongen 1936137 a r  historisk 
ur den synpunkten, att man d& traffade 
uppgorelse mellan arbetstagare och arbets- 
givare "avseende den ordning, som skall 
iakttagas vid kontraktering av vinteravverk- 
ningsarbeten". Uppgorelsen berorde inte 
namnvart bortsattningarna 1937 men val 
fr.0.m. 1938. Under den forsta sas'ongen, 
som den s.k. Norrlandsoverenskommelsen 
reglerade bortsattningarna, gick det trogt 
at t  nA uppgorelser. Detta berodde enligt 
arsberattelsen 1938 "d'els pa arbetarnas 
overdr'ivna fordringar pa dagsfortjanst, dels 
och huvudsakligen pa avdelningarnas bris- 
tande kanned~om om avtalets innebord och 
envisa fasth&llande vid sina registerpriser". 
En del tvister blev ocksa foljden, och man 
maste t.0.m. overflytta avverkningar mel- 
lan olika distrikt (forvaltningar) for att fa 
hela alaggandet awerkat. 
Perioden 1939-1965 
Under andra varldskriget steg drivnings- 
kostnaderna drygt 50 YO, b1.a. pa grund 
av de okade levnadsomkostnaderna, vilket 
medforde krav frkn arbetarna pa hogre 
fortjanst. De svara vintrarna 1940 och 1941, 
da strang kyla radde, medforde okade krav 
pa tillagg for barkning. Knappheten pa ar- 
betskraft for barrgagnvirkeshuggningarna 
var kannbar. Detta berodde dels pa militiir- 
inkallelserna, dels pa att betydande ved- 
kvantiteter hoggs, framfor allt kolved. 
Ar  1943 infordes kollektivavtal inom det 
omrade som berors i denna undersokning. 
Efter andra varldskriget okade sedan 
kostnaderna mycket kraftigt till 5r 1952 
(om man undantar 1950; da en liten sank- 
ning skedde). 
Framfor allt Korea-krisen medforde verk- 
ligt stora kostnadshojningar. Den nivk som 
niiddes 1952 kunde sedan i stort sett hallas, 
aven om fluktuationerna Br f r in  ar  var 
ganska betydande, b1.a. beroende pa vader- 
leksforhallanden (framst snoforhallandena) 
under olika i r .  
Granskar man de enskilda kostnadspos- 
terna efter 1954, d& en uppdelning p5 
huggning, tilltransport, biltransport och 
flottning gjordes, kan man konstatera att 
huggningskostnaderna hallit sig ganska 
konstanta. Hojningarna aren 1963-1965 
beror helt pa at t  ATP och sociala kostna- 
der, vilka tidigare bokfordes separat som 
drivningsomkostnader, belastar drivnings- 
kostnaderna direkt. 
Tilltransportkostnaderna har minskat n i -  
got, vilket kan tillskrivas den okade trak- 
tor'iseringen och medelvaglangdens minsk- 
ning fran ca 2 km till ca 1 km. Denn~a 
vaglangdsminskning sammanhanger med 
vagnatets utbyggnad, villcen dock kravt in- 
vesteringar. 
Lastbilstransporterna, som borjade fa n i -  
gon reel1 betydelse forst efter andra varlds- 
kriget, har okat starkt och 1965 forslades 
ca 65 70 av den utkorda virkeskvantiteten 
barrgagnvirke fran egen skog pa bil vid na- 
got tillfall'e. Dock ar  att marka att endast 
7 YO gick direkt till industri, medan 58 % 
kordes till flottled p i  bil. Biltransportkost- 
naderna har i figur 27 utslagits pa hela 
den avverkade kvantiteten och ger alltsa 
inte nagon bild av hur mycket biltranspor- 
terna kostat per biltransportled volym- 
enhet. 
Flottningskostnaderna har i figur 27 
separatredovisats under hela tiden. Det bor 
observeras att flottningskostnaden endast Lr 
utslagen pa flottad kvantitet. Under perio- 
den 1951-1965 har kostnaderna varit 
ganska oforandrade, ~ i l k e t  b1.a. berott p i  
rationaliseringar och pa at t  en mangd bi- 
flottleder lagts ned. Sorteringskostnaden 
har okat, medan sjalva utflottningskostna- 
den minskat. 
5.5 Analys av kostnadsforandringarna 
Det ar  naturligtvis av intresse att narmare 
forsoka analysera den kostnadsutveckling 
som redovisas i punkt 5.4. Vid en sadan 
analys maste man ta hansyn till en rad 
faktorer som paverkat kostnaderna under 
den relativt langa tidsperiod som under- 
sokningen omfattar. De viktigaste av dessa 
faktorer ar: 
1 Bokforingstekniska forandringar 
2 Forandringar i penningvarde 
3 Forandringar i avtalsniva 
4 Forandringar av den framstallda produk- 
ten (virket) 
5 Forandringar av anskaffningsomriiden 
och avverkade skogsbestand 
6 Forandringar genom anvandning av and- 
ra produktionsresurser (mekanisering) 
7 Andra forhallanden och forandringar 
som paverkat kostnaderna. 
5.5.1 Bokforingsteknislca forundringar 
Bokforingstekniska forandringar medfor 
b1.a. at t  man inte helt kan jamfora kost- 
nader fran olika delposter, t.ex. huggning, 
korning, bilkorning. Ko'stnaderna kan ha 
forts pa olika kostnadsstallen beroende pa 
vem som utfort drivningsarbetet. Om en 
hastkorare pa kontraktet har atlagit sig att 
svara for basvagsunderh~llet, hanfors kost- 
naden till korning (alltsa en direkt driv- 
ningskostnad). Har forvaltningen daremot 
sjalv svarat for underhallet (t.ex. vagupp- 
tagning efter snofall) med egen traktor, 
hanfors kostnaden till drivningsomkostna- 
der. Flera liknande exempel finns. Om 
personaltransporter utforts med bolagets 
egna personaltransportfordon, har kostna- 
den hanforts till drivningsomkostnader (med 
underkontot personaltransporter). Om dar- 
emot personalen legat i koja utgar borta- 
liggningsersattning, och denna ersattning 
har bokforts som direkt drivningskostnad, 
t.ex. som en kostnadsokning i procent pa 
det ackord som huggaren eller koraren f8tt. 
Ko'stnaden kan alltsa ha forts pk olika 
kostnadsstallen beroende pa vem som ut- 
fort arbetsmomentet. P gransomrAdet mel- 
Ian huggning och tilltransport finns ett hop- 
dragningsmoment (brosslingen), som under 
olika tider har utforts av huggaren eller 
av hastkorarens speciellt anstkllde s.k. 
brosslare. Beroende pa vem som utfor ar- 
betsmomentet pafors kostnaden d5 hugg- 
ning eller tilltransport (hastkorning). 
Kostnaden for en del av den arbets- 
ledande personalen, t.ex. skogsrattare- 
lonerna, har under vissa perioder bokforts 
son1 forvaltningskostnader, under det att 
den under andra perioden bokforts direkt 
pa det arbete som har utforts av skogs- 
rattaren, t.ex. pa stampling, vagstakning 
eller plantering. 
Genom att undersokningen omfattar en 
s i  l ing bidsperiod som 55 i r  har arbets- 
ktagandets omfattning andrats, och detta 
kan medfora att ko'stnaderna kan bokforas 
pa olika konton. Som exempel harp& kan 
namnas att byggandet av kojor pa av- 
verkningsplatsen i borjan pa 1900-talet van- 
ligen ingick i det arbete som koraren atog 
sig i avverkningskontraktet, och darmed 
kom kostnaden att bokforas som drivnings- 
kostnad. Under de sista 10-15 aren har 
transport'abla forlaggningar kopts och kost- 
naderna for anskaffning upptas son1 in- 
vesterings8ostnad, medan underhall och 
drift av kojor bokforts som drivnings- 
omkostnad. 
Kostnaderna pa ett visst konto, t.ex. 
drivningsomkostnader, kan ocksa paverkas 
av hur stor insats man har i form av per- 
sonal for planlaggning och organisation 
av avverkningarna. En okad insats av per- 
sonal och darmed okade forvaltningskost- 
nader kan minska de direkta eller indirekta 
drivningskostnaderna. 
Vissa kostnader for arbetskraftens ATP- 
avgifter, sjukforsakringsavgifter, yrke~s~kade- 
forsakringar och obligatorisk grupplivfor- 
sakring bokfordes tidigare som drivnings- 
omkostnader. Efter ar 1963164 har de bok- 
forts son1 direkt tillagg pk bokforda loner 
och alltsa paforts drivningskostnaderna. 
Ett annat forhallande som har paverkat 
kostnaderna olsika ar a r  sattet att viirdera 
(balansera) det virke som finns i lager vid 
b~okslutstillfallet. Genom den Iangt utdrag- 
na produktionsprocessen inom skogsbruket 
blir (sasom tidigare framh8llits) detta lager 
ibland av ganska bet]-dande omfattning. 
Nagon mojlighet att praktiskt gora denna 
vardering fullt objektiv foreligger knappast. 
Man maste gora den ganska subjektiv, 
eftersom det lager som finns t.ex. vid eller 
i en flottled vanligtvis inte kan gterforas 
ti'll viss huggningsplats eller viss trakt. Detta 
kan naturligtvis medfora vissa skillnader 
ar f r in  ar, men i det langa loppet spelar 
detta dock knappast niigon roll. 
Av de Iamnade exemplen torde framga, 
att alla jamforelser i detalj maste ske med 
yttersta forsiktighet, beroende pa att kost- 
naderna kan p&verkas av rent bokforings- 
tekniska atgarder eller hur och av vem 
arbetet utfors. Den langa tidsperiod som 
undersokningen omfattar medifor speciella 
risker, eftersom arbetet och forhallandena 
andrats sB mycket. 
Med reservation for omflyttning av del- 
poster av ovan anfort slag bor redovis- 
ningen p& ett realistiskt satt iterge kost- 
nadsutvecklingen. I allmanhet har vidtagna 
forandringar inneburit en overforing av 
delposter fran indirekta till direkta kostna- 
der. Salundsa kan man saga att ju mer man 
narmar sig periodens slut, desto mer ratt- 
visande blir kostnaden for olika arbets- 
operationer. 
5.5.2 Foriindringnr i penningvarde 
De kostnader som finns i figur 27, punkt 
5.4, a r  hela tiden kostnader uttryckta i det 
redovisade arets penningvarde. Penning- 
vardet har undergatt betydande forandringar 
under iirens lopp och hansyn hartill maste 
tas vid en Itostnadsjamforelse over tiden. 
For at t  gora jamforelser mellan olika &r 
har man konstruerat indextal med vilka 
man kan eliminera penningvardets standiga 
forandringar. Nagot indextal som Lr fullt 
rattdsande finns inte, b1.a. emedan varor 
och dylikt som ingar i indexberakningar 
andras i betydelse. Dessutom tillkommer 
nya varor som ingar i indexberiikningen. 
Man m h t e  ha klart for sig att indextalen 
under ifragavarande langa tidsperiod kan 
vara behaftade med manga svagheter. 
Streyffert (1960) har behandlat fragan 
om olika prisindextals anvandning i sitt 
arbete "Utvecklingstendenser betraffande 
rotvarden och priser pa skogsprodukter" 
(1960). Nar det galler partiprisindex har 
han kommit fram till att kommerskolle- 
giums generalindex ar  mest anvandbart vid 
analys av prisutvecklingen av skogsproduk- 
ter, eftersonl detta indextal omfattar sa- 
val ravaror som halvfabrikat och fardiga 
produkter. Kommerskollegiums prisindex 
gar tillbaka till 1920. For tidigare ar  har 
anknytning gjorts till Finanstidningens pris- 
index och Karl Amarks prisindex. 
Vid jamforelse av drivningskostnadernas 
utveckling har Streyfferts har redovisade 
indextal for partiprisindex anvants. Man 
skulle ocksi k m n a  ha anvant nagot lev- 
nadskostnadsindex. S& har dock ej skett 
mest beroende p& att dylika mera brukar 
anvandas nar man diskuterar reallonernas 
forandring vid olika penningvhden och 
detta ar ej syftet med denna uppsats. 
I figur 28 har drivningskostnadernas for- 
andring jamforts med utvecklingen av parti- 
prisindex. For partiprisindex har medel- 
talet for femarsperiode~ 1909-1913 satts 
= 100. Om man undantar perioden 1914- 
1920 ligger kurvan for drivningskostnaderna 
hela tiden over kurvan for partiprisindex. 
Storst ar skillnaden mellan de tva kurvor- 
na efter 1952, da drivningskostnadskurvan 
varierar mellan ca 1000 och 1 150 och 
partipriskurvan mellan ca 360 och 470. 
Om de faktislta drivningskostnaderna om- 
raknas till "fast" penningvarde med de 
indextal som har redovisas, far man en 
kurva soin stegras fram till Koreakrisen 
i borjan av 1950-talet (med vissa kort- 
variga nedgangar). Darefter sjunker kurvan 
langsamt for a t t  vid periodens slut ha var- 
det 240, dvs, drivningskostnaden har okat 
Rel. to1 
Figur 28. Drivningskostnadernas forandring jamford med ut~ecklingen av partiprisindex. 
Figure 28. The changes of  the logging costs compared with the developnzent of  a wholesale 
index. 
140 70 i forhallande till priset pa varorna i 
partiprisindes. Denna okning forklaras del- 
vis av okat uttag av massaved m.fl. for- 
andringar av teknisk art som senare be- 
rores. 
5.5.3 Foranclringar i avtalsnivii och skogs- 
arbetarnas fortjanst 
Den helt dominerande delen av kostna- 
derna for drivning utgors av loner till ar- 
betskraft. Detta galler framforallt hugg- 
ning, men aven hastkorning och flottning 
a r  arbetsmoment dar lonerna har domi- 
nerat kostnaderna och fortfarande gor det. 
Vid lastbilstransp~orter och traktorkorning 
har man ersatt en del av kostnaderna for 
arbetskraft med kapitalkostnader och drifts- 
kostnader for maskinella hjalpmedel. Ca 
113 av kostnaderna for dessa senare ar- 
beten utgors av loner till maskinforare och 
bilforare. 
Med hansyn till hur arbetet har utforts 
kan man uppskatta loneandelen i de di- 
rekta drivningskostnaderna (huggning och 
tilltransport till vag eller flottled) till unge- 
far foljande inom det omride som be- 
handlas i undersokningen. 
Aren 1915-1920 ca 85-95 % 
Aren 1960-1965 ca 75-80 70 
Kostnaden for hiisten har da betraktats 
som en lonekostnad. 
I arbeten dar lonerna dominerar pa detta 
satt paverltas naturligtvis kostnaderna starkt 
av avtalsforandringar. Det finns darfor an- 
ledning att forsoka analysera dessa for- 
andringar. Lonerna och avtalsnivans for- 
andring sammankopplas ofta med fortjanst- 
utvecklingen for arbetskraften. Darfor 
skail parallellt med avtalsforandringar aven 
fortjanstutvecklingen for skogsarbetskraften 
belysas. 
Som tidigare framhallits tillkom kollek- 
tivavtalen inom sko~gsbruket relativt sent, 
for det omrade som har behandlas ar 
1943. Tidigare var lonesattningen fri, men 
frkn 1936137 hade overensltommelse mel- 
lan arbelsmarltnadens parter nitts om "hur 
vid bortsattning skulle forfaras". 
Fore kollektivavtalets inforande hade 
bortsattningar skett efter s.k. grundpris- 
listor som ofta utarbetacles av de olika fore- 
tagen. En sad~an grundprislista har beskrivits 
av E. W. Ronge (1919). Det films inte na- 
gon mojlighet att i efterhand avgora vilka 
forandriagar i niva som har skett varje fir 
med dessa grundprislistor. Man vet heller 
Dr~vn lngrko i tnaderna  19lO/ll = 100 
(The  logging c o r f i )  
. . - - - - - - S k o g r a r b e t a r n a i  f o r t j a n r t  1913/14= 100 
( T h e  forest worker's  earnings1 
Figur 29. Driwingskostnadernas forandring jamford med forandringen av skogsarbetarnas 
dagsfijrtjanst. 
Figure 29. The changes of the logging costs compared with the development of the forest 
worker's daily earnings. 
inte i hur stor omfattning som dessa listor 
verkligen har anvants for bortsattningarna. 
Att gora nagon rekonstruktion av andringar 
i den gamla grundprislistan ar  darfor inte 
mojligt. Under punkt 5.4 har dock behand- 
lats en del forandringar sisom de framgir 
av hberattelserna. 
F r in  mitten av 1940-talet finns statistik 
upprattad av skogsarbetsgivarorganisationen 
som belyser hur avtalen justerats olika ar. 
Dessa justeringar har inte varit lika for 
alla arbeten och inte heller for olika lone- 
former (tidloner och ackord~sloner). Avtals- 
forandringarna har heller inte varit lika for 
olika avtalsomriden. Dessutom har and- 
ringar skett i relationen mellan de olika 
tradslagen. Betalningen for huggning av 
gran har siledes okat mera an for tall. 
Rent generellt kan man saga att tid- 
lonerna okat mer an ackordslonerna. Mel- 
lan 1945 och 1965 okade tidlonerna med 
ca 30070 och ackordslonerna rned ca 
200 010. Ackordslonerna har alltsi stigit 
med i medeltal ca 1000 per &r under 
denna tidsperiod (ranta pa riinta nara 
6 70). Avtalsforandringarna skall har i av- 
handlingen jamforas rned drivningskostna- 
dernas forandring men forst skall fortjhnst- 
utvecklingen for skogsarbetskraften nilgot 
beroras. 
Nigon statistik over fortjLnstutvecklingen 
for arbetskraften inom foretaget finns inte. 
For a t t  belysa denna utveckling har mate- 
rial hamtats fran annat hhll. Skogsarbetar- 
lonestatistik finns for norm Sverige f r h  
vintern 1913114 i en av socialstyrelsen i r  
1916 utgiven undersokning "Skogsarbetar- 
nas levnads- och arbetsforhjllanden i Varm- 
land, Dalarna och Norrland". For i ren  
franl till 1917/1S saknas uppgifter om 
skogsarbetarlonerna, men darefter belyes 
loneutvecklingen genom de uppgifter, som 
domanverkets revirforvaltare arligen lam- 
nat om de normala dagsfortjansterna for 
huggare och korare. 
Skogsarbetarnas medelfortjanst per dag 
har utraknats som ovagda genomsnitt av 
revirjagmastarnas uppskattningar av nor- 
mala dagsfortjansten under vintern. For 
huggarna ingir for de senaste gren aven 
ersattning for motors2gskostnader i de redo- 
visade siffrorna. 
Man maste komma ihig att de uppgifter 
som revirforvaltarna lamnar ar behaftade 
med vissa svagheter, eftersom man natur- 
ligtvis maste awaga vilka skogsarbetare 
som skall tas rned och vilka som inte skall 
tas rned vid uppgiftslamningen. Nigot helt 
sakert mi t t  pa loneutvecklingen ar det 
alltsi inte f d g a  om, men man far i alla 
- Dr i vn ingskos tnode r  ( Logg ing  costs) 
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Figur 30. Jamforelse av forandringar i drivningskostnader, ackordsloner for huggning och 
skogsarbetarfortjanster mellan 1945 och 1965. 
Figure 30. Comparison between changes o f  logging costs, piece rates for cutting and the forest 
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fall en bild av utvecklingstrenden. Inkoms- 
t e rm for huggare Br 1913/14 har satts 
= 100. Jamforelsegret 1911 har alltsg inte 
kunnat anpandas har, vilket bor observeras. 
I figur 29 har drivningskostnadernas for- 
andring jamforts med skogsarbetarnas for- 
tjanst~~tveckling. Kurvorna foljer varandra 
ganska val fram till 1950-talets borjan. Se- 
dan stiger kurvan for skogsarbetarfortjans- 
terna mycket kraftigt och ngr relativa talet 
2 157 Ar 1965. Under gren 1955-1965 har 
skogsarbetarfortjansterna mer an fordubb- 
lats medan drivningskostnaderna legat pB 
en ganska jamn nivi. Skogsarbetarnas for- 
tjanst bor dock justeras med den kostnad 
som man har for de handredskap (jxa 
och s&g tidigare, senare motorsgg) som man 
anvander och sjalv betalar kostnaden for. 
Eftersom motors%gskostnaden ar hogre an 
kostnaderna for yxa och sgg, has frkn 
1955 den reella fortjanstokningen for skogs- 
arbetskraften inte varit fullt s i  stor som 
figuren anger. 
For tiden mellan 1945 och 1965 finns 
som tidigare sagts statistik som belyser 
avtalsforandringarna inom skogsbruket. I 
figur 30 har en jamforelse gjorts mellan 
drivningskolstnadernas foriindring, avtals- 
forandringarna for ackordslarbete och for 
skogsarbetarnas dags~fortjanster (enligt den 
statistik som berorts ovan). 1944145 har 
tagits som utggngsb for jamforelsen. 
Man kan i figuren avlasa den kraftiga 
okningen for alla tre kurvorna i samband 
med Koreakrisen. Darefter har drivnings- 
kostnaderna wri t  tamligen lika trots ratt 
be'tyd'ande avtalshojningar. Skogsarbetar- 
fortjansterna har sedan slutet av 1950- 
talet stigit i mycket rask takt - betydligt 
snabbare I n  avtalshojningarna. Motors%gens 
anvandning har medfort betydande inkomst- 
forbattringar for huggarna. 
Forutom de rent avtalsmassiga lonerna 
har arbetsgivaren efter hand fktt allt storre 
utgifter for socialforsakringar (ATP, sjuk- 
forsakring, olycksfallsforsakring, gruppliv- 
forsakring). Hartill kommer semesterersatt- 
ningar. Totala kostnaden harfor uppgick 
1965 till 15,6 % p5 lonesumman. 
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5.5.4 Forandringar av d e n  frarnstiillda 
produkfen  (virlcet) 
Den vid drivning framstallda slutproduk- 
ten (virket) har forandrats under den tids- 
period som h8r behandlas. Eftersom dessa 
forandringar har paverkat kostnaderna &all 
de behandlas i denna analys. De forand- 
ringar som har skall beroras ar: 
1 Andelen timmer och massaved 
2 Barkningsgraderna 
3 Antalet sortiment 
4 Apteringen 
De bar namnda forandringarna har pa- 
verkat arbetskraftens mojligheter att produ- 
cera virke. Om man vid prissattningen har 
malsattningen att astadko~mma jamn in- 
komst oavsett hur den produkt man produ- 
cerar ser ut  och oavsett de skogsbestind 
man arbetar i, maste prissattningsnormerna 
och darmed kostnaderna val folja arbets- 
svirigheten. Sa har emellertid inte alltid 
varit fallet. Redan i de tradprisnotor som 
Ronge framstallde i borjan av 1920-talet 
beaktade man dock manga skillnader i 
arbetssvirighet. Men det var forst efter 
kollektivavtalens inforande i borjan av 
1940-talet som man fick en mera pataglig 
differentiering av priserna i forhillande till 
arbetssvirighet. Detta kunde ske forst se- 
dan man borjat med systematiska arbets- 
studier. Avtalen har sedan forfinats allt- 
mera men bristande anpassning finns natur- 
ligtvis och kommer alltid at t  finnas. 
En  av de viktigaste forandringarna med 
den framstallda produkten a r  andringen i 
andel timmer och massaved, tidigare be- 
handlad undmer punkt 2.4. Orsaken dartill 
ar till stor del historisk. Sagverksindustrin 
var liinge en mycket stor mottagare av 
virke, varvid man avverkade betydligt mera 
skog sum lampade sig for dgtimmer och 
lamnade de mindre traden. Under 1850- 
talet uttogs saled'es t.ex. furutrad, vilkas 
minsta dimension var 1 7 ' ~  12". Under slu- 
tet av 1800-talet och borjan av 1900-talet 
kom emellertid massaindustrin till Adalen 
och foretaget uppforde i Kramfors en sulfit- 
fabrik under aren 1906-1907. For skogs- 
bruket medforde massaindustrins tillkomst 
avsattningsmojligheter aven for klenare di- 
mensioner. 
Som framgir av tabell 4 (sid. 24) och 
figur 9 (sid. 23) utgjorde sagtimmerandelen 
1911 56,6 % och ytterligare tre i r  under 
1910-talet var sagtimmerandelen storre an 
massavedsandelen. Se8dan har forhallandet 
andrats betydligt. Under 1960-talet har sag- 
timmerandelen utgjort endast ca 20%. 
Dessa siffror speglar dels den skogsindu- 
striella utvecklingen som medfort att kle- 
nare virke funnit avsiittning, dels ocksi 
den andring som skett i dimensionssamman- 
sattningen i bolagets skogar. 
De forandringar so'm skett i friga om 
avverkning av timmer och massaved har 
direkt kunnat avlasas i medeldimensionen 
per bit, som noterats under hela under- 
sokningsperioden. Hur kostnaderna p i -  
verkas av virkesvolymen per bit behandlas 
under punkt 5.5.5. 
Barkningsgraden spelar en mycket stor 
roll for avverkningskostnadernas storlek. 
Den manuella barkningstiden utgor nam- 
ligen ungefar halva tiden for huggning av 
helbarkat virke. Randbarkning kraver ca 
40 010 av tiden for manuell helbarkning. 
Aven om priset for barkning inte alltid 
foljt de verkliga tidsrelationerna, har bark- 
ningsandelens storlek paverkat kostnaderna 
for huggning mycket starkt. Barknings- 
andelen har for ovrigt - itminstone un- 
der senare delen av undersokningsperioden 
- aven paverkat kostnaderna for tilltrans- 
port och vidaretransport, eftersom priserna 
for dessa transporter piverkats av om vir- 
ket varit barkat och som regel torrt eller 
obarkat, dvs, r i t t  och med storre volym 
och vikt. 
Forhallandet mellan kostnaden for hugg- 
ning av helbarkat virke och obarkat virke 
har inte varit liha under hela undersok- 
ningstiden. Aven om man kanner den av- 
verkade kvantiteiens fordelning pa olika 
barkningsgrader, kan man darfor inte jam- 
fora huggningskostnaderna vid tva skilda 
tillfallen. Dessutom kan den helbarkade 
kvantiteten utgoras av virke av mycket 
varierande dimensioner och detta pgverkar 
ocksa kostnaden. F r in  mitten av 1950-talet 
har virket mer och mer maskinbarkats (se 
narmare harom under punkt 4.1). Kostna- 
den for maskinbarkning har fran mitten 
av 1950-talet varit lagre I n  for manuell 
barkning. Beroende pa avlaggsforhallanden, 
virkesdimensioner, temperatur nar bark- 
ningen utforts, upplaggningssatt efter bark- 
ning m.m., kan man rakna med en varia- 
tion i maskinbarkningskostnaden pa mellan 
ca 12 och 20 ore/f3. I medeltal har kost- 
naden varit ca 15 ore/f3. Sorn framhallits 
i punkt 2.5 finns inte i virkesbokforingen 
nagon fullstandig uppdelning pa barknings- 
grader for hela undersokningsperioden. For 
perioderna 1926-1928 och 1954-1965 
finns dock en detaljerad redovisning, vilket 
framgar av figur 10 (sid. 25). Av figuren 
ser man ocksh att barkningsandelen minskat 
under senare i r ,  vilket gynnsamt paverkat 
kostnaderna. 
Antalet sor~timent, som huggits under olika 
tidsperioder, har varierat. Huvudsortimen- 
ten har hela tiden varit tall- och gransig- 
tirnmer samt tall- och granmassaved. Vissa 
tider har man dock haft andra sortiment, 
t.ex. granbrannved och andra nzindre varde- 
fulla tradslag och sortiment, som anvands 
vid boardindustrin eller tjanat som brann- 
ved. For at t  vissa arbetsmoment skall kunna 
utforas maste ibland sortering i olika sorti- 
ment ske t.ex. for virkesmatningen (tum- 
ningen). Vid korningen till avlagg pa sjoar 
fick man under vissa tider sortera upp 
virket i olika valtor beroende p i  sortiment. 
Under senare i r  har sorteringen blivit 
mindre omfattande utonl inom de omraden 
dar man har d,irektkort virke till industri. 
En forandring av apteringen som haft 
en direkt kostnadsreducerande effekt pa 
huggningen ar inforandet av s.k. fri kap- 
ning i borjan av 1960-talet. Som tidigare 
framhallits innebar denna aptering att kap- 
skaret f i r  forlaggas var som helst, om 
man bara tar hansyn till maximi- och 
minimilangderna. NLgon kapning i hela 
fot eller med viss stotman ar  inte nod- 
vandig. Kvalitets- och dimensionsgranser 
(melhan timmer och massavedl rnaste man 
dock ta hansyn till. Den s.k. fria kap- 
ningen har medfort en avtalsmassig reduk- 
tion av huggningspriserna for obarkat vipke 
med ca 5-10 9'0, olika for olika tradslag 
och huggningsklasser. 
5.5.5 Forandringar av anskaffningsomrdden 
och avverkade sliogsbestdnd 
Det egna skogsinnehavet (ca 240000 ha 
total areal 1911 och ca 650 000 ha 1965) 
har varit utspritt inom geografiskt vid- 
strackta omraden, vilket narmare framgar 
av kartan sid. 10. De viktigaste areal- 
forandringarna har ornnamnts p i  sid. 9 
och sid. 11. De har betytt att rivaran ham- 
tats inom nagot olika omraden, vilket natur- 
ligtvis i viss man har paverkat kostna- 
derna. 
Drivningarna har olika ar kunnat for- 
laggas till olika avsattningslagen genom en 
styrning frail foretags- och skogsledningens 
sida. Darigenom kan kostnaderna ocksk 
pgverkas. Kan man nu bilda sig en upp- 
fattning om styrning skett och i sa fall 
vad en sadan styrning betytt? Har t.ex. 
drivningarna mera lokaliserats i narheten 
av kusten under nagon del av undersok- 
ningsperioden? 
Foretaget har hela tiden haft en orga- 
nisation (distrikt eller forvaltningar) som 
tackt hela verksamhetsomradet. P i  kort sikt 
har denna organisation och de resurser som 
funnits varit knutna till vissa platser och 
inte kunnat flyttas hur som helst. Detta 
bor ha bidragit till att det funnits en stra- 
van att avverka inorm ungefar samma delar 
av verksamhetsomradet varje i r .  
Det finns dock, swm tidigare framhallits, 
faktorer som pkverkat avverkningsuttagens 
storlek inom olika delar av verksamhets- 
omradet under oliska ar. Den fore 1934 
gallande lappmarkslagen forhindrade stora 
uttag inom det omradet. Forhillandevis 
mindre virke torde darfor fore 1934 ha 
huggits inom dyra omraden belagna langre 
fran kusten. 
Under ar med samre konjunkturer torde 
man ha stravat efter att forlagga driv- 
ningarna inom mera valbelagna omraden. 
Pa de samst belagna forvaltningarna kan 
man t.ex. minska uttagen mera an pa de ur 
kostnadssynpunkt mera valbelagna. Om 
man jamfor vidaretransportkostnaderna 
(framst flottningskostnaderna) under lag- 
konjunkturir, dvs. %r d% man vanligen 
haft liten avverkning, med kostnaderna 
under andra perioder borde man kunna 
se om det finns nigra skillnader ur kost- 
nadssynpunkt. NBgon klar sadan tendens 
kan man emellertid inte se vid jamforelse 
av flottningskostnaderna, aven om de var 
1Bga i mitten pa 1930-talet. f v e n  andra 
faktorer paverkar dock kostnaderna. Om 
skillnader verkligen skulle foreligga kom- 
mer de darfor inte klart fram i kostnads- 
sammanstallningarna. 
Under den tidsperiod som hiir behandlas 
torde inte arbetskrafttillgingen i storre ut- 
strlckning ha inverkat p i  drivningarnas 
geografiska forlaggning. Mojligen har rik- 
ligare tillging pa arbetskraft vid de vastra 
(inlands-)forvaltningarna och en viss brist 
vid de narmast kusten beliigna forvaltning- 
arna under 1950- och 1960-talen medfort 
att drivningarna i inlandet d i  varit for- 
hallandevis storre. Drivningarna skedde 
naturligtvis under sigverksepoken f r in  
1850-talets mitt forst i de omraden som 
lag narmast kusten och de nedre delarna 
av flottlederna, varfor man dar forbrukade 
urskogsseserven i snabbare takt an i in- 
landet. Detta har bidragit till att storre 
avverkning efter hand skett inmom inlands- 
regionerna, dar exploatering inte agde rum 
s i  tidigt. 
Det ar  alltsa manga faktorer som pi-  
verkat beslut nar det gallt att bestamma 
avverkningarnas lage i forhallande till 
industri eller flottningsskilje. Flera av 
dessa faktorer pekar mot att drivningarna 
under senare dele11 av den tidsperiod son1 
has behandlas forskjutits nBgot mot inlan- 
det. Detta forhillande skulle alltsa medfora 
att man borde fa hogre kostnader under 
de senare iren av ifrigavarande tids- 
period. 
Aven om drivningarna sker inom geogra- 
fiskt samma omrade inverkar valet av 
skogsbestind starkt pa kostnaderna. De 
viktigaste "naturliga forutsiittningar" som 
paverkar kostnaderna ar 
1 Traddimension - stamfordelning 
2 Virkesuttag per ha 
3 Arbetssvarighet (k\istighet etc.) i bestan- 
det 
4 Huggningsform, dvs, gallring eller slut- 
avverkning 
5 Terrang- och grundforhallanden 
6 Avstind till flottled eller vag (terrang- 
transportstracka). 
Nagra direkta uppgifter om storleken p i  
de trad som avverkats under olika tids- 
perioder finns inte. Indirekt kan man dock 
avlasa tradstorleken genom att studera 
medelvolymen per bit, timmerandelen och 
gallringsandelen. Medelvolymen per bit iir 
ett resultat av storleken p i  de trad som 
avverkats och radande apteringsregler. 
Genom andringar av apteringsregler (topp- 
tumtal och langder pa timmer och massa- 
ved) har medelvolymen kunnat paverkas. 
Under den period som har behandlas har 
dock apteringsreglerna andrats relativt mBtt- 
ligt, och medelvolymen ger darfor en 
ganska god anvisning om vilka tradstor- 
lekar som har avverkats. Man vBgar dar- 
for pasti att awerkningarna skett inom 
allt klenare skogsbestand fran 1911 till 
ungefarligen 1950-talets mitt. Sedan har 
andelen virke fran slutavverkningar okat 
och dkrmed aven storleken p i  de trad son1 
avvefikats. 
F r in  kostnadssynpunkt spelar medel- 
volymen per bit stor poll. Hur pass mycket 
far man en uppfattning om vid gransk- 
ning av det s.k. kubikfotsavtal som gallde 
inom b1.a. Angermanalvens idal under 
1950-talet och borjan av 1960-talet. Enligt 
1961 i r s  avtal for Angermanalven-Natra- 
ahens flodomride korrigerade man hugg- 
ningspriset for olika inedelvolym enligt den 
kurva som finns i figur 31. Korrektionen 
avser vinterhuggning av obarkmad gran, zon 
1, svarighetsklass BC. 
Den virkesvolym s1om avverkas per hektar 
iir en annan faktor som piverkar kostna- 
derna. Virkesforradets storlek per areal- 
enhet har, som tidigare visats pa sid. 16 
okat sedan 1930-talet. Virkesforradet som 
dar redovisas ar ett medelvirkesforr~d, vil- 
ket naturligtvis inte kan jamforas med 
Rel .  t a l  
Figur 31. Rel. kost- 
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virkesforradet i de bestgnd, dar avverk- 
ningarna skett. Man kan dock anta att vid 
avvecklingen av de gamla skogarna av- 
verkades det i relativt virkesrika urskogs- 
bestgnd. Senare, under 1950-talet, nar man 
stadade upp i de restsltogar, som fanns 
kvar, var virkesuttaget per hektar manga 
ggnger lagt. Detsamma var naturligtvis for- 
hgllandet vid gallringarna. Det har tidigare 
framhgllits att gallringsuttagen under 1930- 
talet kunde vara sa Ega som 20 till 25 
m3 sk per ha. Aven om det inte finns 
egentliga avtal som reglerade bortsattning- 
arna, mgste man vid prissattniagen ta viss 
hansyn till lag virkesvolym per hektar, 
vilket paverkade kostnaderna vid drivning. 
Vid de skillilader i uttag per hektar som 
det bar har rort sig om har dock kostnads- 
skillnaderna varit ganska mattliga. Den 
tendens 9om finns ar alltsz at t  de storre 
uttagen i borjan och slutet av undersok- 
ningsperioden bor ha verkat kostnads- 
sankande i forhgllande till mellanperioden 
1930-1955, d& uttagen per hektar har varit 
relativt sma. 
Om kvistningssvarigheten i de bestfind 
som avverkats has forandrats, bor aven 
detta ha pgverkat kostnaderna. Genom att 
arbetssvarigheten varierar starkt vid olika 
tradslag pjverkar naturligtvis andelen av 
olika tradslag i uttagen kostnaderna. Som 
tidigare framhallits pa sid. 20 har dock 
inte tradslagsforandringarna i birkesskor- 
den varit stora. Detta hindrar naturligtbis 
inte att arbetssvgrigheten for varje avverkat 
tradslag kan ha forandrats. Man mgste 
rakna med att man i borjan av den tids- 
period som har behandlats i storre utstrack- 
ning an under senare ar  avveskade i skogs- 
bestand, som varit overslutna och dar- 
igenom ofta hade hogt upptrissade trad- 
kronor. Senare har avverkningarna i storre 
utstrackning skett i restbestand, som tro- 
ligen varit mera arbetsdryga. Aven for- 
flyttningen av avverkningar vasterut efter 
andringarna av lappmarkslagen 1934 bor 
ha medfort, att en relativt seit storre andel 
virke avverkades inom omraden, som ur 
arbetssv&-ighetssynpunkt varit betydligt 
ogynnsammare. 
Huggningsformen gallring iir ofordelaktig 
ur avverkningssj7npunkt for att man da 
vanligen tar klenare trad an vid slutav- 
verkning. Dessutom as  virkesvolymen per 
arealenhet lagre, vilket gor att den maste 
samlas upp over storre jtor. Hartill korn- 
mer att man vid huggning och utkorning 
miste ta  hknsyn till kvarstaende bestand. 
Dessa faktorer bor ha haft en ogynnsam 
kostnadsinverkan under de perioder d& man 
gallrade som mest. (Se figur 11, sid. 26). 
Terrang- och grundforh&llanden dar av- 
verkningarna forlaggs piverkar naturligt- 
vis ocksi kostnaderna for drivning. Myc- 
ket brant terrang t.ex. medfor lagre presta- 
tioner och darmed hogre kostnader an 
svagt sluttande terrang. Terrangforhhllan- 
dena inom Angermanalvens idal  ar  samre 
an inom de flesta andra idalar, och i jam- 
forelse med dessa kan man alltsa av den 
orsaken vanta sig hogre kostnader. Huru- 
vida kostnaderna inolm omridet under den 
period som denna undersokning omfattar 
kan ha piverkats i nigon riktning genom 
att man forlagt avverkningarna i samre 
eller battre terrang, ar  inte mojligt att 
ange. Barighetsfrigorna har inte spelat s5 
avgorande roll nar drivningarna (itmins- 
tone korningen) huvudsakligen skett under 
vintern. Med okad mekanisering spelar 
dock dessa frigor allt storre roll. 
Betraffande avverkningarnas lokalisering 
i forhillande till vidaretransportled (flott- 
led, vag) finns som tidigare namnts viss 
statistik i form av medelvaglangder for 
terrangtransport (tilltransport). Av figur 
25, sid. 66, framgir hur medelvaglang- 
derna har forandrats. Materialet ar inte 
fullstandigt, vare sig for hela tid'sperioden 
eller for hela den avverkade virkesvolymen 
fore i r  1937. Med terrangtransport avses 
har all hastkorning. Under senare i r  (framst 
sedan mitten av 1950-talet) har traktor- 
korningen blivit allt vanligare (se darom 
under punkt 4). Aven traktorkorning fran 
stubbe direkt till bilvag eller till flottled 
finns redovisad och registreras i materialet 
for medelvaglangdsberakningen. Traktor- 
korning efter vag f r in  avlagg vid bilvag 
finns daremot inte redovisad i detta mate- 
rial. 
Medelvaglangden har minshat f r in  ca 4 
km vid slutet av 1930-talet till ca 1 km 
under 1960-talets forsta i r .  Material sak- 
nas f r in  tiden fore 1926 (utom for 5r 1921) 
men det finns anledning tro att vaglang- 
derna under 1910- och 1920-talen inte var 
storre an  under 1930-talets senare &r. Vissa 
uppgifter i irsberattelserna antyder nam- 
ligen att drivningarna skedde inom om- 
riden som ur flottningssynpunkt varit mera 
valbelagna, varfor vaglangderna i stallet 
torde ha  varit kortare. 
Att vaglangderna blivit kortare de se- 
naste iren sammanhanger naturligtvis 
framst med utbyggnaden av bilvagnatet. 
Om virket and8 skall ligga p i  bil lonar 
det sig namligen att avkorta terrangtrans- 
portavstindet. Man drar dh i stallet skogs- 
bilvagen langre in p i  skiftena. Som fram- 
g i r  av figur 26, sid. 68, kordes dock 19641 
65 en betydande kvantitet virke direkt till 
flottled f r in  stubben (35 YO). Detta berodde 
p i  att flottningen helt dominerade inom 
omradet och pa att flottlederna var vitt 
forgrenade. Pa avstind upp till 6-8 km 
lonade det sig darfor fortfarande inte att 
satta in biltransporter, utan man korde med 
traktor direkt f r in  stubbe till flottled. 
Detta var anledningen till att medelvag- 
langden fortfarande blev forhillandevis 
lang, eller nara 1 km vid terrangtransport. 
I jamforelse med den statistik som finns 
redovisad i SDAs redogorelse nr 4 1959 
"Nigra resultat f r in  SDAs tirn- och for- 
tjanststatistik" var terrangtransportvag- 
langderna betydligt storre inom Kramfors 
AB an inom hela Norrland for den tids- 
period som har ar  redovisad. 
5.5.6 Forandringar genom anvandning av 
andra proclulctionsresurser (mekanisering) 
I kapitel 4 har forandringarna i avverk- 
n,ingsteknik under undersokningsperioden 
behandlats. Man har speciellt under se- 
nare i r  borjat anvanda maskinella hjalp- 
medel for att eliminera en del tunga 
manuella arbetsmoment. En annan orsak 
till att melianiseringen kommit ar  att kost- 
nadsokningen for manuellt arbete sker 
mycket snabbare an for maskiner och 
maskinella hjalpmedel. Forr eller senare 
blir det dsarfor lonsamt att i viss utstrack- 
ning ersatta manniskan med maskiner. 
Produktionsfaktorn arbetskraft ersatts med 
produktionsfaktorn kapital (maskiner). Den- 
na mekaniseringsprocess omfattar dock 
inom skogsbruket endast tiden f r in  1950- 
talets borjan. 
Mekaniseringen har, som tidigare fram- 
hillits, framst rort transporter och bark- 
ning samt anvandning av motorsigar i 
huggning. Inom terrangtransportsektorn har 
hastarna alltmera ersatts av traktorer ut- 
rustade med effektiva lastningsanordningar. 
Till en borjman kunde traktorerna ekono- 
miskt endast konkurrera pa de langsta 
transportavstanden och i terrangavsnitt 
som inte var alltfor svira. Efter hand har 
traktorkorningen blivit lonsam p& alla 
terrangtransportavstand och i all terrang. 
Hasten har inte kunnat konkurrera. Den 
minskning av kostnaderna for tilltransport 
(separatredovisad forst fran i r  1951) som 
man kan avlasa i figur 27 sid. 73 beror 
framst pa tva faktorer, namligen kortare 
terrangtransportstrackor genom okad vag- 
natsutbyggnad och traktorkorning i okad 
omfattning pa hastkorningens bekostnad. 
Ifraga om vidaretransport har det i kapi- 
tel 4 framhallits, att biltransporter av virke 
ersatt flottning framst i biflottlederna. Den 
sammanlagda kostnsden for vidaretransport 
(flottning och biltransp~ort) has dock inte 
kunnat reduceras darigenom utan snarare 
okat nigot. Biltransporterna har dock moj- 
liggjort b1.a. kortare lagringstider och dar- 
med mindre kapitalbindning, okad maskin- 
barkning och battre virkesvard (vid huvud- 
flottled i stallet for biflottled m.m.) och 
darigenom totalt sett varit av positiv be- 
tydelse ur kostnadssynpunkt. 
Tidigare har framhallits dels att barkning 
av virke minskat under senare Br, dels att 
helbarkning erforderlig for att fa virket 
tillrackligt torrt for att flottas under se- 
nare Br utforts med maskin. Barknings- 
maskinerna har betytt at t  den fysiskt kra- 
vande handbarkningen kunnat reduceras att 
endast omfatta viss randbarkning. Vid hel- 
barkning har nlaskinerna helt kunnat er- 
satta den manuella barkningen till klart 
lagre kostnader. 
Motorsagarnas anvandning for fallning, 
kapning och senare ocksa for kvistning has 
betytt stor produktivitetsokning for huggar- 
arbetskraften. Kostnaderna for dessa ar- 
beismoment has dock hela tiden stigit om 
man jamfor kostnaden for huggning av 
jamforbara trad i friga om storlek och 
arbetssvarighet. Avtalsmassigt och kostnads- 
massigt har motorsigens gynnsamma in- 
verkan mest varit indirekt. Genom att 
huggarnas fortjanster stigit s& starkt (se 
t.ex. figur 30 sid. 81) har trycket pa avtals- 
hojningar minskat och huggningspriserna 
inte behovt oka s5 snabbt som de annars 
skulle ha gjort. 
Vid behandling av de maskinella pro- 
duktionsmedel som tagits i bruk bor man 
inte forbiga hanteringsnlaskinerna (last- 
maskinerna). Dessa maskiner har gjort det 
mojligt at t  anvanda nya mera maskinella 
arbetsmetoder (t.ex. stammetod och maskin- 
barkning) och de har darigenom bidragit 
till en kostnadsreduktion. Hanteringsmaski- 
nernas anvandning vid lastning av virke pa 
bil har ocksk betytt mycket for rationella 
biltransporter. 
Den mekanisering som skett, har verk- 
samt bidragit till att kostnladerna for driv- 
ning inte stigit under de senaste aren. 
Substitutionen maskiner-arbetskraft och 
hastar borjade, som tidigare framhillits, 
inte forran under 1950-talet. Denna sub- 
stitution under perioden 1950-1970 har 
studerats i detalj av forfattaren (Embert- 
sen, 1973). Inputen av mandagsverken, 
hastdagsverken och hastkraftsdagsverken 
per producerad skogskubikmeter (m3 sk) 
framgir av figur 32. Aren 1950 till 1965 
i produktivitetsstudien f r in  1973 behandlar 
samma geografiska omride som beskrivs i 
denna avhandling. 
5.5.7 Andra forh8llanclen och forandringar 
sorn pHverlcat kostnaclerna 
Forutom de i tidigare punkter behandlade 
forandringar som pBverkat kostnaderna bor 
annu nagra medtagas. En del kan karak- 
tariseras som "vardagsrationaliseringar" och 
till sin art  och omfattning varierar de 
starkt. Den lattaste rationaliseringen ar 
namligen at t  lata bli att utfora arbeten 
som inte a r  nodvandiga. Forandringar i ar- 
betssatt kan gora sadant mojligt. 
Ett exempel pa detta ar  virltesmatningen 
(tumningen), som under h e n s  lopp genom- 
git t  flera forandringar. Matningen skedde 
forst nere pa isavlkggen vid vattendragen, 
och for at t  kunna mkta in de olika sorti- 
menten pa ett enkelt satt kravde man tidi- 
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Figur 32. Produktionsresurser i drivningsarbete 1950-1970. 
Figure 32. Resources in logging work 1950-1970. 
gare en sortering i olika sortiment nere p i  
avlagget. Detta medforde extra arbete for 
koraren (transportoren). Senare kunde man 
genom andrat matningsforfarande (t.ex. 
hftlkortstumning) tillata att sortimenten 
blandades samman, eftersom man and5 
matte och registrerade varje stock pa hal- 
kort. Virket miste dock Iaggas upp mycket 
noggrant for att kunna matas och kvalitets- 
bedomas. 
Ett steg i arbetsforenkling totalt sett togs 
genom overggng till skogsmatning. Dar- 
igenom blev man inte bunden av matningen 
under transportmomentet utan virket kunde 
behandlas p& ur transportsynpunkt mest 
rationella satt. Dessutom kunde tillsyn, 
fargmarkning och matning ombesorjas av 
samma man pa avverkningstrakten. Senare 
har aven stickprovsmatning medfort okad 
kapacitet. 
Utbyggnaden av skogsbilvagnatet har na- 
turligtvis haft den storsta betydelse ur ren 
virkestransportsynpunkt. Men aven ur all- 
man effektivitetssynpunkt har den betytt 
mycket. Arbetsledningen har kunnat effek- 
tiviseras och arbetstiden har av alla kun- 
nat utnyttjas for produktivt arbete i hogre 
utstrackning an vad annars skulle ha varit 
fallet. 
Vattenkraftsutbyggnaden har tidigare be- 
handlats under punkt 2.9. Genom de and- 
rade drivningsforhkllandena efter utbyggna- 
derna piverkades drivningskostnaderna i 
negativ riktning, och kraftverksintressenter- 
na har blivit gdomda att betala ut skillna- 
den mellan beraknade drivningskostnader 
fore och efter kraftverksutbyggnad. Skogs- 
agare av olika kategorier har i allmanhet 
lagt dessa pengar i skogsbilvagar och andra 
"skadeforebyggande itgarder". De okade 
drivningskostndderna har dock kommit att 
belasta kontot for "drivning". 
Avverkningarna har under undersok- 
ningsperioden varit olika till omfattning 
under olika arstider. Tidigare skedde de sa 
gott som uteslutande host och vinter. Nar 
gallringarna borjade blev sommarhugg- 
ningar allt vanligare och senare har en 
sasongutjamning over huvud taget Zgt rum, 
vilket aven behandlats tidigare pa sid. 
38-39. 
Frftn kostnadssynpunkt betyder vinter- 
awerkningar okade kostnader enligt av- 
talet. BLa. snosvarigheten har medfort spe- 
ciella snoersattningar och okat kostnader- 
na, om man jamfor med avverkningar av 
samma bestknd under sommartid. Sedan 
ar det en annan sak, att minga bestand 
6ver huvud taget inte kunnat avverkas, 
eller itminstone inte transporteras sommar- 
tid p i  grund av att virket maste over myr- 
marker och dylikt. 
Klimatforhillandena (temperatur, sno- 
mangd etc.) har naturligtvis barierat olika 
Br och starkt paverkat kostnaderna. Ling- 
siktigt kan man dock inte spBra nBgra ten- 
denser varken Bt ena eller andra hillet. 
Finns det nagon skillnad beror denna helt 
och hBllet pB att avtalskonstruktionen har 
andrats sa att man alltmer har tagit hansyn 
till snosv5righeterna. 
En annan kostnadspkverkande faktor 
vard att koinma ihBg ar storleken pa av- 
verkningarna. Sisom framgar av redogorel- 
sen under punkt 2.8 p5 sid. 27-28 har 
avverkningstrakternas storlek genomgitt 
betydande forandringar, vilket emellertid 
inte i forsta hand pkverkat de direkta 
drivningskostnaderna. Daremot har de 
starkt pBverkat de indirekta kostnaderna, 
dvs. drivningsomkostnaderna, som blir 
mindre nar drivningstraktens storlek okar. 
Arbetskraftens utbildning och specialise- 
ring under senare ar (fastanstallning och 
iret-runt-arbete) har betytt mycket for 
effektivisering av drivningsarbetet och dar- 
med ocksk medverkat till en kostnads- 
reduktion. Tidigare sasongarbetare var 
mindre val tranade och yrkesskickliga an  
senare 5rs anstallda med skogsarbete som 
yrke. 
5.6 Drivningskostnadernas forandring 
jamford med prisutvecklingen for helbarkad 
sdfitved och for oblekt sulfitmassa 
Avsikten med att jamfora drivningskostna- 
derna med sulfitvedspriset och priset for 
oblekt sulfitmassa ar  narmast att nigot 
belysa forhallandet mellan intaktsutveck- 
lingen for skogsavdelningen resp. foretaget 
med drivningskostnaden. Man mBste emel- 
lertid ha klart for sig att de direkta driv- 
ningskostnaderna inte utgor hela kostnads- 
sidan for skogsbruket, aven on1 de ar de 
mest betydelsefulla. Drivningsomkostnader, 
forvaltningskostnader och fastighetsomkost- 
nader tillkommer. Sulfitvedspriserna utgor 
inte heller de enda "intakterna" for skogs- 
avdelningen, utan priset for sigtimmer och 
andra sortiment paverkar naturligtvis ock- 
s5 starkt intakternas storlek. Att inkomst- 
utvecklingen har har fBtt representeras av 
sulfitvedspriset beror p i  att sulfitved varit 
det dominerande sortimentet under senare 
&r inom den del av SCA, som berors i 
denim utredning. S&gtimmerpriset och sul- 
fatvedspriset har emellertid i stort sett haft 
en likartad utveckling som sulfitvedspriset. 
Uppgifterna om priser for sulfitveden har 
hamtats f r in  Domanstyrelsens Brsberattel- 
ser och avser helbarkad ved i Angerman- 
alven (fritt utsorterad). Prisern'a faststalls 
vanligen pB hosten och avser har samma 
sasong som drivningskostnaderna. Priset for 
191 1 har satts = 100. 
Priserna for oblekt sulfitmassa har ham- 
tats fran Sveriges officiella statistik Handel 
slamt frBn Skogsstatistisk irsbok (for senare 
ir). Fore 1941 skilde man inte pa vat och 
torr sulfitmassa - efter 1941 avses torr 
sulfitmassa. Prisutjamningsavgifterna under 
Koreakrisen har franraknats. Sulfitmassans 
prisutveckling har inte helt foljt prisut- 
vecklingen for sagade travaror, som har 
okat betydligt mera an sulfitmassan fran 
basaret 1911. 
Dessa forhkllanden bor man ha i min- 
net nar man granskar figur 33, dar kur- 
vorna for drivningskostnaderna samt for 
sulfitvedspriserna och priserna for oblekt 
sulfitmassa lagts in. Den relatiw prisut- 
vecklingen har wri t  ganska likartad fram 
till mitten av 1940-talet. Sedan har kur- 
vorna allt mera skilt sig frkn varandra 
och framfor allt efter Korea-krisen - allt- 
s5 under sB gott som hela 1950- och 1960- 
tale11 - har den kurva som utvisar den 
relativa prisnivan for sulfitmassa legat be- 
tydligt lagre an  kurvan for drivningskost- 
naderna och sulfitvedspriserna. ~ v e n  pris- 
kurvan for sulfitved har under de sista 
12-13 Bren legat betydligt under kurvan 
for drivningslkostnaderna. 
Som tidigare framhallits mBste man vid 
bedomningen av skogsindustrins intaktssida 
- som har representeras av massapriserna 
- komma ihag, att utvecklingen for sa- 
gade travaror varit gynnsammare an for 
sulfitmassa. Dessutom har skogsindustrin 
okat foradlingsgraden betydligt genom blek- 
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Figur 33. Drivningskostnadernas forandring jamford med prisutvecklingen for helbarkad 
sulfitved och oblekt sulfitmassa. 
Figure 33. The changes o f  the logging costs compared with the price development o f  barked 
sulphite wood and unbleached sulphite pulp. 
ning och papperstillverkning, varfor skogs- 
industrins intaktssida kunnat okas. 
5.7 Investeringar och anslag 
5.7.1 Investeringar i vagar, maskiner, 
fordon, kojor och stallar 
Genom drivningstekniska och maskintek- 
niska forandringar samt okat ansvar for 
personalfrigor har skogsrorelsen efter andra 
varldskriget investerat vasentliga belopp i 
skogsbilvagar, maskiner och fordon samt 
kojor och stallar. Sidana investeringar fore- 
kom inte tidigare eller belastade driv- 
nings- och drivningsomkostnaderna direkt. 
Om man vill jamfora kostnadsforandringar 
under en ling tidsperiod miste man for att 
fB en riktig jamforelse ta med dessa investe- 
ringskostnader i v isa  fall. Det avgorande 
harvidlag ar  i allmanhet om man har ett 
avskrivningsforfarande for dessa (rent bok- 
foringsmassigt), som drabbar kostnaderna 
for t.ex, avverkning eller ej. I fortsatt- 
ningen skall de olika investeringarna nar- 
mare diskuteras och en bedomning goras 
av hur de kan tankas ha piverkat olika 
kostnadsposter. 
Kostnaderna for skogsbilvugar har sepa- 
rat redovisats f r in  i s  1944145. Under de 
forsta i ren  fram t.0.m. 1949/50 bokfordes 
de dock som drivningsomkostnader. F r in  
1950/51 har de bokforts p i  speciellt konto 
for skogsbilvagar. Sjalva byggnadskostna- 
den finns inte redovisad som drivningskost- 
nad eller drivningsomkostnad utan som in- 
vestering i skogsbilvagar. 
I figur 34 har investeringarna i skogsbil- 
vagar redovisats f r in  ar  1951. I den redo- 
visade investeringssumman per %r ingir inte 
eventuella statsbidrag. Ej heller ingar kost- 
nader for enklare vagar, t.ex. vinterbilbas- 
vagar. Kostnader for de sistnamnda ingir 
i drivningsomkostnaderna. Hit fors ocksa 
kostnaderna for allt vagunderhall sival 
sommar som vinter. 
Om man uttrycker vaginvesteringarna for 
iren 1955-1965 som en kostnad per av- 
verkad f3 barrgagnvirke p i  egen skog, upp- 
gar kostnaden i medeltal till 5.4 ore. 
Vagarna tjanar emellertid inte enbart driv- 
ningar utan aven b1.a. skogsvird och per- 
IOOO k r  
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sonaltransporter, och hela kostnaden bor 
darfor inte ses som en drivningskostnad. 
Hur stor del av vagkostnaderna som skall 
hanforas till abverkningskostnad mkste av- 
goras f r h  fall till fall men torde h U a  sig 
omkring 50 %. (Se b1.a. Sundberg (1953) 
och Larsson (1956)). Under de senaste iren 
bor alltsa redovisade drivnings- och driv- 
ningsomkostnader hojas med 2,5-3,O ore/ 
f3 for att bli jamforbara med kostnaderna 
for tidigare iir, dB dessa vagkostnader inte 
forekom eller bokfordes p i  annat satt. 
Med kostnader for kojor och stallar for- 
hiiller det sig p i  liknande 9att som for 
vagar. Kojkostnaderna ingick tidigare i driv- 
ningskostnaderna, eftersom kojbyggnaden 
ingick i det drivningsuppdrag som hast- 
koraren hade. Senare har kojkostnaderna 
redovisats som drivningsomkostnader samt 
fran 1955 separat som investeringskostnad. 
Som framgb av figur 35 ar  kojkostna- 
den inte av samma storleksordning som 
vagkostnaden. Medeltalet for de sista 10 
5ren ar 0,9 ore per avverkad f3 pa egen 
skog. Det bor observeras att den redo- 
visade kostnaden utgors av nyinkop mins- 
kad med forsaljning. 1964 saldes manga 
kojor som fritidsstugor i samband med nqa 
bestammelser anggende personalbodar m.m., 
varfor nyinkopen det aret inte uppgick till 
storre summa an forsaljningen av Bldre 
kojor. 
Genom arbetslonernas stegring har det 
under de senaste aren blivit ekonomiskt 
nodvandigt att oka maskininsatsen, var- 
igenom den manuella insatsen kunnat redu- 
ceras. For denna okning har redogjorts i 
kapitel 4. Storleken pk de investeringar i 
maslciner och fordon, som bolaget svarat 
for frkn kr 1953154 finns angivna i fi- 
gur 36. 
De investeringar som har har redovisats 
ger inte en total bild av hur stora maskin- 
investeringarna i skogen varit. Sglunda om- 
fattar de ej anstallda arbetstagares och 
entreprenorers investeringar. Ej  heller inne- 
fattas investeringar i vissa maskiner som 
anvands inom den skogstekniska utveck- 
lingsverksamheten. Nagon fullstandig bild 
av investeringarnas storlek ger alltsa inte 
siffrorna i figuren. Liksom nar det galler 
kojor har forsaljningar av inventarier fran- 
dragits. 
De kostnader for anskaffande av maski- 
ner och fordon som har redovisas utgor 
inte en ytterligare kostnad for avverkning. 
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Figur 35. In~esteringar i kojor och stallar. 
Figure 35. Investments in camps and stables. 
I de interna avrakningspriser man har inom 
foretaget har man namligen kalkylerat fram 
ett timpris, som innefattar en kapitalkost- 
nad och som alltsa finns med i debiteringen 
av drivningskostnaderna, nar maskinerna 
anvands vid t.ex. barkning eller tilltrans- 
port. Om avrakningspriset ar  ratt avpassat 
skall man fa ett driftssaldo pa maskinerna, 
som ar lika stort som den beraknade kapi- 
talkostnaden eller hela avrakningskostnaden 
per timme minus driftskostnaden per timme. 
Detta driftssaldo krediteras drivningsom- 
kostnaderna (aven om maskinen anvants i 
det direkta drivningsarbetet) och minskar 
alltsa detta. 
5.7.2 Anslag och kostnader for  skogsvard 
For att kostnadsbilden skall bli mera full- 
standig skall i all korthet aven anslag for 
skogsvard behandlas. Dessa kostnader har 
vanligtvis redovisats i redogorelserna som 
fastighetsomkostnader. En fullstandig be- 
handling av skogs\%rdskostnaderna skall 
inte ges i detta arbete, eftersom det skulle 
fora alldeles for lingt. Ronge har emeller- 
tid i en uppsats (Svenska Skogsvirdsfor- 
eningens Tidskrift 1964) behandlat en he1 
del skogsv%rdsfragor i Kramfors AB. Dar 
belyses ocksa den problematik, som fanns 
under tidigare skeden av verksamheten. 
Av tabell 10 och figur 37 framg5r kost- 
naderna for skogsvard mellan kren 1911 
och 1965. Kostnaderna har dels redovisats 
i 1000-tals kronor per ar  och dels uttryckts 
i ore per avverkade f3. Man mkste ob- 
servera att i den avverkade volymen ingar 
inte bara virke fran egna skogar under tiden 
fram till 1932 utan aven virke fr%n sB 
kallade arrendeskogar. Det har emellertid 
inte varit mojligt at t  sarskilja volymen som 
kommer fran arrendeskogar under hela pe- 
rioden, varfor volymerna har slas samman. 
Av figuren framgkr att relativt obetydliga 
summor nedlades pa skogsvard fram till ar  
1947. Sedan stiger de raskt frkn ar  1948 
och nar ett maximum 1963 da man ned- 
lade ca 4 3  milj. kr  pk skogs\krd eller 
21,3 ore per avverkad f3. 
Per produktiv hektar var kostnaden un- 
der 1910-talet endast ca 15-20 ore och 
okade sedan till ca 7-10 kr per produktiv 
hektar under 1960-talets borjan. 
Skogsvirdskostnaderna har karit ganska 
beroende av saval konjunkturer som av till- 
ging pa arbetskraft. Under 1930-talets kris- 
ar  anslogs relativt obetydliga summor for 
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Figur 36. Investeringar i maskiner och fordon. 
Figure 36. Investments in machines and vehicles. 
Figur 37. Skogsv&rdskostnader 1911-1965. 
Figure 37. Silvicultural costs for the period o f  1511-1965. 
skogsvird och aven under 1950-talet och 
1960-talet kan man skonja visst beroende 
av konjunkturerna. Under de senaste gren 
(p% 1950- och 1960-talen) har framfor allt 
arbetskraftstillgingen styrt omfattningen av 
skogsvardsarbetena. 
Av figur 37 och tabell 10 framgir klart 
at t  1950-talet medforde en ny era ur skogs- 
virdssynpunkt. Det var d i  man kom iging 
med restaureringsarbetena i de aldre, ofta 
sondertrasade skogarna, och det var d i  
man borjade plantera och kultivera i storre 
utstrackning. Delvis sammanhangde detta 
med at t  man inte ansig sig ha n i t t  till- 
rackligt bra resultat med kulturer tidigare, 
men framfor allt torde det vara den helt 
nya syn p i  skogsvirdsfragorna som vid den 
tiden vann insteg. 
I skogsvardskostnaderna for senare a r  
ingir forutom traditionella kostnader for 
plantering, sidd, rojning, dikning osv. aven 
en viss andel for godsling. Godslingsfor- 
soken startade 1956 och nidde en relativt 
betydande omfattning under 1960-talet. 
Tabell 10. Skogsvirdskostnader inom Kram- 
fors AB m.m. 1911-1965. 
Ar Kr Kostnad 
1 000-tal orelavv. f3 
- 
Ar Kr Kostnad 
1 000-tal orelavv. f3 
Obs! Den avverkade volymen (=  egen skog+ 
arrendeskogar) enligt figur 7, sid. 20. 
5.8 Drivningsomkostnadernas forandring 
De hittills behandlade kostnaderna (forutom 
investeringskostnaderna och skogs irdskost- 
naderna) har varit s.k. direkta drivnings- 
kostnader, alltsi kostnader for huggning 
och transport. Vid drikning har man aven 
en del "kringkortnader" som brukar be- 
ilkmilas drivningsomkostnader (tidigare in- 
direkta eller gemensamma avverkningskost- 
nader). 
De forandringar son1 skett i skogsbruket 
och i viss m i n  aven i samhhllet, t.ex. i 
form av social lagstiftning, under de 55 i r  
som undersokningen omfattar har starkt 
pgverkat drivningsomkostnaderna. Under 
de forsta iren omfattade drivningsomkost- 
naderna framst: 
Figur 38. Drivningsomkostnader 19 11-1965. 
Figure  38. Logg ing  overheads  1911-1965. 
stampling 
tumning (matning av virke) 
avmatning och aptering 
bevakning 
vagar (underhall). 
Efter hand har drivningsomkostnaderna 
kommit att omfatta allt flera saker. I 1965 
i r s  bokslut finner man t.ex. foljande kost- 
nadsposter: 
stampling 
basvagar och valtplaner 
skogsbilvagar (underhall) 
skogsforlaggningar 
personal- och provianttransport 
aptering, tillsyn, avsyning 
subventionslin 
bostadsbidrag 
inkomstutfyllnad 
utlandsk arbetskraft 
instruktioner, exkursioner, studieresor 
egna maskiners och motorfordons driftssaldo 
personalutbildning 
skogstekniska forsok (endaut i viss omfatt- 
ning) 
sociala kostnader. 
Drivningsomkostnaderna har slagits ut p& 
hela den awerkade virkeskvantiteten p i  
egen skog (allts% aven pa t.ex, bjorkmassa- 
ved) samt avverkad kvantitet p i  tradkop. 
Anledningen hartill a r  att man vanligen 
inte kan fordela omkostnaderna pa barr- 
gagnvirke och lovmassaved och ei heller 
pa egen skog och tradkop. 
Vissa kostnader, t.ex. skogsrattarnas lo- 
ner, har som tidigare framhallits under vissa 
perioder bokforts som forvaltningskostnad, 
under det att de andra perioder bokforts 
direkt pa de arbeten som skogsrattaren ut- 
fort, stampling, vagstakning och dylikt. 
I figur 38 har drivningsomkostnaderna 
redovisats separat. Aren 1913, 1914 och 
1915 har ingen uppdelning av drivningsom- 
kostnader och forvaltningskostnader skett, 
varfor vi har har en lucka. Drivnings- 
omkostnadskuwan foljer i stort drivnings- 
kostnadskurvan. Vi ser en markerad topp 
under hogkonjunkturaren omkring i r  1920 
och en svacka under Iagkonjunkturaren p i  
1930-talet. Sedan borjar kurvans kraftiga 
stegring under 1940-talet. 1948 nas en ab- 
solut toppunkt, som saknar motsvarighet 
p i  drivningskostnadskurvan. Orsaken till 
denna mycket markerade topp a r  den lilla 5.9 F~svailtningskostnadernas forandring 
avverkningskvantiteten och mera bilvag- 
byggande an normalt (vagbyggnad bokfor- 
des vid denna tidpunkt som drivningsom- 
kostnad). 1951-1952 5rs toppvarden kan- 
ner man igen f r in  drivningskostnadskurvan, 
och for resten av undersokningsperioden ar  
det i stort sett en nedatgaende tendens pa 
kurvan, aven om de irliga variationerna 
ar betydande. Eftersom bo8foringsiret 1958 
endast omfattar 8 manader har detta "ir" 
uteslutits i figuren. Det andra bokforings- 
iret  med onormal langd - alltsg ar  1950 
som omfattar 15 manader - avviker inte 
mycket fran andra 5r pa omkostnads- 
kurvan. 
Med forvaltningskostnader avses har loner 
samt andra omkostnader (t.ex. resor, bo- 
stader) for den personal (tjansteman och 
arbetsledare) som ansvarat for den skogliga 
verksamheten. Eftersom forvaltningskostna- 
dernas storlek naturligtvis sammanhanger 
med hur organisationen ser ut, skall har 
ges en kort beskrivning av denna. 
Inom SCAs skogschefsdistrikt (och manga 
andra norrlandska skogsforetag) hade man 
vid borjan och mitten av 1960-talet van- 
ligen en organisation som schematiskt kan 
tecknas pa detta satt: 
1 Skogschef 1 
I 
i osv. 
I 
- - - 1 Bev. 1 1 I Bev. 2 ( Bev. 3 1 
- -- 
I 
Man hade ett antal forvaltningar, vilkas 
personal svarade for avverkning och skot- 
sel av de egna skogarna inom ett geogra- 
fiskt begransat omrade. Inom detta om- 
ride svarade aven personalen for kop av 
skog p& rot (tradkop) samt kop av virke 
levererat vid vag eller flottled (leverans- 
virke). Som chef for forvaltningen hade 
man vanligen en person med hogre skoglig 
utbildning. Forvaltningen var uppdelad pa 
ett antal bevakningar och som chef for 
varje bevakning hade man i allmanhet en 
person med skogsskoleutbildning. Bevak- 
ningschefen (vanligen kallad falitor inom 
SCA) hade till sin hjiilp en skogsrattare 
och oftast en eller flera forman eller 
speoialarbetare. 
I 
Som chef for hela den skogliga verksam- 
heten fanns en skogschef, bitradd av en 
stab specialister. PB varje forvaltning fanns 
dessutom vanligen ett kontor med en kassor 
och nagra kontorsanstiillda. 
Organisationen pL 1910-talelt var en helt 
annan an under 1960-talet. D i  fanns en 
skogschef pa skogschefskontoret, en eller 
t v i  skogliga assistenter, en ltamrer och ett 
par bokhallare. Istallet for forvaltningar 
hade man dB s.k. distrikt som skottes av 
en distriktschef med i huvudsak praktisk 
utbildning. Det kunde t.ex. vara duktiga 
drivningsledare eller flottningsforman som 
blev distriktschefer. Arbetsuppgifterna pa 
den tiden var betydligt mindre omfattande 
an under 1960-talet. Huvuduppgiften var 
osv. 
1 Fdrv I / Forv. 2 1 / Forv. 3 1 
I 
att skota drivningarna och flottningarna 
samt att kopa leveransvirke och stamplingar 
(tradkop). Skogsvard forekom fran borjan 
endast i begransad omfattning och bort- 
sattning av drivningarna kunde ske pa ett 
for arbetsgivaren bekvamt satt. Hastkorarna 
Btog sig namligen drivningarna och svarade 
for anskaffning och avloning av folk (hug- 
gare), uppforande av kojor m.m. 
Under tiden frBn 1910-talet till 1960- 
talet har forvaltningsorganisationen byggts 
ut i och med at t  arbetsuppgifterna har 
andrats. Antalet distrikt eller forvaltningar 
samt medelarealen per forvaltning och 
medeluttag pa egen skog har ocksa andrats, 
vilket narmare framgar av tabellen nedan. 
Det bor observeras att den forvaltade 
arealen okat fr5n ca 240000 ha till ca 
650 000 ha. 
Tabell 11. Antalet distrikt (fijrvaltningar) 
samt medelareal och medeluttag per for- 
valtning. 
Ar Antalet Ungefarlig Medeluttag 
distrikt medelareal barrgagnvirlce 
(forvalt- per distrilct per distrilct 
ningar) (totalt fr. egcn skog, 
antal ha) milj. f 3  
Medeluttagen per forvaltning har framrak- 
nats pa grundval av just det angivna Brets 
uttag fran egen skog. Eftersom uttagens 
storlek har varierat, maste siffran for 
medeluttaget per forvaltning betraktas som 
ungeflrlig. 
Antalet bevakningar (skogvaktaromrg- 
den) under oliica tidsperioder kan man inte 
folja i Brsberattelser och ovriga handlingar. 
Daremot finns en del uppgifter om antalet 
skogvaktare inom hela skogsrorelsen. 1907 
hade man 22 skogvaktare, 1932 35 och 
1964165 42, varav 36 i bevakningstjanst. 
Som tidigare framhBllits bestar forvalt- 
nings- och bevakningspersonalens arbete 
inte bara av avverkning och skogsvgrd p i  
egen skog. Personalen sqsslar Bken med 
kop och drivning av tradkop och med kop 
av leveransvirke. S o ~ n  framgar av b1.a. sam- 
manstallningen av fordelningen av uttaget 
pa egen skog, tradkop och leveranser (figur 
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Figur 39. Forvaltningskostnader 191 1-1965. 
Figure 39. Forest administration costs 1911-1965. 
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12, sid. 27), har omfattningen av dessa ar- 
beten vaxlat under h e n s  lopp. Dessutom 
har arbetet med andra uppgifter, t.ex. 
skogsvard, varierat, varfor enbart uttagens 
storlek pa egen skog inte ger nagon full- 
standig bild av arbetets omfattning p& be- 
vakningar och distrikt. 
Ur lrostnadssj~npunkt bor beaktas att for- 
valtningskostnaden fordelats pa egen skog, 
tradkop och leveransvirke, men att kostna- 
dens fordelning pa dessa tre virkesursprung 
(kallor) har varierat. Rent bokforingstek- 
niska skillnader har, sisom tidigare fram- 
hallits, forekommit nar det galler vissa 
kostnader, t.ex. ifraga om skogsrattarnas 
loner. 
I figur 39 visas forvaltningskostnadernas 
storlek olika 5r. Kurvans forlopp ar  pa- 
fallande lik kurvan for drivningsomkost- 
nader. 
6 Sammanfattning 
Uppsatsen skildrar drivningsforh5llanden, 
drivningsteknik och drivningskostnader mel- 
la11 ire11 1911 och 1965 inom en del av 
SCAs skogsomraden - i huvudsali belagna 
inom Angermanalvens Bdal och tidigare 
tillhorande Kramfors AB. 
I kapitel 1 presenteras i korthet forand- 
ringar inom skogsrorelsen hos det foretag 
som behandlas i uppsatsen. Dessutom ges 
en kort beskrivning av skogsindustrins ut- 
veckling samt vissa lagstiftningsfragor (b1.a. 
lappmarkslagen) son1 haft avgorande be- 
tydelse for virkesuttagen inom foretaget. 
I kapitel 2 visas att drivningskostnaderna 
hela den tid undersokningen omfattar ut- 
gjort ca 55-65 00 av det pris industrin 
betalat for virkesravaran. I ovrigt behand- 
lar kapitlet framst skogarnas utseende och 
de forandringar som skett av det awerkade 
virket. Inom det geografiska omrade dar 
undersokningen utforts dominerar granen. 
Virkesforradet (medelforradet for hela 
skogsmarksinnehavet) har varierat mellan 
ca 40 m3 sk/ha och 80 m3 sk/ha under 
den tidsperiod undersoliningen omfattar. 
Terrangforhallandena i Mellannorrland till- 
hor ur drivning~syn~punkt de besvarligaste i 
hela Sverige. 
Genom lagstiftning liunde mindre an 
halften av foretagets skogsmarksareal fore 
mitten av 1930-talet disponeras fritt for av- 
verkning inom skogsvardslagens ram. ~ v r i g  
areal berordes av b1.a. lappmarkslagen. 
Virkesuttagets storlek varje ar  har pa- 
verkats av marknadslage, lagersituation etc. 
Genom att allt flera skogsforetag och 
storre arealer efter hand inlemmats i det 
foretag som undersokningen omfattar, har 
avverkningskvantiteterna kunnat oka fran 
storleksordningen 6-8 miljoner f3 i borjan 
av 1900-talet till 22-24 miljoner f3 under 
1960-talet. Lovgagnvirke och bransleved in- 
gar inte i de redovisade kvantiteterna. 
Genom att  behovet av de skilda sorti- 
menten samt at t  uttaget i olika slags skogar 
vaxlat har storleken pa de trad som av- 
verkats under perioden 1911-1965 varierat. 
NBgot direkt matt pa storleken av de trad 
som avverkats finns inte men daremot finns 
uppgifter om medelvolymen pa virket. 
Gellorn varierande apteringsbestammelser 
p5verkas ~laturligtvis aven medelvolymen 
pa virket i viss man. 
Av figur 8 sid. 22 framgar hur medel- 
volymen varierat. Franl till mitten av 1950- 
talet sjonk medelvolymen for att sedan ater 
borja stiga. 
Eftersonl sigverken i borjan av 1900- 
talet utgjorde den domine~ande skogs- 
industrin, a r  det naturligt att sagtimmer- 
andelen i virkesuttaget var stor. I borjan 
av undersokningsperioden utgjorde sagtim- 
mer 5070 och mera av den avverkade 
kvantiteten, medan det under 1960-talet 
bara utgjort 20-25 %. 
Med hansyn till fiskevard och flytbarhet 
barkades Iange en mycket stor del av det 
virke som flottades till industrin. Sedan 
borjan av 1950-talet har den barkade kvan- 
titeten minskat alltmer men utgjorde 1965 
dock drygt 50 70, varav storsta delen i 
form av helbarkat virke. I kapitel 2 redo- 
gors aven for hur stora kvantiteter virke 
som uttagits fran slutavverkning, gallring 
etc. Gallringar (genomhuggningar) borjade 
inte tillampas forran i borjan av 1920-talet 
och nadde sin kulmen i mitten av 1950- 
talet, d i  60-70 70 av den avverkade voly- 
men kom frkn gallring. Sedan minskade 
volymen fran gallring till ca 15 Yo 1965. 
En uppfattning om va r i f rh  virket till 
industrin hamtas far man av figur 12, som 
anger virlie~~fangstens fordelning pi. egen 
skog, tradkop och leveransvirke. Virke fran 
egna skogar har dominerat, speciellt frkn 
1950-talets borjan. 
Fragan om drivningstraltternas storlek 
och den inverkan vattenkraftens utbyggnad 
haft pa drivningsforhi%llandena berors Lven. 
Arbetskrafts- och avtalsforh5llanden be- 
handlas i kapitel 3. En  ltort redogorelse 
lamnas for befolkningsutvecklingen i stort 
liksom for forandringar inom nagra byar 
dar skogsarbetskraft bott. Arbetskraftens 
sammansattning under olika tider finns an- 
given Liksom sasongvariationer i anstallning. 
I korthet berors aven prissattnings- och 
avtalsfragor. 
I kapitel 4 behandlas den drivningstek- 
niska utvecklingen i fraga om huggning, 
terrangtransport och vidaretransport. Det 
manuella arbetet, som tidigare helt domi- 
nerade, borjade under 1950-lalet i viss om- 
fattning ersattas med maskinella arbeten. 
Detta var speciellt tydligt i fr&ga om 
terriingtransport och vidaretransport. Pa 
huggningssidan gjorde man i mitten av 
1960-talet forsok med mera mekaniserade 
drivningsmetoder. 
I kapitel 5 behandbas kost~ladsutveck- 
lingen i drivningsarbetet. En redogorelse 
lamnas forst for kostnadernas uppdelning 
pa olika kostnadsslag samt i fraga om 
grundmaterialet for kostnadsredovisningen. 
Vidare redogors for hur kostnader for 
vissa arbetsoperationer under skilda tids- 
perioder har boltforts pa olika satt. Hur 
drivningskost~laderlla utvecklats under olika 
perioder (i lopande penningvarde) framgar 
framst av figur 27. Efter en stegring av 
kostnaderna mellan 1911 och 1921 sjonk de 
fram till mitten av 1930-talet for att sedan 
stiga oavbrutet till slutet av 1940-talet. 
Koreakrisen i borjan av 1950-talet med- 
forde mycket stora kostnadsoliningar. Mel- 
lan 1952 och 1965 har kostnaderna wri t  
tandigen lika aven om variati'oner finns 
mellan olika %r. 
En analys av orsaken till lcostnadsfor- 
andringarna gors diir hiinsyn tas till for- 
andringas i bl.sa. penningviirde, forandringar 
av framstalld produkt samt forlndringar 
av de avverkade skogsbestanden och av 
de anvanda produktionsresurserna. Pnveste- 
ringar i vagar, fordon och p:rsonalbostader 
belyses. 
Summary 
The investigati'on deals with logging condi- 
tions, logging techniques and logging costs 
during the period 1911-1965 on the forest 
holdings of the Swedish Cellulose Company 
(SCA) - primarily those forests located 
round the Angerman valley and before the 
founding of SCA in 1929 belonging to 
Kranlfors AB. 
Chapter 1 describes briefly the changes 
of the forest activities of the company. 
Furthermore, a short description is given 
of the development of the forest industry 
and certain legislative questions (as, for 
instance, the Lapland law), which have 
influeliced the timber harvesting within the 
company. 
Chapter 2 shows that logging costs for 
the period examined amounts to about 55- 
65 YO of the price the industry paid for the 
wood. The conditions of the forests and 
changes in the properties of harvested 
timber are, moreover, the main subjects 
dealt with in the chapter. In the geographi- 
cal area concerned, the spruce is dominat- 
ing. The average growing stock varied be- 
tween 40 n13 sk/hectare (cubic metre, sten1 
volume outside bark) and 80 m3 sk/hectare 
during the period studied. The terrain con- 
ditions in central Norrland are, from the 
logging point of view, among the most 
difficult in North Sweden. 
Before the middle of the 1930's, less 
than half of the company's forest area 
could within the frame set by the Forestry 
Act o'f 1906 be freely disposed for cutting 
owing to legislation. The operations in the 
remaining area were restricted by the Lap- 
land law. 
The amount of timber harvested per year 
has been influenced by the market and 
stock situation etc. Since additional forest 
enterprises and large areas gradually have 
been incorporated in the company, the 
logging quantities have increased from 6- 
8 million cu ft in the beginning of the 20th 
century to 22-24 mlllion cu ft during the 
1960's. Merchantable hardwood and fuel- 
eood are not included in these quantities. 
The size of harvested trees during the 
period 1911-1965 varied owing to a varl- 
ing demand for different assortments and 
the harvesting in different kinds of stands. 
Any exact measure of the size of harvested 
trees does not exist, but there is informa- 
tion available on the mean volume of 
logs. The mean volume of logs is, of course, 
to a certain degree affected by variations 
in the cutting instructions. 
Figure 8, page 22, shows how the mean 
volume has varied. Until the middle of the 
1950's, the mean volume decreased but 
later on started to increase again. 
As the saw-mills were dominating in the 
beginning of the 20th century, it is natural 
that the sawlog part of the timber har- 
vesting was large. In  the beginning of the 
in5estigation period, 50 YO and more of 
the harvested quantity consisted of sawlogs, 
whereas during the 1960's it was only 20- 
25 %. 
For a long time, with regard to fish 
management and floatability, a great deal 
of the timber that was floated to the 
industry was barked. Since the beginning 
of the 1950's. the barked quantit> has con- 
tinued to decrease. In  1965, however, it 
consisted of more than 5070, of which 
the largest part was whole-barked. Chapter 
2 also shows the amount of timber har- 
vested from final cutting, thinning etc. 
Thinnings were not practiced until the be- 
ginning of the 1920's and culminated in 
the middle of the 1950's, when 60-70 % 
of the harvested quantity came from thin- 
n ing~.  Later on the solume produced from 
thinning decreased to about 15 YO in 1965. 
Figure 12, page 27, indicates the sources 
of the timber used in industry and the 
distribution among own forests, stumpage 
and delivered timber. Timber from own 
forests have dominated, especially from the 
beginning of the 1950's. 
Matters concerning the size of the logging 
areas, as well as the effects of the develop- 
ment of hydroelectric power dams on the 
logging conditions, have also been men- 
tioned. 
The manpower and the contractual con- 
ditions are dealt with in Chapter 3. A 
short report of the population trend in the 
Angerman valley is given as well as the 
changes in some villages where the forest 
workers have lived. The structure of the 
manpower during different periods is indi- 
cated as well as seasonal variations of 
employment. A brief report has also been 
given on matters concerning piece rates and 
collective wage agreements. 
Chapter 4 deals with the technical devel- 
opment in logging as regards cutting, 
skidding and hauling. The manual work, 
which earlier dominated completely, was 
during the 1950's to a certain degree re- 
placed by machines. This was especially 
obvious as regards skidding and hauling 
by trucks. Experiments with more mecha- 
nized logging methods were carried out in 
the middle of the 1960's. 
Chapter 5 deals with the cost develop- 
ment of the logging work. A report is first 
given on the cost allocation on various 
types of costs and on the basic material of 
the cost accounting. Reports have also been 
given regarding the different ways of book- 
ing costs for certain work operations during 
various periods. The development of the 
logging costs during various periods (in 
current money vaiue) is shown in Figure 
27, page 73. After the costs had increased 
between 1911 and 1921, they decreased 
until the middle of the 1930's. After that 
there was an increase without interruption 
until the end of the 1940's. The Korea crisis 
in the beginning of the 1950's involved a 
great increase in costs. Between 1952 and 
1965 the costs have been fairly constant 
even if variations exist between different 
years. 
An analysis of the cost changes is made 
taking into consideration the changes in, 
for instance, the money value and the 
manufactured products as well as changes 
in the harvested forest stands and the 
utilized production resources. Investments 
in roads, vehicles and housing accomoda- 
tions of the staff is also illustrated. Finally, 
in chapter 5.9 the cost of management and 
administration is shown. 
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Introduction 
This study deals with the logging and 
transport a t  a forest enterprise in mid 
North Sweden, Kramfors Co, during the 
period of 1911-65. I t  dates back to a saw- 
milling enterprise, founded in 1744 by 
Christopher Kramm. I t  was reorganized 
into a company in 1887. In 1929, Kramfors 
Co was incorporated in the Swedish 
Cellulose Co (SCA), founded simultaneously. 
The forests of the Kramfors Co are mainly 
located in the valley of the Angerman 
river (see figure 1, p. 10). 
Cost and production figures for the 
period of 1911-45 are computed from the 
annual reports of the Forest Department 
of Kramfors Co. Such reports were nor 
made between 1945 and 1952, but re- 
appear in a somewhat different form after 
1952. The records of the board of directors, 
the correspondence between the headquarter 
and the districts as well as other docu- 
mentation were used in compiling this 
study. 
1 The Kramfors Co and SCA 
1.1 Short presentation 
The Swedish Cellulose Co, SCA, was 
founded in 1929 as a holding company for 
16 forest companies. Through a merger on 
1st January, 1955, these companies were 
dissoh7ed and consolidated into the SCA. 
Kramfors Co was the largest of these 
companies and in 1965 its department 
delivered around 113 of the total log supply 
of the SCA. By a decision of the Swedish 
Parliament in 1906, companies were no 
longer permitted to buy pritately owned 
forests (farm forests). Up to the founding 
of SCA in 1929. Kramfors Co acquired a 
number of smaller companies so that the 
forest area, which in 1911 was 240,000 
hectares, increased to around 360.000 hec- 
tares. During the period of 1929-54, nhen 
Kramfors Co still existed as an indepzndent 
company (owned by SCA) other companies 
were acquired and some areas were also 
transferred to other SCA-owned companies. 
From 1955. reorganizations of the adininis- 
tration of SCA's forests have occurred. 
Up to 1967, however, the forests originally 
owned and managed by Kramfors Co were 
managed as one unit within the SCA, 
although with minor additions or reduc- 
tions of forest holdings located outside the 
Angerman river \alley. I t  can therefore 
be said that for the whole period of 191 1- 
65 under review the structure, composition, 
accessibility and natural productivity of the 
forests have not changed much, even if 
the area has increased considerably, from 
240,000 hectares in 1911 to 648.000 hec- 
tares in 1965. About 70-75 70 of this area, 
or in 1965 470,000 hectares, are classified 
as productive forest land (with an annual 
average growth of more than 1 1113 per 
hectare and >ear). 
The location of the forests is shown in 
figure I ,  p. 10, the changes in forest areas 
in figure 2, p. 11, and the companies ac- 
quired in figure 3, p. 13. In  figure 2, the 
concession forests managed by the company 
are included. 
The following persons were woodlands 
managers: 
K. SBnsteby 1908-24 
E. W. Ronge 1924-39 
H. Swan 1939-48 
S. Fahlgren 1949-51 
F. von Heideken 1952-64 
U. Ronge 1964-67 
Until 1933 the headquarter of the Forest 
Department was located inland in Backe 
and then mo\ed to Kramfors a t  the mouth 
of the Angcrman rke r  at  the Baltic Coast. 
1.2 Brief note on forestry in &he 
Angerman valley 
The break-through of the samn~illing 
industry in Northern Sweden occurred 
around lS50, although sawmilling in a 
small scale went on much earlier. In 1744 
the first sawmill using "thin saw blades" 
was put in operation in Kramfors, powered 
by water \?heels. I t  was preceded by a 
Royal Commission which in 1742 inkesti- 
gated the forest resources in the Angerman 
valley. Its report includes hearings with 
the local farming population, supporting 
the clearing of the Angerman river for 
floating and the subsequent exploitation of 
the virgin inland forests, then almost un- 
touched. 
One hundred years later, in 1851-52, 
the first steam-powered sawmill mas set 
up in Kramfors. Sekeral other sans here 
shortly established close by. A t  that time, 
the Kramfors Co started to forest 
holdings owned by farmers, which was pro- 
hibited in 1906 by a Forestry Act. Up to 
that year, Kramfors Co had purchased 
250:000 hectares of forest land. 
Earlier log supply was secured through 
concessions allowing the buyer to exploit 
all trees as a rule down to a certain DBPI. 
Their concession contracts were for 50 
pears, but in 1889 the period was limited 
to 20 years and in 1905 to 5 years (which 
since then ims the maximum time for 
stumpage sales). In  1911, Kramfors Co had 
around 60.000 hectares of such concession 
forests which gradually expired and corn- 
pletely ceased in 1936. 
With the exception of s80rne local char- 
coal burning, only sawlogs were utilized in 
the 19th century. No market existed for 
smaller logs. In  1906-07, Kramfors Co 
built the first pulpmill (sulphite) with a 
capacity of 10,000 tons, already in 1908 
increased to 25,000 tons. But as early as 
in 1895-96, Frano Co, in which Kramfors 
Co was a shareholder, established a sulphate 
pulp mill. I t  burned down in 1907, but 
was rebuilt to a capacity of 12,000 ton 
craft pulp, increas~d during the First World 
War to 24,000 tons. In  1918, Kramfors Co 
acquired all the shares of Frkno Co. 
The sawmilling industry dominated the 
scene for a long period of time. In the 
1910's around half of the harvested volume 
was saw logs. In the 1960's sawlogs ac- 
counted for only around 20 % of the 
annual cut. 
Forest legislation has greatly influenced 
the utilization of the forests. Only the 
Forest Act of 1866 will be mentioned here. 
Its purpose was to achieve a sustained 
yield from the inland forests in Norlhern 
Sweden. I t  required a management plan 
for each forest holding made by a state 
forester with the purpose of securing a 
sustained yield from and thereby the 
survival of each individual farm forest (in- 
cluding company-owned forests). The Act 
was for the protection of the forests, but 
had also a distinct social scope. The Act, 
which largely conserved the virgin forests, 
was much criticized not only by company 
foresters as lacking flexibility and adapta- 
bility to changing market conditions and 
technologies. I t  did not expire until 1934. 
About 40 910 of the forest holdings of 
Kramfors Co, located inland, were subject 
to this Act of 1866. 
2 Logging and Transport 
2.1 Logging and transport costs in relation for delivery "free assorted" a t  the assorting 
to the price of timber place a t  the mouth of the Angerman river 
10 years' intervals) paid by the industries 
Table 1. Logprices and costs of logging and transport during the period of 1915-65. 
Logprice,I ore1cu.f. 24 3 1 3 1 65 178 189 
Logging, transport costs2 
ore1cu.f. 12.6 19.6 17.5 42.3 112.6 117.2 
in 70 of price 53 63 57 65 63 62 
Logprice assessed on the basis of price for ' Direct costs: felling, transport on land, float- 
~ a r i o u s  assortments and dimensions and of ing. Indirect costs: cost of permanent forest 
the composition of the total log quantity, in- roads not included. 
cluding degree of debarking. 
Table 1 shows that logging and transport what then eventually remains is the stump- 
costs rather constantly account for 55- age. 
65 % of the market price of logs, delivered 
in bundles in the river close to the mills. 2.2 On forest conditions, tree species etc. The timber producer-the forest owner- 
must cover his other costs (silviculture, The growing stock in the Angerman valley 
administration, investments in roads and was, according to the National Forest 
buildings, taxes etc.) with the balance, and Survel, as follows. 
Growing Species, 70' 
stock cu.m Pine Spruce Hardwoods 
per hectare 
1st Nat. For. Survey (1923-29) 77 19 61 20 
2nd Nat. For. Survey (1938-39) 63 20 62 18 
The growing stock decreased, but through man river area than in other parts of 
replacement of old mature stands by young Sweden. I t  is of smaller size than pine, 
stands the total growth increased in the 
1 pine = pinus Silvestris, Spruce = picea excelsa, 
period between the surveys. Hardwoods = mainlv Betula s~ec ies  and some 
Spruce dominates more in the Anger- poplar ( P ~ ~ U ~ U S  trekula). 
more branchy and consequently more 
labour-consuming and costly to log. 
Since 1916 Kramfors Co maintained 
inventory-based records on the growing 
stock of its forests for the purpose of 
management planning. 
Figure 4, p. 16, shows the growing stock 
for the period of 1916-1965. The minimum 
stock occurred in the late 20's .through 
exploitation of mature. rather heavily 
stocked stands. The growth has been 
steadily increasing during the whole period. 
Comparing the Kramfors forests with the 
forests of the whole Angerman valley, it 
appears that the minimum stocking ap- 
peared some 10-20 years earlier for the 
company forests due to faster exploitation 
of the mature stands. 
In the special type of inventories made 
with 6-8 years intervals from 1946-48 
and onwards, the composition of the forest 
in stand types is documented, figure 5,  
p. 17. The stand types subjectively classified 
by the inventory crews are: 
I Young stands 
I1 Middle aged stands (classified for thin- 
ning) 
I11 Mature stands (classified for final cut) 
IV Bare forest land 
Figure 5 shows that the middle-aged and 
mature stands have a strong dominance. 
I t  should be noted that some changes of 
the holdings took place (See chapter 1.1). 
The climate conditions are described by 
Elfman (1948) and Ager (1964). The winter 
lasts from mid October until early April 
in the central parts of the valley. The 
maximum snow depth is around 0.8-1.0 
meter, in the hills often a few decimeters 
more. The terrain conditions are described 
by Ager (1964) and von Segebaden (1972). 
The ground surface is generally rather 
smooth and the terrain gentle, although 
more steep than in other parts of North 
Sweden. Skidding with horses or tractors 
is possible in practically the whole area. 
The bearing capacity is rather poor, how- 
ever, posing problems for logging in the 
spring, the autumn and other wet periods. 
Earlier, this problem was less acute as 
logging almost exclusively took place in 
the winter. 
2.3 Harvested quantities of different 
tree species 
The annual cut was determined by the 
marketing prospects for the finished pro- 
ducts, lumber and pulp, and the capacity 
of the mills. The log inventories a t  the 
mills, in river drive, a t  road side and in the 
forests had also to be considered. The long 
time between felling and delivery to the 
mills, up to two years for some quantities, 
caused sudden and sharp changes in the 
intensity of logging, as market conditions 
changed. 
The two world wars bore strongly on the 
demand of forest products. High logprices 
increased the supply of logs from farm 
forestry, whereby the fellings from the 
company forests could be reduced. 
The harvested quantities have increased 
through an increase in the forest estate 
but also through the utilization of smaller 
timber and through more intensive forestry. 
In  the 10's the annual cut was around 
30-35 cu.f per hectare of productive forest 
land (1.2 m3 sk per hectare), which 
gradually increased to 45-50 cu.f per hec- 
tare in the 60's (1.8 m3 sk per hectare) 
without exceeding the annual growth. 
The annual cut of industrial softwood 
per unit area from the company owned 
or leased forests is shown in figure 6, p. 
18. As the figures are for total forest land 
area, the cut per hectare of productive 
forest will be some 40 Olo higher. 
Forest legislation, in particular the restric- 
tions imposed up to 1934 (see chapter 1.2), 
prohibited the company to apply its own 
felling policy in certain forests. According 
to the annual report of 1930 the company 
forests (total land area) consisted of: 
176,396 hectares without special 
restrictions 48.2 70 
157,602 hectares with restrictions 
acc. to the 1866 For. Act 43.0 YO 
32,327 hectares of protection 
forest in the mountains 8.8 Olo 
The concession forests are included in the 
statistics 011 quantities and costs. In 1914 
the) accounted for 6 YG of the cut and 
10 '70 of the area to gradually decrease and 
cease to exist in the mid 30's. The fellings 
were only rarely limited by shortage of 
labour, whereas the silvicultural programme 
more often had to be reduced by labour 
shortage. Several snowfalls or other un- 
favourable climatic conditions occasionally 
reduced the felling plan, but through 
mechanization towards the end of the 
period such difficulties were better mas- 
tered. 
The method of scaling was changed on 
the 15th of May 1949. Earlier, a log scale 
based on log length and top diameter was 
used whereas the new log scale was based 
on measurement of both top and butt dia- 
meter. The old log scale gave around 10 9" 
lower volume than the new one, which 
closely corresponds to the true, solid vol- 
ume. However, the log volume from the 
mountain forests with greater taper was 
more reduced in the old log scale, whereas 
timber in the lower parts of the .valley was 
somewhat overassessed. As the piece rates 
in logging were locally adjusted a t  the 
introduction of the new log scale, the 
influence on cost was negligible. 
The annual fellings as delivered on river 
banks are shown in figure 7, p. 20. As in 
some years minor quantities could not be 
floated down, the quantities do not exactly 
correspond to the deliveries to the mills. 
Also losses through sinking appeared. For 
the later part of the period, the delivery 
by truck haul directly to the mills is in- 
cluded. 
The increase in annual cuts from 1945 
is partly influenced by the acquisition of 
a forest company in 1955 and also by a re- 
organization within the SCA (see chapter 
1.1). 
During certain periods considerable quan- 
tities of fuelwood were cut. They are not 
included here Especially during the Second 
World War the fuelwood cutting was 
large. In 1943 no less than 460,953 steres 
of fuelwood were cut, exceeding the cut of 
industrial wood that 1 ear. 
The records on annual cuts give figures 
for sawlogs, sulphite and sulphate pulp- 
wood. Only occasionally, up to 1950, sawlog 
quantities are broken down on pine and 
spruce. Table 2, p. 20, sums up the divi- 
sion on tree species. During the period of 
1914-1953 the fellings from the Jolikmokk 
area outside the Angerman valley with pre- 
dominant pine, and similarly after 1957 
the fellings from forests in the Ume valley, 
also with pine, increased the share of pine 
logs above what is normal for the Anger- 
man valley. Between 314 and 415 of the 
total volume come from the Angerman 
valley during the various sub-periods. 
Softwood-mainly pulpwood of birch 
harvested from the first jears of the 50's- 
is not included in the figures on costs and 
quantities. In the mid 60's the softwood 
quantities were around 6 70 of the annual 
cut. 
2.4 Average log volume with break down 
on assortments 
The practice of cross-cutting in "varying 
log lengths" was maintained during the 
whole period. Only during a few years, 
pulpmood was cut in 3 meter standard 
lengths on a trial basis in some districts. 
For a long time, the minimum and maxi- 
mum length was 6 feet and 27 feet re- 
spectively, although logs longer than 22 
feet were subject to "penalty costs" in 
river drive in the small branch rivers. The 
range of length was successively reduced, 
and in 1964165 the limits were 9 feet and 
22 feet. 
Up to 1963, the cutters were obliged to 
measure each log and crosscut in feet- 
length. From that year "free crosscutting" 
(without actually measuring the length of 
the log) observing quality and dimension 
limits for the various assortments was 
introduced. 
The minimum top diameter of the logs 
has varied. In 1910 it was 4 inches, but 
was frequently changed. During some 
periods it was as low as 2 inches in thin- 
nings made during the summer. In general, 
3 inches top diameter was the rule, except 
during the 50's when it was 2 112 inches. 
The diameter limit between samlog and 
pulpwood has varied between 5-9 inches 
in top diameter with the demand for these 
assortn~ents, but usually the limit has been 
between 6 and 7 inches. 
The average log volume during the 
period has decreased sharply. In the period 
up to the mid 20's sawn timber, the main 
product of the companj, and the fellings 
were concentrated to sawlog stands. The 
development or' the pulp industry allowed 
utilization of smaller logs and thinnings, 
which were silviculturally desirable. The 
thinnings (see further Chapter 2.6) were 
low thinnings, removing the smaller trees 
in the stand. In  periods with much thin- 
ning the average log volume decreased 
sharply. As shown in figure 8, p. 22, the 
average log volume was around 5 cu.f. to 
decrease to 3.5-3.7 cu.f. in the period of 
1925-32. The minimum log volume 2.3 
cu.f. was reached in 1955 and has then 
increased to 3 cu.f, and more. 
The sawlog share is shown in figure 9, 
p. 23. In the period of 1911-20 it was 
around 50 70 ro decrease to 30-35 70 in 
the 20's. Due to fuelwood cutting and 
reduced production of pulp during the 
Second World War it again went up to 
more than 40 9'0. After 1950 it has varied 
between 20-25 70. 
The variations in log volume and assort- 
ment, caused by marketing fluctuations, 
industrial production and the structure of 
cut forest stands, have great bearings on 
production and the cost of logging, which 
will be further analysed. 
2.5 Changes in debarking 
The reasons for debarking in the forests 
have changed. Earlier, when mature stands 
were harvested, the buoyance of the timber 
was good and forest debarking to increase 
floatability was less needed. However, loose 
bark from pine logs was considered to settle 
on and destroy the spawning grounds of the 
salmon fishes. Therefore, debarking of pine 
logs was prescribed until 1934 to secure the 
fishing, of considerable importance for the 
local population. Also limited capacity for 
mechanical barking a t  the mills contributed 
to forest debarking. 
Only from 1950 are detailed statistics on 
forest debarking available. However, it can 
be assumed in anallsing the composition 
of the timber, that in the 10's and 20's 
around 70 70 of the total quantity was 
debarked in the forests. In a special study 
by Ronge i t  is documented that in the 
years 1926-28, 32 % of the volume was 
fully debarked and no less than 50 O/o strip- 
barked. 
As shown in figure 10, p. 25, around 
45-55 % of the quantity mas transported 
unbarked to the mills in the early 60's. 
As the harvest from the mature stands will 
gradually decrease and the river drike in 
the Angerman river is not likely to be 
closed down soon, the need for forest de- 
barking will persist, but for cost reasons 
be reduced to logs with low floatability as 
already was the case since the Second 
World War. 
2.6 Division o f  the harvested quantities on 
different felling operations 
During the sawmilling period before the 
turn of the century, dimension felling was 
used, removing trees of a size for sawlog. 
The tops as well as smaller trees were left. 
Such fellings cannot be termed as final 
fellings in present terminology usage. Only 
after the break through of the pulp 
industry could smaller logs be utilized and 
final fellings in the true sense be carried 
cut. 
Through studies by Ronge in 1914 the 
importance of thinnings was established 
and large quantities were in due time har- 
vested through thinnings. In figure 11, p. 
26, the break-down on the three types of 
operations-final felling, thinning and from 
1942 also relogging-is shown. Relogging 
includes felling of stands already harvested 
by dimension felling, shelterwoods, seed- 
trees as well as cleaning for roads, electric 
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power lines etc. From a start in 1921, the 
thinnings increased rapidly and already in 
1928 they accounted for 41 %. They de- 
clined in the 30's and after a new peak 
in the mid 50's gradually decreased to 
around 15 70 towards the end of the 
period. 
The need for relogging has gradually 
decreased as such areas were gradualiy 
exhausted. The yield per hectare in thinning 
operations was low, usually around 20- 
25 m3 sk per hectare. Towards the end of 
the period the minimum yield in thinnings 
was 30-35 m3 sk per hectare. 
2.7 Division of the harvested quantities on 
own forests, stumpage and delivered logs 
The supply of logs derives from three 
sources: the company forests, stumpage and 
logs delivered at roadside or river banks 
as shown in figure 12, p. 27. The figures 
for own forests include concession forests. 
Deheries do not include quantities pur- 
chased by the headquarter of SCA from the 
season 1954155. The increased share of 
supply from the company forests since the 
40's is partly due to the increase of sale 
through the Forest Farmers Cooperatives, 
mainly made by the headquarter and there- 
fore excluded in this review. 
2.8 Size of felling areas 
Figures on the size of the felling areas 
are available only from the early 50's. 
Through interviews it can be established 
that the size decreased gradually up to the 
early 50's. A t  that time a concentration 
of the fellings was established. Various 
factors such as stand structures, type of 
felling, availability of labour and horses, 
camping facilities and, during the last 
10-15 years, roads and mechanization in- 
fluenced the planning and execution of the 
logging operations. Figure 13 shows the 
number of logging tracts per forest ranger 
district and quantity per tract on two 
occasions. Work was not ongoing in all 
tracts simultaneously. Of the 6.7 tracts in 
figure 13, p. 28, 4.1 were logged a t  the 
same time. 
2.9 The changes in logging and transport 
conditions by the construction of 
hydro-electric power dams 
Before 1940, only small power stations were 
built in the main rivers in North Sweden 
(with a few exceptions), which only locally 
had a minor influence on logging and river 
drive. Later, the construction of large 
hydro-electric power stations, accompanied 
by an often drastic regulation of the water 
flow from the lakes, radically changed the 
situation. Earlier, logs were stacked on 
the "shore plan" (the land area between 
high and low waterlevels) or on ice. At  
the break-up and high water in the spring, 
the timber was carried away by the water 
without any need of labour input. These 
practices were completely wiped out by the 
power dams. The logs had to be stacked 
on river banks and ice conditions became 
uncertain and unsafe. The power firms 
were obliged to compensate for this en- 
croachment on the traditional right to float. 
The compensation often took the form of 
building of roads, landings, timber dumps, 
etc. It is likely that the truck haul thereby 
mas promoted. 
3 Labour and Iabour unions 
3.1 Population development in the 
Angerman valley 
The population development in the Anger- 
man valley corresponds closely with that 
of the Vasternorrland County as well as 
with the two neighbou~ing countiec Jamt- 
land and Vasterbotten. 
The population of Vhternorrland County 
increased from 100,000 to 232,000 between 
1850 and 1900, mainly through new em- 
ployment created by the sawmilling industry. 
A further increase from 232,000 to 279,000 
took place between 1900 and 1930 in spite 
of emigration. However, the inland com- 
munes decreased and the coastal towns 
and the cities increased. In the 30's the 
population decreased, but it increased again 
during the period of 1940-56 to 290,000 
to go back to 277,000 in 1967. 
The population in the three inland com- 
munes, Ramsele, Fjallsjo and T h j o  is 
shown in figure 14, p. 32, which was in- 
fluenced by power dam construction in 
the 40's and 50's. Carlsson (1950) studied 
the population changes during the period 
of 1930-48 in 24 communes in the Anger- 
man valley, marking an increase from 
87,000 to 90,000. However, the western 
communes close to the mountain range as 
well as communes with power dam con- 
structions and the town Sollefte5 increased 
whereas the other communes decreased. 
There were only 80 women on 100 men. 
The turnover of the forest workers was 
high, each worker haking on the average 
between three and four employers each 
year. 
Another study was made by the author 
in 1958, revised in 1968. Two villages in 
each of the 36 forest ranger districts were 
chosen (see figure 15, p. 33) out of a total 
of around 300 in the valley. Table 5 shows 
the population size of these villages on 
three occasions, 1945, 1957 and 1967. In 70 
of the 72 villages-excluding the "towns" 
Hoting and Gaddede-the population de- 
creased from 6225 to 5269. As fertility 
exceeded mortality, the cause for the de- 
crease was emigration, mhich was directed 
towards: 
cities, 28 70 of the emigrants 
towns, 32 Vo of the emigrants 
densely populated rural areas, 28 O/o 
forest and mountain villages 17 70 
The pattern of emigration was not from 
forest areas to larger cities, but a move to 
somewhat larger neighbouring communities. 
Again, there were only 81 women on 100 
men. The age distribution of these 70 
villages is shown in figure 16, p. 35. 
The two "towns" Hoting and Gaddede 
show a different development, in numbers 
below and in age distribution in figure 17, 
p. 36. 
1945 1957 1967 
- - -  
Hoting, total pop. 766 792 967 
male pop. 239 242 279 
Gaddede, 495 820 808 
The villages, 
total pop. 6225 5269 3509 
male pop. 1850 1545 923 
The sharp decline in the male population 
in the villages is striking. I t  will bear on 
their recruitment potentials but also de- 
crease logging in farm forestry by the 
farmers. Logging operations will increas- 
ingly be located beyond commuting dis- 
tances, and perhaps they will be profitable 
to log only in periods of high woodprices. 
Table 6. Input of labour by categories in 1934135. 
Input of mandays, in YO 
Farmers with tenants workers with own nonpermanent 
own farms houses, permanent labour 
forest workers 
Vasternorrland County 29.2 24.9 17.1 
Inland river valley 25.5 22.0 19.6 
Mandays per worker 54 79 8 8 78 
3.2 Labour and emplloyment forms 
Forest work was long seasonal, nlainly 
carried out in the winter. The transport of 
timber with horses was greatly facilitated 
by snow and frozen ground. Logs could 
be stored on lakes and rivers. Sawlogs 
could bz cut  without beeing attacked by 
insects and fungi. 
A report of a Royal Commission in 1916 
glves information on the origin of the forest 
labour force in Viisternorrland County as 
follows: 
38.2 70 were farmers (with their omn farms) 
and their family members 
15.8 70 were tenants and their family mem- 
bers 
46.0 70 were workers without farms and 
their family members 
I n  the last category (the 46.0 70) 
8.9 70 worked in the forests the whole year 
30.3 70 were employed in agriculture during 
certain periods 
6.8 % were employed in industry, mostly 
sawmills, during certain periods 
The ties between forestry and agriculture 
were evident, and the demand for labour 
was seasonally complementary. 
I n  a government study published in 1939, 
the input of labour shows the following 
break-down (table 6). 
Although some changes are apparent since 
the earlier survey of 1916, the ties with 
agriculture are  still strong and "loosc" 
labour 1s still common The seasonal em- 
ploqment is also e\ident in table 6 
Only towards the end of the 40's are  
figures available concerning the seasonal 
emploqment in  Kramfors Co A n  example 
from the years 1950151 and 1964165 is 
shown in figure 18, p. 39. Whereas the 
labour force in 1950/51 was doubled in 
the wmter, the seasonal fluctuations were 
small in 1964165 (disregarding July and 
August, the holiday season) This change 
had several causes. Increased wages pro- 
moted mechanization, which in turn re- 
quires year round operations and stable, 
well trained workers. Also the structural 
changes in  agriculture in\ olving the closing 
down of a large number of small farms 
drastically limited the  seasonal surplus of 
labour in winter. The  aggregate impact 
of these changes in agriculture and forestry 
was a n  eker increasing reduction of the 
rural population. 
U p  to 1950 the labour force was mainly 
temporarilq or seasonally emploqed. al- 
though manual workers returned from year 
to year Permanent, year round employ- 
ment by contract began in 1950 a t  Kram- 
fors Co as  a means of stabillzing emploq- 
ment and secure labour, for which a n  
increasing demand from other sectors was 
felt. The employment conltract of 1950 con- 
tained a mutual guarantee of 240 workdays 
per >ear  as well as  certain subsidies on 
the part of the company for housmg, tools 
etc. The  company was rather cautious in 
signing labour by contract, but many 
workers gradually became emploqed the 
whole qear without contract Thus in 19641 
65 the input of mandays was equally divided 
with 113 on each of the three categories: 
Contract labour, year round employed 
labour (without contract) and "loose" 
labour. 
In 1966, the conlposition of the labour 
force was surveyed by Hedman (1966). The 
age distribution of the labour force is 
shown in figure 19, p. 40, with a dominance 
in the age classes 41-45 and 46-50 years 
of age. The housing conditions were clas- 
sified in: 
A =  Housing in larger villages or towns 
with adequate services 
B = Housing in villages with somewhat 
acceptable services but not planned by 
the authorities to  develop 
C= Housing in small villages lacking shops, 
schools and other services. 
The total labour force of the companj lived 
as follows 
A B C Total 
Total number of 
workers 168 131 1224 1523 
or in 9'0 11 9 80 100 
Permanent 
employed, in % 15 11 75 100 
The dominance of living in small villages 
with only rudimentary services, Category 
C, should be noted. I t  is likely that many 
of these workers shortly will make to 
larger villages and towns. 
Housing with regard to ownership was, 
according to the Hedman stud3 : 
Workers living in own houses and 
farms 22 9'0 
Workers living in own houses 
without farms 34 9'0 
Workers living in rented houses 13 70 
Workers living in parents' house 22 9'0 
Workers living in forest camps 8 9'0 
The last category was mainly Finns, em- 
ployed in winter only. 
The forest camps were long primitive, 
crowded and lacking even very modest ar- 
rangements for hqgiene and comfort. This 
was greatly a consequence of the way 
logging was organized. One of the teamsiers 
was the entrepreneur contracting the whole 
logging operation for a flat price per unit 
volume of the timber. This price also in- 
cluded the supply of camps and stables, 
the expenses of which the entrepreneur 
tended to keep as low as possible. Through 
legislation in 1920, certain minimum, but 
still rather modest, requirements were pre- 
scribed. The legislation was gradually 
strengthened and camp facilities improved. 
3 .3  Piece sates and collective wage 
agreements 
Already in the 10's and 20's local lists for 
piece work were established by the com- 
pany. One such, actually based on time 
studies, uas  worked out by Ronge (1919), 
introducing the "piece/volume" rate with a 
rate per unit volume and an additional 
rate per number of logs-the dual price 
system. As already mentioned, logging 
operations up to the early 40's were con- 
tracted to entrepreneurs, the teamster, who 
hired the cutters, paid their earnings, built 
the camps and stables and was responsible 
for all logging jobs. The adkantage for the 
employer &as simplicity in recruitment of 
labour and work supervision which was left 
to the entrepreneur. For the workers, this 
arrangement was often unsatisfactory. They 
had no right to bargain with the employer 
on piece rates and other working condi- 
tions, such as the standard of the camps, 
and enjoyed no fringe benefits whatsoe~er. 
In  the 10's no organizations were estab- 
lished on the forestry labour market, al- 
though the companies were members of 
the "Sawmilling Association" and a few 
workers may have joined the "Union of 
Sawmill Workers". The forest labour force 
was heterogeneous, the work placed dis- 
persed over vast areas with limited possi- 
bilities to organize the workers. In 1918, 
however, the Forest Workers Union was 
formed in Solleftea, but was not recognized 
as a bargaining partner by the forest em- 
ployers. 
During the deep depression in 1921 and 
1922 following the boom in 1920, the piece 
rates were cut with up to 50 YO, causing 
great discontent and unrest. Thus, in 
November 1922 the Forest Workers Union 
proclaimed all logging work in blocade 
which, however, only partly was adhered 
to by the workers. The strike went on 
until mid February 1923 when an agree- 
ment was reached. This formally marked 
the recognition of the Forest Workers 
Union by the employer. The agreement 
was broken by the Union in the summer of 
1924 and no new agreement was made until 
1936. In the agreement of 1936 the "entre- 
preneur system" was still maintained al- 
though allowing the cutters some limited 
flights to negotiate with the companies. Not 
until 1942 was the "entrepreneur system" 
abolished, whereby all forest workers be- 
came directly emploj ed. 
Various units of payment hake been used 
since 1940. During the 40's the rates were 
per unit volume, later replaced by rates 
per unit length of the logs with allowances 
for variations in log diameter. In 1963 a 
new dual pricerate was used again, this 
time with rates for unit length and number 
of logs. From 1966, payment per tree was 
used. All these changes were attempts to 
adjust the rates to working difficulties and 
also to conform with control and scaling 
procedures. 
4 The development of logging and transport techniques 
4.1 Cutting 
Handtools in cutting 
The axe was long the only tool in cutting. 
The first reference to saws dates back to 
1852 reporting on comparative studies of 
axes and saws for felling and crosscutting. 
However, stumps in the Kramfors forest 
bear witness that the axe was long used 
for felling. H o w e ~  er, work instructions from 
the beginning of the century prescribe the 
use of saws, a t  that time two-man saws. 
It was after a decade or two rapidly re- 
placed by the one-man saw. The bow-saw 
was introduced in the late 30's, mainly for 
thinnings. 
Barking was long made with the axe. The 
barking spud was most likely introduced 
around the turn of the century. 
These tools were all improved both with 
regard to type and steel quality. The 
importance of tool maintenance was re- 
cognized in the 20's and various forms of 
tool maintenance by instructors or  special 
workshops were applied in the beginning 
of the late 30's. 
The power saw 
Two-man power saws were tried in Sweden 
as  early as around 1920. However, the 
break-through did not occur until the mid 
50's when light and reliable one-man saws 
were available. Figure 20, p. 50, shows the 
sale of power saws in Sweden. In Kramfors 
Cu, 10 % of the cutters used power saws 
around 1955, and in 1965 almost every 
cutter used them. At that time delimbing 
with power saw became common. 
Diesel cutter head, weighing 9 kg, pneu- 
matically powered from a compressor, was 
tried and also a rosser type, Wi-Mab, was 
used for some years. In the late 50's the 
rotor type came on the market. Figure 21, 
p. 53, shows the development of mechanical 
barking in the company. In the season of 
1964165 only small quantities were manually 
debarked. 
The barking machines were the first 
machines that requireid a reorganization 
of the logging, mainly depending on their 
high capacity. Earlier the mechanization 
with power saws and tractors was simple 
when replacing manual equipment or ani- 
mals with powered equipment. I t  is believed 
that this need of reorganization delayed the 
use of debarking machines. 
As logs were cut in random lengths 
mechanical debarking was performed by the 
debarker assisted by a separate loader, 
whereas in other parts of Sweden with 
pulpwood of 3 m standard length, "barking 
cruisers" equipped with knuckle boom 
cranes dominated. 
Delimbing and brlnching 
In the Angerman valley with its dominance 
of spruce, delimbing accounts for more 
than 50 9'0 olf the time consumption in 
cutting. As logs are cut in random lengths, 
the necessary bunching of logs was par- 
ticularly heavy. Consequently, strong in- 
centive prevailed to mechanize also de- 
limbing and bunching. 
In the beginning of the 60's tree-length 
skidding was introduced, a method already 
long used in Canada and the USA. Ex- 
periences indicated that the method was 
Debarking profitable only if the tree size exceeded 
Machines for debarking were tried in the 9-10 cu.f. Through improvements, trees 
late 40's and early 50's. Thus, the Atlas down to 6-7 cu.f. could be logged. How- 
ever, the key to success was the organiza- 
tion of conversion of the trees on the road- 
side or river bank landings. 
The first trials with mechanical delimbing 
were made by the company in 1962, using 
a sling of a chain through which the tree 
was pulled, Kvisslaren. Sin~ultaneously, the 
Sund delimber was developed and from 
1964 used in the company operations. Again 
the high capacity of this delimbing created 
a need for adaptation and reorganization 
of the whole logging procedure, Thus, 
mechanical delimbing was still on a trial 
basis at  the end of the period (1965). 
Introduction of new logging systems 
The introduction of machines with high 
capacity focussed the need of a system 
approach. The three main s>stems-full 
tree, tree length and shortwood-were ap- 
plied as shown in table 7. 
Table 7. The use of different logging 
systems in 9'0 of quantity in own forests. 
Season Full Tree Short- 
tree length wood 
1961162 - Trials 100 
1962/63 Trials 4 96 
1963164 1 8 91 
1964165 4 13 8 3 
Full mechanization was not a reality for 
any of these systems as felling was still 
manual. However, prototqpes for mechani- 
cal felling were already appearing and it 
was evident that full mechanization was 
imperative, mainly for two reasons: 
1. The sharp increase in wages for labour, 
2. The heaviness of manual work and the 
high accident risk. 
Mechanization demands new skills of 
logging managers and supervisors, rather 
distinct from those earlier needed. In par- 
ticular, the planning of the input of 
machines and labour is of paramount 
importance. 
Labour consumption in cutting 
Accurate figures on labour consumption 
are not available for the period of 1910-- 
50. Howeber, some reports suggest that 
labour consumption in cutting was on the 
average not below 0.4 manday per m3 sk. 
The log size as well as the share of de- 
barking and thinnings was of great im- 
portance. The decrease in log size (see 
figure 8, p. 22) must have counteracted the 
effects of technical improvements. 
From 1950 and onwards, records on 
labour consumption were maintained by the 
company. The author, Embertsen (1973), 
rekiewed the subject for the period of 
1950-70 in a special report. From 1950 
to 1965, the labour consumption fell from 
0.37 to 0 17 mandays per m3 sk. The author 
gives the following reasons: 
Improvement of the general forest con- 
ditions, in particular more final fellings, 
higher quantities per unit ared and 
larger trees. 
Less debarking and other minor sim- 
plifications of the product. 
More forest roads, more skilled ldbour 
and year round employment. 
4.2 Skidding 
The use of horses 
For the period under review, 1910--65, the 
use of horses for skidding and hauling 
dominated. These transports were improved 
through various measures such as better 
sleighs, better winter roads and better care 
and foddering of horses. In  the labour 
conflict in 1942 (see chapter 3.2) the 
responsibility to plan and supervise logging 
was transferred from the entrepreneur (the 
teamster) to the employer. This change no 
doubt promoted higher efficiencq, as skilled 
superkisors organized the work. 
The timber transport with horses consists 
of two phases, skidding on strip roads and 
the transport on the main haul road. The 
distance was long up to 7-8 kilometers. 
The main haul road was maintained to 
decrease the friction and allow big loads. 
The gauge of the runners was standardized 
as late as in the 40's. The teamster was 
often assisted by a loader (in Swedish 
"brosslare"), who bunched the logs and 
helped in loading. His job was very heavy 
and he was usually well paid. 
The use o f  tractors 
Tractors were first used in a small scale 
in the 20's, but after the Second World 
War it took on. Then the company pur- 
chased surplus army vehicles, which were 
mainly used for road construction, snow- 
plowing etc. However, they were also 
shortly used for the transport of timber on 
the main haul road, preceded by horse 
skidding. Sleighs, often 3-4, were pulled 
by these kehicles, and often snow-packed 
roads were used instead of plowed roads. 
However, loading operations were often 
primitive, generally manual. 
A particular surplus behicle was the half- 
track uhich was in considerable use in the 
Dorotea district of the company. 
Agricultural wheeled tractors were occa- 
sionally used for the main haul, but not 
until the early 50's, when the half track 
was developed, was a wider use technically 
feasible. However, its use never became 
of great importance. 
Crawler tractors were tried elsewhere in 
Sweden in the 20's for timber transport, 
usually small ones of 18-20 HP. At  the 
end of the Second World War, Kramfors 
Co had around 10 such machines, but they 
were little used for timber transport. In the 
mid 50's the Alfta track mas introduced, 
a flexible track laid over rubber wheels. 
Using such tracks, the first forest tractor 
of Swedish origin, the Bamse, was devel- 
oped, manufactured in close to 800 units 
Another Swedish design was the "3/4-track" 
tractor. The base machine was the agri- 
cultural wheeled tractor of around 60 HP 
on which the front wheels were replaced 
with wheels of larger size and Alfta tracks 
mounted. 
These early tractors suffered from un- 
satisfactory steering. Also transmissions 
were weak and often broke down. Steering 
was improbed by the "tail" steering, a form 
of articulated hydraulic steering between 
the tractor and the pulled trailer or sleigh. 
The first modern skidder with articulated 
steering came to Sweden in 1961, the 
Garrett Tree Farmer. Kramfors Co soon 
bought two such machines, marking the 
beginning of the break-through of the 
wheeled forest tractor. 
The Tree Skidder was designed for pulling 
logs, but it soon inspired Swedish manu- 
facturers to dekelop forwarders, carrying 
instead of pulling the load. The forwarders 
were designed to conform with the tradi- 
tional shortwood logging. The tuo  first 
machines were the "Brunett" and "Drivax". 
The engine power of the tractors in- 
creased as shown in figure 22, p. 63, and 
diesel engines were used more and more. 
The use in skidding took on, and the need 
for efficient loading equipmenl was badly 
felt. 
The use o f  loaders 
Initially, wire cranes were used for loading 
in timber transports with tractors. They 
usuallj required a two men team, but later 
radio controls made one man work possible. 
The introduction of the knuckle boom 
crane in the early 60's was of fundamental 
importance for the subsequent success of 
the forwarder. The development of tractor 
transport in Kramfors Co is shown in 
figure 23, p. 64. I t  was accompanied by a 
sharply declining use of horses as shown 
in figure 24, p. 65, giving the number of 
teamsters employed a t  the peak of the 
season, 15 February to 1 March. The 
composition of the tractor fleet and type 
of loaders employed in the company in the 
autumn of 1964 is shown below: 
Tractors 
Half track tractors 37 % 
Full track tractors 35 70 
314 tracked tractors 12 Olo 
Wheeled skidders 16 Olo 
100 Olo 
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Loaders 
Wire cranes, simple types 15 9'0 
Wire cranes, adkanced types 29 70 
Knuckle boom loaders 56 % 
100 % 
Only bout 20 9'0 of the tractor fleet was 
actually owned by the company. The 
balance was the property of entrepreneurs, 
who were supported by the company by 
guaranties for loans and employment. 
Transport distances 
Figure 25 shows the average length of 
timber transports from stump to road side 
or river banks. From around 1940 there 
is a steady shortening of tranrport distances, 
related to forest road construction and a 
continuous change from transport stump- 
river floating to transport stump-truck 
road-river floating. 
Labour consumption 
Some early reports indicate that the labour 
consumption for these timber transports in 
the 20's was around 0.11-0.13 mandays 
per cu.m. The author, Embertsen (1973), 
presents more accurate figures for the 
period of 1950-1965, marking a decline 
from 0.13 to 0.05 mandays per cu.m. 
4.3 Hauling, river drive 
This chapter includes truck haul, rail haul 
and river drive. River drive was and still is 
the main mode of transport. Figure 26 
shows the transport flow in the season of 
1964-65. 7 010 of the timber travels by 
truck directly to the mills from the forest 
and only 3 5% by rail, mainly birch pulp- 
wood and sinking logs. Thus, 90 % is 
floated, but of this considerably more than 
half of the quantity was brought to the 
river by truck. The Angerman river has 
a well de\eloped system of floatable branch 
rivers to which no less than 35 9'0 of the 
quantity was taken directly from the forests. 
Such direct transports are often rather long, 
in the mid 60's still up to 8-10 kilometers, 
which explains the rather high figure on 
average transport distances in figure 25, 
p. 66. 
River drive 
River drive is since long carried out by 
special river drive associations under a 
certain public control. Earlier, many such 
associations, usually one for each branch 
river, existed. Most of them were merged 
into the Angerman River Drive Associa- 
tion in 1923 o r  somewhat later. 
Around 1950, major changes took place 
in the river drive in the Angerman river. 
The small branch rivers were gradually 
closed down and the timber transport 
transferred to roads and truclts. Further- 
more, power dam constructions and the 
regulation of the water flow completely 
changed the character of the r i ~ e r .  The 
storage of logs along the rivers and on the 
lakes was no longer possible and also the 
drive itself changed as the river was trans- 
formed into a "ladder" with long quiet 
waters between the dams. The springflood, 
which earlier could cause considerable 
trouble, was now regulated to some ad- 
\antage for the drive. Table 8 gives the 
total length of the river system used for 
the drive, indicating the closing down of 
branch rivers from the 50's. 
Table 8. Length of the Angerman river system used for river drive, in kilometers (km). 
Year 1928 1930 1935 1940 1945 1949 1950 1955 1960 1965 1967 
Km 2642 2699 2803 2981 3090 3261 3178 2980 2460 1926 1553 
Table 9. Road density of the company 
forests, meter per hectare of productive 
forest land. 
Public Private roads Other Total 
roads roads 
Company Road 
associations 
In 1966, a fully mechanized assorting 
installation was put in use for assorting 
the around 10 million logs yearly floated. 
Truck haul 
Timber transport with trucks became com- 
mon in Sweden in the 30's. However, in 
the Angerman valley it was not until around 
1950 that truck haul became of practical 
importance. Larger trucks were then 
introduced, and road construction in the 
30's and after World War I1 created the 
necessary road network. In table 9 the road 
density of the company forests is shown. 
In  addition to the permanent roads in 
table 9, also winter haul roads were widely 
used, considerably shortening the skidding 
distances. 
Truck haul replaced river drive in many 
of the small rivers, and it was increasingly 
used also for direct transport to the mills 
from the nearby areas. Improved loading 
techniques also contributed. After a period 
of manual loading, wire cranes, elevators 
and side loaders were used, all of them 
requiring a 2-3 men team. Increased 
efficiency followed the introduction of the 
knuckleboom crane in the 60's. 
5 Development of costs 1911-1965 
5.1 Cost break-down main sources for the following review of 
The scope of a forest department in an 
enterprise with its own processing mills is 
the supply of logs to costs maximizing the 
result of the whole enterprise in the short 
and long term. In this study, revenucs are 
disregarded. Only the costs of the supply of 
logs from the company forests are analpsed, 
although it is recognized that there is an 
interdependence between revenues and 
costs. 
The purpose of accounting and cost con- 
trol in an enterprise is, primarily, to gike 
the management and employees the possi- 
bility to follow the cost development from 
period to period and to gike a basis for 
changes and improvements. For that pur- 
pose it is necessary to break down the 
costs in various ways. The more complex 
logging becomes, the more detailed must 
the cost break-down be. There is no uni- 
formity in the grouping of costs neither 
in literature, nor amongst forest enter- 
prises. Therefore, cost comparisons should 
be made cautiously. 
Samset and others divide forestry into 
primary and secondary production cor- 
responding to the growing and harvesting 
of wood. This rebiew deals in the first hand 
with the costs of the secondary production 
which are grouped in direct and indirect 
logging and transport costs. A cost is in- 
direct if it does not directly refer to the 
processed product. In  the beginning of the 
period under review, logging costs were 
exclusively labour costs (including the cost 
of horses). In  1965, 75-80 70 of the logging 
cost for road side delivery was still labour. 
the costs during the perlod of 1911-65. 
Depending on administrative changes, con- 
siderable difficulties appeared in tracing and 
compiling these costs. 
Not all costs of the forest department are 
included. In principle, only the costs of 
industrial wood of softwood species are 
included. Thus, costs of fuel wood, wood 
for fibre board and also birch pulpmood 
are excluded, even if, in particular, fuel 
wood production during certain periods was 
substantial. I t  should be noted, however, 
that these excluded assortments have been 
charged with their share of management 
and indirect logging and transport costs. 
5.3 Grouping of costs during different 
periods 
In  1915 the harvesting costs were grouped 
into: 
1. Logging and hauling (or cutting and 
transport by horse) 
2. Floating 
3. Indirect logging cost 
4. Management costs 
A further division of the costs was made 
later. In  1951, cutting and extraction to 
riverbanks or  road side were separated, and 
later on transport costs were split up in 
horse/tractor transport and floating/truck 
haul respectively. However, separate costs 
of floating are available for the whole 
period. Since 1954, the direct costs were 
grouped as follows: 
1. Cutting 
5.2 Sources of cost statistics 2. Extraction by horse or tractor 
The cost accounts and annual reports of 3. Truck haul 
the Kramfors Co and later SCA are the 4. Floating. 
Rail transport, which was of only minor 
importance, is included in the cost of truck 
haul. 
The accounting year was as follows: 
Up to 1949 1st October-30Lh September 
1951-57 1st January-3lst December 
1958- 1st September-3 1st August 
Thuq. the accounting ]ear 1950 consisted 
of 15 months, and the year 1958 of 8 
months. In this text the year 1965 applies 
to the period of 1st September 1964-31st 
August 1965. 
5.4 Development of logging and 
transport costs 
The costs of logging and transport 1911- 
65 are shown in figure 27, as broken 
down in the cost accounts during the sub- 
periods. Detailed comments of this cost 
curve follow below. 
The period of 1911-1921 
The first year-as a base year-is of 
particular interest. The following quotation 
from the annual report is made: "In 1911 
the work of logging and floating was 
carried out under favourable conditions 
and the costs of logging and floating were 
normal." Comparling the 1911 costs with 
the period of 1909-1913, one arrives at 
the ratio 1.03 which confirms that 1911 
was a relatively normal year. 
The cost increase 1911-1915 was mod- 
erate. The year 1913 gets the following 
comment in the annual report: "The cost 
increase is due to long hauling distances 
and a severe snow winter causing a raise 
in the piece rates for hauling in the inland 
forests with 15 70." 
Between 1915 and 1921 a sharp cost 
increase occurred, almost trebling the costs. 
Quote the annual report of 1919: "As in 
the previous year, the costs increased with 
35 0/0 as a consequence of higher wages 
due to rising prices. I t  is to be hoped that 
further cost increases can be avoided, 
whereas lower costs are unlikely due to 
longer hauling distances." 
The impact on the costs of the hauling 
distance is mentioned frequently in the 
annual reports. (See also chapter 4.2.) 
This hope of 1919 was not fulfilled as 
cost increases recurred also in 1920 and 
1921. However, in 1921, the economic 
situation rapidly changed and it was decided 
to leave timber in the river. Quote the 
annual report of 1921: "Floating went well 
as such, but due to the depressed market 
for lumber, large quantities of timber were 
purposely left in the rivers, whenever pos- 
sible without complication for next year's 
drive." Almost 30 70 of the floated volume 
was left in the river. 
The period of 1922-33 
All forest enterprises experienced great 
difficulties during this period. Production 
was reduced and stocks tended to build 
up. Logging was reduced with 30% in 
1922 and the piece rates were reduced 
with more than 50 70. Floating costs, how- 
ever, remained the same so that total costs 
went down with around 30 70. 
The sharp reduction of the piece rates 
quite naturally caused unrest among the 
loggers, and labour conflicts broke out in 
the forests as well as in the saw mills. 
(See chapter 3.3.) The annual report of 
1923 says: "The negotiations with the Forest 
Worker Union concerning logging contracts 
were resumed in the summer of 1923 and 
resulted in a contract form, largely con- 
forming with principles already earlier 
maintained by the company." 
In 1924-32 no major cost changes oc- 
curred and the following quotation is 
repeated in many annual reports: "The 
logging operations were performed without 
wage agreement och peace prevailed in all 
places. In  1933 the lowest costs since 1914 
appear, partly due to short hauling dis- 
tance." (See figure 25, p. 66.) 
The period of 1934-39 
In  1934 the fellings were large and costs 
increased. Shortage of labour appeared in 
the inland. The two winters 1935 and 1936 
were very difficult with unfrozen ground 
and much snow and in 1936 piece rates 
were increased for that reayon with 5- 
10%. Quote the annual report of 1935: 
"The winter 1934135 was the worst winter 
for many years. Before the ground became 
frozen, deep snow fell, especially inland. 
Extra work was necessary for bunching 
and preparing strip roads. Timber cut in 
the summer was covered with deep snow 
and some quantities could not be skidded." 
The winter 1936137 is historical as an 
agreement then was reached between the 
employem and the Labour Union "con- 
cerning the procedure for contracting of 
winter logging". However, the application 
of this agreement was troublesome. Quote 
the annual report of 1938: ". . . because of 
excessive demands from the workers and 
ignorance on the part of the local unions 
with regard to the implications of the 
agreement and also because of their stub- 
born adherence to their own price lists". 
Some local work conflicts took place 
causing a change of the logging plans. 
The period o f  1 9 3 9 6 5  
During the Second World War logging 
costs rose with more than 50 70 due to the 
higher cost of living. The winters 1940 and 
1941 were extremely cold and piece rates 
for barking had to be increased. The 
drafting to military service caused labour 
shortage. In 1943 collective work agree- 
ments with detailed piece rates were agreed 
upon. 
Also after the war, cost increases were 
large elspecially during the Korean boom. 
However, the cost level of 1952 has then 
been kept with yearly fluctuations. 
From 1954, the cost of the various 
logging operations can be studied. The costs 
of cutting have remained unchanged with 
the exception of increases in 1964 and 1965 
due to the allocation of fringe benefits 
which earlier were charged on logging over- 
heads. The skidding costs decreased due 
to the use of tractors and the reduction 
of the skidding distance from 2 to 1 kilo- 
meter through road construction. 
The truck haul rose sharply. In 1965, 
around 65 010 of the total cut on the 
company forests was hauled with truck. 
However, only 7 70 of the 65 were hauled 
directly to the mills, the balance being 
floated. 
The cost of floating was unchanged 
during the last 14 years due to rationaliza- 
tion, including the closing down of small 
rivers. The cost of the drive was reduced, 
whereas the cost of assorting rose. 
5.5 Analysis of cost changes 
Changes of various kinds during the long 
period under review should be considered 
in an analysis of the costs. The most im- 
portant ones will be commented upon below 
under the headings: 
Book-keeping practices 
Changes in the value of money 
Changes in wage level and earnings 
Changes in the timber produced 
Changes of areas of timber acquisition and 
structure of the forest stands 
Changes of other production inputs, mecha- 
nization 
Other changes influencing costs. 
5.5.1 Book-keeping practices 
The changes in the principles for cost ac- 
counting are many. In general they follow 
the following lines: 
1 the accounting is made more detailed 
2 some indirect costs were transferred to 
direct costs. 
However, for the purpose of this analysis 
all these changes are of minor importance 
as it is the changes of the second type only 
that bear on the ratio between direct and 
indirect costs. Such a comparison should 
therefore be made with care. Some care 
should also be exercised in comparisons 
between single yetars. The reason is that 
there is always a considerable quantity of 
logs either cut or under transport between 
the stump and the mill. In the yearly 
closing of the accounts, the value and cost 
of this stock is assessed. This assessment 
was-for reasons beyond this review-not 
always made in the same way. Thus, it 
did not always conform with the true 
costs. For the cost development in the 
long term, this inconsistency can be dis- 
regarded. In general, the costs become 
more detailed and more "true" towards the 
end of the periods. 
5.5.2 Changes in the value of money 
The current costs as presented in figure 
27, p. 73, and chapter 5.4 have been con- 
verted into "real" money value using the 
same index as Streyffert (1960) in his study 
on stumpage prices and wood products. 
This index is a kind of wholesale price 
index based on a "package" of raw mate- 
rials, semi-processed goods and final pro- 
ducts. The curves are shown in figure 28, 
in which also the logging cost curve in 
"real" money value is included. I t  can be 
concluded that in the period of 1921-52 
the logging costs have gone up much more 
than the wholesale index with only tem- 
porary short recessions. The "real" money 
value curve indicates that logging and 
transport costs almost trebled around 1952/ 
53 as compared to 1909-13, but then 
slowly went down to around 2.4 in 1965. 
This means that logging costs have in- 
creased 140 % more than the wholesale 
prices on the "package". This increase is 
partly due to the utilization of small logs, 
partly to other changes as elaborated 
below. 
5.5.3 Changes in wage level and earnings 
Logging and transport costs are greatly 
labour costs. I t  is estimated that in the 
period of 1915-20, 85-90 70 of the total 
cost was for labour and a t  the end of the 
period, when tractors and trucks were used, 
75-80 70 were still labour costs. (Note: 
The cost of horses is here included in the 
labour costs as they were always owned 
by the teamster. I t  can be estimated that 
the cost of horses, or rather the payment 
to the teamster for the horse, amounted 
to around 15 940 of the total cost. 
In 1943, the first collective wage agree- 
ment was agreed upon and from then on 
both piece rates and time wages are 
available. Howeber, from 1913114 statistics 
on the daily earnings of the forert workers 
are available. Up to 1943 the company 
used its own internal list on piece rates to 
be used by its field personnel in contracting 
logging operations. However, these internal 
lists do not allow a comparison over time. 
In figure 29, p. 80, a comparison is made 
between the logging and transport costs 
and the daily earnings of the forest workers. 
A sustained change occurs not until after 
1955. The earnings in current money have 
gone up 21.57 times in the period of 
1914-65. About half of that increase took 
place in the last 10 years. I t  should be 
observed that the earnings include re- 
muneration to the cutters for handtools 
and power saws, which always were their 
own property. Consequently the sharp in- 
crease in earnings after 1955 is somewhat 
more moderate. 
In figure 30, p. 81, a comparison is made 
for the period of 1945-65 between the 
logging and transport costs, the earnings 
and the increases in wages and piece rates 
as agreed upon in the negotiations on col- 
lective wage agreements. The sharp in- 
crease in earnings during the last 10 years 
is largely due to  increasing efficiency. The 
earnings include fringe benefits, which in 
1965 were 15.6 940 sf the pay. 
5.5.4 Changes o f  the timber produced 
The total quantity of logs substantially 
changed during the period with regard to 
several characteristics of importance for 
logging costs. Some of them will be com- 
mented upon here: ratio sawlogs/pulpwood, 
degree of barking, number of assortments 
and method of crosscutting 
In his studies around 1920 Ronge already 
elaborated lists on piece rates which took 
into account various work difficulties. The 
scope was that earnings should be equal 
in stands and situations of all types. How- 
ever, it was only in the beginning of the 
40's that this scope could be adequately 
reached on the basis of systematic time 
studies. 
Around 1850 the smallest log utilized 
was 17 feet in length and 12 inches in top 
diameter. These minimum requirements 
were gradually reduced and around the turn 
of the centur) the utilization of pulpwood 
of much smaller dimensions began. In 191 1, 
56.6 % of the cut mas still sawlogs as 
compared to only around 20 % in the 60's. 
This mirrors not only the evolution of the 
forest industries but also the gradual ex- 
haustion of virgin forests and the way 
forest management and utilization devel- 
oped. Manual barking takes about 50 010 
of the time and cost of felling and primary 
conversion to logs. Strip barking amounts 
to around 20 YO. The debarked quantities 
are shown in figure 10, p. 25. From the 
mid 50's mechanical debarking was cheaper 
than manual debarking. The cost varied 
between 0.12 and 0.20 SKR per cu.f, on 
the average 0.15. The records on  utilized 
timber do not allow an assessment of the 
influence on the aggregate cost of changing 
debarking practices. Some assortments, e.g. 
sawlogs of pine, were debarked during 
certain periods and not debarked other 
years. Thus the quantity debarked is not 
homogeneous over time with regard to 
species and log dimensions Furthermore, 
the forest debarking reduced the volume 
and weight of the logs and consequently 
also the cost of transport. It can be estab- 
lished, howe\er, that the share of debarked 
timber decreased during the last 10 years 
which should somewhat lower the aggregate 
cost of logging and transport. 
The main assortments during the whole 
period were four; sawlogs and pulpwood 
of pine, sawlogs and pulpwood of spruce. 
During some periods, also other assort- 
ments were utilized such as fuelwood and 
small-sized mood for fibre bolard as well as 
assortments of softwoods. The need and 
practice of keeping these assortments apart 
varied. Sometimes, scaling or requirements 
for the seasoning of logs to be floated 
made a rather extensive separation of assort- 
ments necessary. In general, during the last 
10-15 years, such separation of logs in 
the forests, a t  the landings and at the 
bundling of logs after assorting in the river, 
was reduced. 
In  the beginning of the 60's, so-called free 
cross-cutting was introduced. The cutter 
was allowed to cross-cut without using a 
measuring stick. This simplification allowed 
a reduction of the piece rate for cutting 
with 5-10 YO depending on the type of the 
timber. Similarly, the scaling of logs was 
simplified during the last 10 gears as a 
means of reducing costs. 
5.5.5 Changes o f  areas o f  timber acquisition 
and o f  structure of the forest stand 
The changes in location and size of the 
company forests (see chapter 1) most likely 
did not change the cost much. However, 
the company always had the possibility to 
localize, within the estate, the fellings to 
areas with good or poor accessibility. As 
the company the whole time was organized 
in districts with local recourses for logging, 
which only could be moved to other districts 
in a very limited scale, the location of the 
fellings was rather stable from year to 
y ear. 
On the long term, some changes oc- 
curred. Through the termination of the 
special Forestry Act in 1934 for the inland 
forests the fellings most likely gravitated 
somewhat ton ards the inland. 
Market fluctuations possibly caused 
systematic location of the fellings. A 
scrutiny of the cost records does not con- 
firm such an assumption, not excluding, 
however, that to some extent a selection 
was made. 
The supply of labour did not considerably 
influence the choice of location of the 
fellings. Possibly, there was a tendency to 
increase the inland fellings in the 50's and 
60's as labour was abundant inland with 
some shortage closer to the coast. In all, 
a slight gravitation of the fellings towards 
the inland forests is likely during the whole 
period. But other conditions should be con- 
sidered. such as: 
Tree dimensions 
Stand density 
Working difficulties in cutting 
Type of cut-thinnings and final cuts 
Terrain and ground conditions 
Skidding and hauling distances. 
Tree dimensions are not recorded but are 
indirectly mirrored in the average log size, 
(see figure 31, p. 85) especially as log 
lengths ha\e not changed much during the 
whole period. The average log size bears 
strongly on the cost of cutting but also on 
practically all log handling operation. 
The influence of log size on the cost of 
felling is shown in figure 31. This relation- 
ship is established by detailed work studies 
and is here exemplified from the piece 
rates in the wage agreement of 1961. 
The densitp-felled quantity per unit area 
-varied. In short, poorer stands with lower 
density were cut in the period of 1930- 
55. The working difficulties in cutting were 
most likely easier in the first decades of 
the period when the share of virgin forests 
was higher. On the other hand, these stands 
were less sound. During the 50's, con- 
siderable areas of rather poor residual 
stands after earlier dimension fellings were 
clearcut. The extent of thinnings is shown 
in figure 11, p. 26, indicating that during 
the last 10 years thinnings decreased. 
The terrain and ground conditions are 
not considered to have changed to such an 
extent that they influenced the costs. The 
average skidding and hauling distances are 
shown in figure 25, p. 66. A reduction from 
around 4 kilometers down to 1 kilometer 
occurred due to extensions of the forest 
road network. Of course, this cut the cost 
of skidding. On the other hand, a new 
link in the chain of transport operation 
was inserted, the truck haul. These develop- 
ments are shown in figure 25, p. 66, and 
figure 26, p. 68. 
5.5.6 Changes o f  other production inputs, 
mechanization 
Up to the Second World War the inputs 
in logging and transport remained very 
much the same, although trucks were used 
to some extent and some forest roads 
built. The substitution of machines for 
labour and horses in a large scale did not 
begin until around 1950. This substitution 
during the period of 1950-70 has been 
studied in detail by the author, Embertsen 
(1973), and some of the main findings 
will be reviewed below. The character of 
the fellings is shown in table 10. 
Table 10. Type of fellings and average log 
size 1950-70 in the company forests. 
- - -- 
Year Type of felling, in YO Average 
-log size 
Thinnings Final "Salvage" cu.f. 
cut cut 
Note: "Salvage" cut refers to clearcut of earlier 
high-graded stands. 
The input of mandays, horsedays and HP- 
days per unit of production is shown in 
figure 32. The unit of production is m? sk 
which corresponds to around 0.85 solid 
cu.m. under bark of m~erchantable wood. 
The measure HP-days is derived by multi- 
plying the HP-rating of the machines with 
the time in effective use, a method pre- 
sented by Koroleff (1961). It should be ob- 
served that only jobs up to the unloading of 
the logs at road side or river are included. 
The input of labour went down from 
0.50 to 0.10 mandays per n13 sk and the 
input of horses from 0.12 horsedays per 
m3 sk to zero. The input of mechanical 
power increased from zero to close to 20 
HP-days per m3 sk. I t  is interesting to note 
that the input of HP-days per unit of 
production remained stable in the period 
of 1965-70, signifying higher efficiency 
and better availability of the machines. 
5.5.7 Other changes influencing the costs 
Of other changes with apparent influence 
on the costs, the method of scaling has 
already been mentioned. Scaling was first 
made on the landing on lakes and river 
banks, and separation in the four main 
assortments was required to simplify the 
tally recording. The use of punch cards, 
one for each log, instead of tallies removed 
the need of separation into assortments. 
Another simplification was the move of 
scaling from the landings to the forests, 
allowing transports of mixed loads. Later 
also the scaling of samples instead of 
scaling each log was introduced, which also 
reduced the costs. I t  should be noted that 
pulpwood cut in random lengths made 
scaling of each log necessary. 
The construction of forest roads not only 
facilitated the timber transport but also the 
transport of labour. The work time could 
be more efficiently used and daily com- 
muting became more common, reducing 
the need of camps. 
The change of the water flow through 
the construction of power dams increased 
the transport costs. The compensation paid 
to the forest owner for his encroachment 
was generally invested in forest roads. 
Cutting was earlier done mainly in the 
winter. Gradually more and more cutting 
in snow and frost-free seasons favourably 
influenced the cutting costs. 
The size of the logging tracts (see further 
chapter 2.8) has increased, reducing in the 
first place the indirect costs of logging and 
transport. 
Another most important change is the 
composition of the labour force. The sea- 
sonal work performed by less well trained 
or skilled workers was largely changed to 
year round work carried out by a perma- 
nent cadre sf forest workers. 
5.6 Comparison of logging and transport 
costs with the price of peeled pulpwood 
and unbleached sulphite pulp 
In figure 33, p. 90, the direct costs of 
logging and transport are compared with 
the price of peeled pulpwood of spruce 
and of unbleached sulphite pulp. (The price 
of pulpwood is the market price of logs 
assorted in bundles at the river mouth.) 
The purpose is to compare one important 
cost item with the revenues of the forest 
department and the company respectively. 
The prices of sawlogs and pulpwood of 
pine closely followed the price of pulpwood 
of spruce, whereas the prices of lumber 
increased more than the price of pulp. 
Up to 1940, the conformity of cost and 
price changes is apparent, but especially 
in the 50's and 60's the logging costs show 
a higher increase. One of the consequences 
is that the stumpage prices went down 
during this period as documented in many 
other publications. 
5.7 Investments 
5.7.1 Investments in roads, machines, 
vehicles, camps and stables 
The rather small investments on these items 
before the Second World War were not 
recorded, as most of them were included 
in the contract prices with the logging 
entrepreneurs. Thus, they appear as direct 
logging costs. 
The costs of forest roads are recorded 
from 1944145, first as indirect logging costs, 
but from 1949150 on a special account. 
Road maintenance as well as the cost of 
temporary winter roads were always 
recorded as indirect logging costs. The in- 
vestments in roads from 1951 onwards are 
shown in figure 34. On the average they 
amount to 0.054 SKR per cu.f. As roads 
also serve other purposes, it is debatable 
to charge all the costs on logging. 
The costs of camps and stables were 
also included in the direct logging costs 
up to the late 407s, as indirect logging 
costs up to 1955, and thereafter as an 
investment. This cost is shown in figure 
3.5, p. 92. 
The use of machines is described in 
chapter 4. The investments from 19-53/54 
are shown in figure 36, p. 93. I t  should 
be observed that the machine investments 
of the entrepreneurs (mainly tractors and 
trucks) are not included. I t  should also be 
noted that the machine investments must 
not be added to the logging cost already 
presented, as the accounted prices for the 
use of machines included the capital costs. 
5.7.2 Allocations and costs of silviculture 
In  order to complete the cost structure of 
the forest department, a few words should 
be said on the costs of silviculture. A 
detailed review is published by Ronge 
(1964). The costs are shown in figure 37, 
p. 93. I t  should be noted that in computing 
In  the accounts of 1965 the additional items 
are: 
haul roads and landings 
camps and stables 
transport of labour and provisions 
cost of loans granted to workers 
housing subsidies 
gratifications 
cost of foreign labour 
training, study trips 
logging experiments (to some extent) 
fringe benefits 
- 
the cost per cu.f. all timber is included, The cost of the forest ranger was, during 
not only the quantities from the company 
some periods, accounted for as administra- forests. A steady increase occurred since 
tive costs and for some periods directly the Second World War. The costs are 
allocated on the jobs made by him. 
somewhat related to the economic market In  figure 38, p. 95, the logging overhead 
situation but in the 50's and 60's more to 
cost is shown, charged on the cut from the 
the availability of labour. The cost of 
company forests and stumpage sales (records fertilizing, which began in 1956, is included. 
missing from 1913, 1914, 1915 when it was 
5.8 Changes d logging overheads 
The items under the account "logging over- 
heads" increased during the period for 
various reasons, e.g. social legislation im- 
posing fringe benefits. The first year the 
account included: 
the marking of trees for felling 
control of logging 
scaling 
forest ranger overheads 
maintenance of roads 
included in the administrative costs). The 
peak in 1951/52 derivels from a low cut 
and from high road investments, at that 
time accounted as logging overheads. 
5.9 Changes of administrative costs 
The administrative costs include the salaries, 
travels, housing and all other cost of the 
management and supervisory staff of the 
forest department at  the headquarter, a.t 
the district level and at the forest ranger 
level. The organogram below shows the 
organization of the forest department in 
the 60's. 
Chief of the Forest 
Department 
I 
I 
r I I etc. 
I 
district 1 
I 
1 Ranger 1 Ranger 1 
district 2 district 3 
I etc. 
District 1 District 2 1 District 3 1 
-- -- 
Table 11. Number of districts, average size 
and average annual cut 
Year No. of Average Annual cut, 
districts size, million 
hectares cu.f. 
The district and ranger personnel was 
responsible not only for the management 
and logging from the company but also 
for the purchase of stumpage and of 
timber delivered at roadside and rivers. 
The head of the district was, as a rule, 
a graduate forester. The rangers, who were 
assisted by an assistant ranger and one or 
several foremen, were graduates from forest 
ranger schools. Each district had an ac- 
countant and one or several clerks. In the 
1910's, the administration was much smaller 
on all levels. The head of the district was 
often recruited from the ranks. His task 
was mainly to subcontract the logging 
operations, which a t  that time required 
limited time only. The administration was 
successively enlarged as also the size of the 
district, see table 11. 
The number of ranger districts is not 
recorded. However, the number of em- 
ployees classified as rangers &as: 
in 1907 22 rangers 
in 1932 35 rangers 
in 1965 42 rangers (in 36 ranger districts). 
The cost of administration is shown in 
figure 39, p. 97, as allocated on the total 
quantity of timber (timber from the com- 
pany forests, from stumpage and delivered 
logs). 
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